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ESTADO GENERAL
Ca H íina nuí$tva 6 i’ñ0ra.
M IN IS T E R IO
CDc- S lt-au iux/, G ouw 'ccw  (^oBc-tiux-ctoii, c)e
oaDKini»®
El Excmo. Sr. D. Francisco Ármero y Peñaranda, I. g., F. 4.", F. 2.“, 
M- d., y otras de distinción por acciones de guerra, teniente general 
de los ejércitos y Armada, y presidente nato de la sociedad Marítima y 
Colonial.
§  d e í  G ÜIlDii/U /óbeuo.
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SEÑORES OFICIALES.
* Mayor.=  D. Jorge Perez Lasso de la Vega, C. p ., II., M. d ., I. c . , 
secretario de la Asociación Marítima y Colonial, y socio fundador de la 
sevillana de Emulación y Fomento de la ilustración.
-6 .
* •l.'’ =  D. Antonio Navarro y Casas, C. p. u
* l.° supernumerario. =  B. Manuel Montero, C ., II., M. U., y con la 
(le Fuenterrabía. s?
* 2.“=  D. Ventura de Ocio, C. p., I. c. a
* 5 .°= D . Manuel Posse, benemérito de la patria, C., H.
* 4.“=  D. Agustin de Perales y Perales, C. sg
* 5 .“=  D. Joaquín Gutiérrez de Rubalcava, H ., M. d ., capitán de 
fragata de la Armada, y secretario de la Asociación Marítima y Colonial.
A uxiliar . E d u a r d o  Briant, H., M. d., y capitán de navio sin an­
tigüedad.
A uxiliar.=  D. Guillermo Chacón, F. I.“, M. d., la del tercer sitio de 
Bilbao y otras, y teniente de navio de la Armada.
§ ecciow de Q'Olh e v c t o ,
SEÑORES OFICIALES.
* Mayor. =  T). José Gastero Serrano, C. p., 1. c., individuo de la 
sociedad Económica de Amigos del pais de León, y secretario de la 
Asociación Marítima y Colonial.
* 1 .0 =  D. Carlos Espinóla, C. p ., I. c. í?
* 2 .° =  D. Pedro Ferrer y Casans, C ., I. c. s;
* o .° =  D. José Manuel Montero, I. c. jg
* 4.“=  D. Félix Martin Romero, C., y con la de Isabel II de la clase 
de oficiales, sg
^ X c l) X T O O .
Archivero. —  I). Antonio Fernandez Cabada, II., M. 1. sj 
Oficial 1.“=: D. Martin Trigueros, con honores y opcion a la plaza de 
archivero.
2.”=  D. Cayo Escudero, con honores de archivero.
o ."=  D. Gregorio López Pantoja.
4 “= D .  Joaquin Tocornal Escorza,!., y auditor honorario de Marina. 
5."= D. Martin Belda, I., y capitán graduado de artillería de Marina. 
S u p e r n u m e r a r io .Rafael Enriquez y Sequera.
O tro.=  D. José de Ocio.
Por real orden de 12 de junio de ! 8 i4  se dispuso que la Pagaduría 
c Intervención generales de Marina en la corte se modificáran de un 
modo que ofrecieran á la vez utilidad al servicio y economía al Erario; 
y en este concepto se ha servido determinar S. M. que dichas depen­
dencias se denominen en adelante, la primera del ministerio de Blarina, 
Comercio y Gobernación de Ultramar, y la segunda Intervención de la Pa­
gaduría, cuyas oficinas deben ocuparse tan solo del recibo, distribución 
y salida de todos los caudales, ya en metálico ó en papel, que por cual­
quier concepto se entreguen á la Marina, siendo sus dotaciones de gefes 
y oficiales como á continuación se manifiesta.
D EL J lliM S T E lllO  1)E l lA R l í iA ,  f.O JlER C lO  Y GORERA'AClOiY DE D lT R A M A li.
s
Pü@/a®©íi
D. Vicente Ibañez, comisario de guerra de Marina; con cuatro ofi­
ciales.
c ) e  E tv  (X í) U X l í X ,
3íü¥EHA7E[rilT®íl
I). Rafael Riaño y Lorion, comisario de guerra de Marina , con ho­
nores de intendente de la misma; con seis oficiales.
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D£ LA ARMADA NAVAL
CREADA POR REAL DECRETO DE i  8 DE SETIEMBRE DE 1844.
?>íl[l@D©lEífaTiS
El Excmo. Sr. Director general de la Armada.
^©©/atES
Excmo. Sr. D. Roque Gurucela, teniente general de la Armada. 
Excmo. Sr. D. Casimiro Yigodet, gefe de escuadra.
Excmo. Sr. D. .losé Baldasano y Ros, gefe de escuadra.
Sr. D. Francisco de la Llave, oficial l .“ cesante del ministerio de Ma 
riña, y brigadier de la Armada fuera de reglamento.
Sr. D. Antonio Doral, brigadier de la Armada y mayor general de k 
misma.
Sr. D. Francisco Sevilla, brigadier de la Armada.
Primer ayudante secretario el capitán de navio D. Honorio Sirera. 
Segundo el capitán de navio sin antigüedad D. José Baldasano ; 
Sánchez.
w^zc^ ccdó oiU D cA m iíA  ew íce (2^ 0 "che.
El Excmo. Sr. Director general de la Armada.
Asesor.=  D. Pedro Julián Aupetit, Auditor honorario de Marina. 
Promotor fiscal.=  D. Pablo López Higuera.
Escribano.—  D. José del Peral, secretario honorario de S. M.
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Excmo. Sr. D. Ramón Romay, capitán y director general de la 
misma.
Sr. D. Antonio Doral, brigadier de la Armada, mayor general.
Sr. D. Honorio Sirera, capitán de navio, primer ayudante secretario.
Sr. D. José Baldasano y Sánchez, capitán de navio sin antigüedad, 
segundo secretario.
1). Francisco Nuñez, capitán de fragata, ayudante personal del 
Excmo. Sr. Director y capitán general de la Armada.
Sr. D. Juan Martorell, capitán de navio de la Armada, primer ayu­
dante de la mayoría general de la misma.
D. José Osorio, capitán de fragata y segundo ayudante interino de la 
mayoría general.
DE LOS DEPARTAMENTOS Y APOSTADERO DE LA HABANA.
---- o— ----
Comandante general.
El gcfe de escuadra D. José María Chacón.
Ayudante mayor general.
El capitán de fragata D. Rafael Garrido, interino.
Ayudantes secretarios de la comandancia general.
1. " El capitán de fragata D. Francisco Osorio.
2. ° El teniente de navio D. Juan Patero.
1. ” El
2. » El
Ayudantes de la mayoría general del departamento.
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a s a  asiaa íD a.
Comandante general.
El gefe de escuadra D. Melilon Perez del Camino.
Ayudante mayor general.
El capilan de fragata D. Joaquín Mozo y Osorno.
Ayudante secretario de la comandancia general. 
El capilan de fragata D. Antonio Fermín Sollozo.
Ayudanles de la mayoría general.




El gefe de escuadra D. José Fernandez de las Peñas.
Ayudante mayor general.
El capitán de fragata D. Francisco Anrich.
Ayudante secretario de la comandancia general. 
El capitán de fragata D. Antonio Osorio, interino.





El tenieute general D. Francisco Javier Ulloa.
Ayudante mayor general del apostadero.
El capitán de navio D. Manuel Villavicencio y Vázquez.
Ayudante secretario de la comandancia general. 
El capitán de fragata D. Francisco de Paula Pavía.
DE LOS DEPARTAMENTOS Y APOSTADEROS.
Fueron establecidas en el año de 1772 para entender en todos los 
asuntos económicos de la Armada; y se componen en los departamentos 
y apostadero de la Habana de:
El Comandante general, presidente.
Y COMO VOCALES,
El ministro principal del departamento ó apostadero. 
El mayor general del mismo.
El comandante general del arsenal.
El contador principal.
El gefe de constructores del departamento.
Secretario el de la comandancia general.
— i2 —
0 iL e t|3o cjeiie^ úcí de o i l o t i u a ^ cX,.
Según el arreglo de todos los cuerpos de la Armada, dispuesto eii 
real orden de 51 de agosto d e |l825j quedó dividido el general de la 
misma en oficiales de servicio activo y de servicio pasivo, cuya última 
denominación se lia sustituido con la de tercios navales por orden de 
l . “de octubre de 1841. La parte destinada al servicio activo se fijó con 
determinado número en sus clases á virtud de real órden de 12 de mayo 
de 1828; y aumentado el de las subalternas por otras reales resoluciones 
de 29 de agosto de 1858 y 17 de marzo de 1844, debe constar en la 
actualidad de un capitán general, cinco tenientes generales, odio gefes 
de escuadra, once brigadieres, diez y ocho capitanes de navio, treinta 
de fragata, ciento treinta y dos tenientes de navio y ciento treinta y dos 
alféreces de navio. La oficialidad asignada á tercios navales no está su­
jeta á número determinado, sirven los destinos que les son propios y las 
capitanías de puerto; no obstante, los de la carrera activa pueden tam­
bién desempeñarlos en los términos que prescribe la citada real órden 
de 1.” de octubre de 1841.
Asi los oficiales inscritos en la lista de servicio activo como en la de 
tercios navales, son supernumerarios en sus clases los que escoden al 
número que se deja señalado, ó que sirven en estos tercios destinos 
inferiores á su graduación, los cuales solo disfrutan el sueldo de su an­
terior empleo, hasta que resultando vacante entran á ocupar lugar de 
número por antigüedad y disposición del director general de la Armada, 
conforme asi lo previene la real órden de 4 de octubre de 1844.
Todos los oficiales que se encuentran ascendidos sin antigüedad ni 
sueldo de la clase á que lo han sido, no dejan lugar en la escala de la 
suya anterior, por lo que se les verá colocados en el que en esta les cor­
responde, habiéndose mandado por real órden de 8 de mayo de 4844 
que solo se les emplee en destinos peculiares á esta última clase, si bien 
con alguna especial escepcion á juicio del Gobierno.
Por real órden de 8 de abril de 1827 se dispuso que para la debida
alternativa en los mandos de los buques de guerra, y que tengan oca­
sión de aumentar sus conocimientos los oficiales de la Armada, se rele­
ven en ellos, cada tres años. Y habiéndose resuelto recientemente que 
los mismos oficiales manden y doten las embarcaciones del resguardo 
marítimo, deben subsistir y reemplazarse en estos destinos cada dos 
años según lo determina el artículo 10 del reglamenta para este servicio 
de 14 de agosto de 1844.
Todos los destinos que en las islas de Cuba y Puerto-Rico se con­
fieren á los individuos de Marina, deben servirlos por el tiempo impro- 
rogable de tres años, contados desde su presentación en ella, como lo 
dispone el realMecreto de 8 de enero de 1840, que abraza otros puntos 
relativos á este particular.
Los destinos de Filipinas tienen asimismo detenninado tiempo de tres 
años para servirlos, con el aumento de uno mas por razón de ida y re­
greso conforme previene la orden de 20 de octubre de 1841. Bajo tales 
conceptos á los oficiales empleados en dichas islas y sus fuerzas navales 
se les ha anotado en su respectivo asiento y fugar la fecha de su lle­
gada, á escepcion de los que habiendo ido de guardias marinas á aquellos 
paises han ascendido en ellos á alféreces de navio, á quienes se les prin­
cipia á contar los tres años desde este ascenso, según está mandado.
El tiempo de servicio de la oficialidad está contado hasta fin de di­
ciembre de 1844.
Por Real orden de 20 de diciembre de 1844 se ha servado S. M., 
de conformidad con el dictámen de la Junta de dirección de la Armada 
naval, aprobar el nuevo orden de colocación que, según aparece en estas 
listas, ba dado la Mayoría general de la Armada á los alféreces de navio 
de la clase activa con presencia de sus verdaderas antigüedades, dedu­
cidas de las fechas de sus ascensos, délas reales órdenes aclaratorias 
sóbrela materia, y del mayor tiempo de efectivo embarco que contaban 
entre sí los que ban obtenido dicho ampien en una misma fecha.
Por otra de igual fecha se ha dignado también S. M. abolir el uso del 
uniforme grande de que trata el artículo 6 4 , tratado 2.“, título 1." dé 
las ordenanzas-generales de la Armada, y derogar todas las disposicio­
nes anteriores que versan sobre esta materia, señalando para lo sucesivo 
el que deben usar en sus respectivas clases todos los individuos del 
cuerpo general de la misma, y es como sigue:
Uniforme de gala. Casaca de paño azul turquí con solapa suelta
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de grana, que remate en punta por la parte superior, guarnecida por 
ambas caras de galón de oro de barras y flor de lis de quince líneas de 
ancho: dos hileras de á siete botones dorados de ancla y corona repar­
tidos á iguales distancias en el pecho: cuello recto y vuelta también de 
grana guarnecidos con dicho galón, esta última abierta por la parte de 
afuera con tres botones chicos de ancla y corona para abrocharla: fal­
dones sueltos con forro encarnado y seis botones repartidos de dos en 
dos en sus estremos, medianía y talle: una cartera á cada lado de este 
con tres ojales figurados y un boton en el estremo de cada uno de estos: 
pantalón de igual paño que el de la casaca en invierno, y blanco en ve­
rano : chaleco de casimir blanco con cuello recto, y siete botones chicos 
de ancla y corona repartidos á iguales distancias, de modo que pueda 
abrocharse hasta arriba : sombrero apuntado de galón sin plumero con 
borlas y presilla de oro y escarapela nacional: sable de taza con ancla y 
corona cincelada en ella, puño forrado en piel de zapa con cimera que 
remate en cabeza de león, hoja algo curva, vaina de cuero charolado de 
negro, con abrazadera y contera, que así como la guarnición del puño, 
serán de metal dorado á fuego; este sable irá pendiente de unos cordo­
nes tegidos de oro y seda azul con una muletilla para abrocharlo por 
delante, y en el estremo de cada tirante un gancho de metal dorado para 
colgarlo: fiador 'de la misma clase de los tirantes que concluya en una 
piña: corbatín negro, guante blanco y media bota.
Uniforme pequeño para dias que no son de gala. Casaca de paño azul 
turquí con forro del mismo color, solapa suelta con los mismos botones 
que el uniforme de gala, de modo que pueda abrocharse basta arriba: 
cuello vuelto, faldón suelto con las mismas carteras en el talle y boto­
nes que el uniforme de gala, tres botones grandes en la parte anterior 
de la bota-manga y tres chicos en la abertura de esta para abrocharla: 
pantalón del mismo color que la casaca en invierno, y blanco en verano: 
chaleco el mismo que con el uniforme de gala: sombrero idem sin ga­
lón: sable idem con cinturón y tirantes charolados de negro y chapa de 
metal dorado para abrocharlo con ancla y corona cinceladas en ella y 
orladas de hojas de roble y laurel: ganchos también dorados en los es­
tremos de los tirantes: fiador charolado de negro: corbatín negro, guan­
te blanco y media bota.
Trage para todo servicio. Levita de paño azul turquí de solapa suelta 
con siete botones como los del uniforme, y en disposición de abrochar-
— 14 —
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la hasta arril)a: dos bolones en el talle, dos en el estrcmo inleriordela 
cartera del bolsillo del faldón, y tres chicos en la abertura de la manga 
para abrocharla: chaleco y pantalón como el del uniforme: sable idem: 
gorra azul con galón como el del uniforme, y carrillera de cuello cha­
rolado con hebilla de metal dorado y dos botones chicos de ancla y co­
rona en su arranque: corbata negra.
Las charreteras de los subalternos serán doradas de pala lisa de cua­
renta líneas de ancho, con dos órdenes de canelones sueltos abrillanta­
dos, de cuatro y media líneas de grueso y de treinta y seis á cuarenta 
de largo los esteriores, disminuyendo desde el centro á los estreñios; 
los intei'iores serán de largo proporcionado á que igualen con los de 
fuera: la concha tendrá setenta líneas de diámetro ó ancho, y treinta 
de largo, prolongándose la pala hasta completar el de setenta y seis á 
ochenta: el puente ó media luna será de canutillo, rodeado de ca­
nelón de dos líneas de grueso, de modo que entre lodo tenga en su 
mayor ancho diez líneas: el forro de toda la pala y el de la almohadilla 
para los canelones será de tafilete negro.
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Obtuvo el último 
ascenso.
EXCM O. S R . CAPITAN GEN ERA L.
Ferrol. Madrid. »
El Excmo. Sr. D.Ra-N 
monnomay,C.g.,H.g., ] t):,
I. g., y la del tercer sitio 
de Bilbao. V i d e p r e s i - ®
dentenato de la Asocia- .............
cionMarítima y Colonial V
61 6 Junio 18-Í5.
TEN IEN TES GENERALAS.
Los Exccicntfsimos seiióvés
Cádiz. » 1 D. José Rodríguez de j Arias, H .  g., I. g.,C. p . |  ” 68 8 Julio 1837.
Cádiz. Babana. Enero de 
1842.
2 .
D. Francisco Javier %
Ulloa, de la orden de j Comandan- 
S.Juan, Gentil-hombre fte general del 
de Cámara de S. M., ¡apostadero de 
Consejero de estado ho- \la Habana. . . 
norario, II. g., I. g. . . J
1 57 9 Abril 1839.
Cádiz. Madrid.
3 |
1 D. José Primo de Ri- V 
vera ,H .g .,F .g .,M . 1., . 
segundo Vicepresidente \ Senador. . . 
de la Asociación Mari- l “ 
tima y Colonial . . . .  y »■
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Años. Meses-
Í D. Alejo ^ iilie rrez  \  Vocal de la deRubalcava"aballero (Junta de Gobi- del hábito de Santiago, lerno del Mon- l H. g., I. c., y otras. g ;y te  pió militar, j
57
61 5
D. Francisco Armero y N
tt^eñaranda, I. g., F. 2.a, ) jj  i 24 8
1.a, M. d. y otras. J^«aiina. . . . j
Excinos. Si-cs. Gcfcs ilc Escuadra.
D. José María Chacón, \  Comandan- 
'caballero de la orden (te general del ( 49 
de Calalrava, H. g., ¡Departamento ■
I. g., M. d. . . . . . . J d e  Cádiz. .
( D. JuanJIaríaOsorno, 1 
1H- íj-, 0. p.............. : 1
!D. Manuel de Cañas,V II. g., la del tercer sitio L de Rilbao y la de Fuen-Í “ torrabía.........................,1..........f  D. Dioniaó^íapaz,-)
J  Consejero^Estfdo bo- (
/norarioyO' m ,i l .  1., y?" " ,
la del i jáa^úío. . . .1
■ . , —  .. Ministro del
5 j D. Juan Cantista To-(^Supremo Tri- 
jpete, H. g., I. M. d. bunaldeGuer- 




6 C D. José Fernandez d e ] ,  Comandan- 
^las Peñas, H. g. j?  . del’ ° \ departamento.
¡ D. Melittm Perez deh Comandan- 
7 j Camino, H | g., I. g.,Vtc general del 



















































_ „ . . . . r ^ ^ j iu i i l a d e d ir e c -  D. Casimiro \  igodel,
< r.- g-’ y }madaiiaval:en ij-| t e ^ tu g a l .  S  ■ ■ ■ ■ jel
/servicio........... '
Vocal de la
« D. José Baldasano y ( juntadedirec- 
sRos, H. g., M. 1. S8 .fcio ii de la Ar
J niada naval. .
II í  D. Pedro Miclieo, ]
IH. g., I. g. S8 . . . . 1
Sres. Gefes <lc E scuailra siu  opcioii á 




{ b¿ , Í
} 60f E. Sr. D. Antonio Tis-t........... f"ícar. H. g
Sr. D. Joaquín Ibañezl 
de Corbera, 1^ . 3.“, C. . f I  53 8
Sres. B rigadieres.
I D. M.arcMmímeñas,-, II., caball^neJiislicia/ de la óf/mn de S. Juan, r  ^y o lr a C .......................3
 ^ . Comandante'





A ..  '
I D. AguMn Bocalan, lEsperanza.J 
^ ' II. p., KXl.i>, C. p., * Imóposesión 49
Comandante ' 
general deMa- i 
D. Joaquin Bocalan, h  iña del apos- \
H. p.............................. ( ladero de Fi- ¡ ''‘ i
lipinas. Debe 
regresar. . .




















Nambíes-V condecoraciones. Destinos 
6 comisiones.
TIEMPO 
d e  servicio 
efectivo.
AQos. Meses.



























. S D. FerflÓndo Muñoz, 1 
IH. p. .................... I 48 6
r  D. Antonio Doral,■> 
„ p . ,  cruz del Ejercito (
j Astiu-iano, y del de la 
■izquierda, j » ............. J
M<Kjrui Bcr ' 
■Dorn'l'dC'hrAr- )• 48 
uratkr! . . .
6 i ¡Director pri­mer Gefe del Colegio mili­tar de Aspi­rantes de Ma- 41 8
O Nombrado''
D. Joséjluizde Apo- i_ r t frorwirol ./ u. j e^ i   no-/ “ , ,7 Idaca, 1 1 /p., I. c„ y (general deMa 
(otras. . irma delapos-
■ ■ uadero de Fi- 
/lipinas............
42 2
Excmo. Sr. D. José- 
Fermin Pavia, I. g., 
H. p .,M .l ,F .l .a l .c  ,* 
y condecorado con otras | 
varias cruces de distin­
ción...............................
| 539 »
Coü-Real li-'Excmo. Sr. D. Juan\ ~—  a
de Dios Sotelo,!, g. jg
H. p., M. d. ’
jUailolid. . . .r*
, ,  D. Ramón Buñuelos, ) . Yeeal de la'i
In-P-, y 0 « . . í 8 j S 3 ; ' “ j “
12
Í Comandan- \ le principal del / cuerpo de Ar- > 56 tillería de Ma- \ riña................ /
Vocal de la] 
D. Francisco Sevilla, (junta de direc- (
H. p., M. d. 1............. (cion de la Ar- /
mada naval. .










































A Gefe de la '
1 ^ í V. (comisión Hi- ,
drográfica del 44
!■*! I de, H., M. d.................\ A re hi piélago '















te de la fra-
D. Tomás Sostoa, Igata Cristina.! „  „ Octubre 18-43
H. p., I. c. ^ ..............í Tomóposesion j
* en 7 de abril |
__ ^el844.
Nombrado! i com anda n te 1
D. Ignacio Fernán-ten  comisión de ( Idem,
dez Flores, H. p., I. . ?la prorinciade > '
l  Puerto—Rico: ( 
y en viajé .
D. Manuel Villavicen- "I, ^^Capitan de j 
cío y Carees, H. p. . . ( pueiíto. . . .
r( D. Agustín Aguilarj Comandan-')
44 5
)
18 ) Tablada, M. d. , I. c., [te general d e ll 41 
( G. p., M. 1.................... ; Arsenal. . . . j
Sres. Capitanes de IVaTlo.
' D. Manuel Quesada, 
H. p., M. d., C. p., y 
otras. ...........................
(  D. Pedro Marin Fer- 
2 J nandez, H. p., M. I., y 
Ua del Abisbal.............
Capitán del 
Puerto. . . .
_ y D. Mariano Vives, 




, I D. Joaquín 
' ve, H. p. . .
( D. Manuel Villavi- 






del tercio na-( 
val, en com i-r 
sion. 3
V Mayor general A 
I del apostadero i 
[y encargado > 41 

























































¡Primer Ayu- \ clante secreta­rio lie la Direc- ? 58 9ciongenerakle ] 
la Armada. . /
7 I D. Juan Vizcarrondo, 1 Capitán d e l)
{ h . p. . . . ................. IPuerto. . . . ;  10
1 D. Juaiu 
8 \ H. p.j^ My
B. AntorfSffJpbrnan-A 
dez de ^icW jM . d., | 
9  ^ H. p., Ij/la ., F. la., la > 
del tia^rsitiode Bilbao i 
y la de Fuenterrabla. . /
}5:58
10
\  Primer Ayu- 1 
. D. Jua«SÍartorrell, 1 dantedelaMa-f
■{ H. p. ................./yoría general? *1
; de la Annada. )
Encargado^ 
jdel detall del 
/depósito Hi-
11 D.BaltasarVallarino, [d rográflco  y l H., M. d., F. 1.a, C. . ?Director inte- ?
* riño: en coini- ' 
sion del servi­
cio/ . . . .
i). Juan José de Le- i \ „„
- I rena, H., M. d............. 1 ” J
3 j D. Pablo Llanes, \  Capitán del i 
I F. 2.a, M. d., H., I. c ./Puerto . . . .|i
f D, José Morales de ) Comandante ) „„ 
* i los Ríos, IP, M. d. . . / del Arsenal. . /
l D. Pedro Pilón, H. y j Vocal de la j 
i I la de Cristo de P o rtu ->comisión de > 58 
(g a l................................ j Faros...............)
Í ] Comandan- D. Antonio Estrada, (te  de lafraga-













































17  { G a s c ó n ,  11. ? • . * 1 - y ' ^ ^ ^ i i n i d e l }  ^










„  „  . , T. 1^, C o m a n d a n - ]
D . F ra n c is c o  la  R o s a ,  l  i e  d h l P o n tó n  > 4 0  
H . n . .  V la  d e  T a la y e ra ,  . J
D . A n t o j é " ^ l l a l b ^ T  4 ) e p ó s i to  del 
l H . p . ,  ¡ i r u ........................ l i a  e s c u a d r a .  . 1
» {
Madrid.
D. José Estrada, 1 
M. d., H....................... 1
D.Caye í^¿ i^lon,H.
}
0.ai>ilancs de F ragata .
A las órde- 
iues del exce- 
D. iManuefeCíoquer, I ,e„iisimo se- \ 
H. p., M. 1., y la du W)or d irec to r I
Cbiclana. ¡ 5 ................ I general de la I
j  Armada. .





Í Sr. D. RafacFEego-1 1bien, 11. cap it^  ile na-1 Comandan- vio sin antiglfcdad lias- > te de la corbe­ta el 20 de sc'ticmbre l ta Liberal. . .






I prorogada por I 
.tres años para V 55 




. . ÍIS. • / de la coman- i


















Depai'ta- Piestdiíncia. Nú- Nombres y condecoraciones. Destinos































D. _  
Puente, Jí'.
D. CristolaK 
M. dr, H. .
} 51ayor gene­ral del Deiwr- > 34 lamento. . .] II Nombrado 1 la veom andante  (
. . í del berganliu í 
I Patriota. . . . )
] I
i Comandan- i 
, f te de las fuer-( „„ 
zas ;sftj;ilcs de ( 
Visabas. . .
AS r D. José Montojo, U., 
° { M. d..............................
Capitán del 
puerto. . . . 34
Sr. D.^José Bi^ldasano 2> ayudan- 
j y Sanché^-Sr'^ Capi- te secretario 
/  tan de navio sin anti- >dela Junta d e l 36 
I güedad en noviembre ( dirección de la 
1843............................. J Armada naval.
D. Juan Pérez Lasso 1 
de la Vega, 11...........  >J t f
D. Rafael Delgado
Comandan- 
_ te del vapor 34 
■JCongreso. . . j
0
I 2.0 comandan-1 
 ^te de la fraga-  ^ 53 
I la Cristina.
Sr. D'. J^ é jía r ia  d e ' 
Buslillo, d.,
I., c,. Capitán de navio I 
sin amtigUedad basta el 
20 de setiembre de 
1843........................
D. Ramón Acba, 
M. d., I., y la de Fuen- 
I térra bía......................
Comandan­
te del navio 
Soberano: to­
mó poso.sion 
en 13 de Julio 
de 1844. . ,
Comisiona- 
Ido en la cons- 
Itrucciondebu- 
f-(iucs menores ' 




D. Antonio Arévalo, 1 
^  l M. d., I,, la del tercer ( 























Nombres y condecoraciones. Deslinos






















15 { / ;D. CalüCTf:y  ,'aredes, H. |
Sr. D. Juan Mesías, 
M. d., capiUmde navio  ^
sin anligüedad en ene-1
I
Nombrado J “ 
mayor gene- | 
al del A pos-> 51
OO 2
MU a u a ^ U L U d U  c u  c u e -  í l o r í e l o  d e  F i l i -  i





f Sr.D. Eduardo Briant, 1 Oficial auxi- 
I H., M. d ., capitán de (liar en el mi-ií 
I navio sin antigüedad en í nisterio de 51a- 
[ noviembre de 1843. . . ; riña 
' Si> J í jn irf Fidalgo, 5 .
H., íap im n 'de  navio( Capitán del
sin antigfedad, en no- (puerto............
. viembrefle 18-43. . . . j
í Sr. D. B ^oi^Sara- 
v iay A n a^ r, H., de la 
I de C ria l^c  POTtugal. '
D. C iria l Pater, ------  j o, H, (  Capitán
[ 51. d. .> f .................... (puerto
la  del |
D. Nicolás5IanteroIa,
Comandan- v 
te de la corbe- i 
ta 5'enus: to- [ 
) mó posesión 6 / 
de setiembre I 











D. José Soler y San-) -o -
I diez, H., 51. d., F. l.» ‘, ’ , * . » • .  i servicio. . . .1
D. Francisco de Pau-5 Secretario!
IlaPavía,5I.d., I, F. 1.a, í de la coman-|
F. 1.a, la del tercer si->dancia general > 22 6
I  tio de Bilbao y la de l del Apostado-1 
1 Fuenterrabiá................J ro.................... )
^ ' /  'Sr.I). José jffi'ia de la 5
' Cruz, Hryc^Slán de na- ( , Comandan-
20 ^lefl de 1845.;
^^B.Felix Angosto, 11.,I^e^írvapo^^



















































........................... I neral del De-1
parlamento. . j
D. Ensebio Salcedo,) Capilan del 1 
II., F. 1“...................... / puerto..............i
D. Ramón López Lia-  ^
nos, H., M. d............../
IV '^eigantin  Manpnarcs y secre’tario del Serillo. Sr. In- fantewD. En­rique..............
53 2
M 9
1 Deposito de la-
D. Mariano Fernán- _
, , ■ /  ' ) , ,
Borgoña y la de Car-¡laEscuadra. . 1
D. Segundo Díaz Her­
rera, H.........................
¡Comandante ' de la cuarta | división del I Resguardo Ma-1 rítim o.. . .
Nombrado' 
) tercer gefe del  ^
[colegio militar 
>de Aspirantes! 
de Marina, y ' 
lencargado de 
/su Detall. . . . .
53 3
Sr. D. Joaquín Gu-V Oficial quin-' 
tierrez de Rubalcava,nodelministc- 
H., M. d. *...................jrio de Marina.
D. Juan de Dios Iz- I ar











































)  D. Pedro Carbajal, Comaiidanlede 
¿ I b )  '*•’ *•”’ y } las fuerzas suti- 17 4
**( tercer sitio c ....................■ de Bilbao. . ) les de Visalla.
D. Antonio Osorio.
Interinoayu- 
I dante secreta- 











\  Diputado á ' 
Sr. D. Luis Hernán- j cortes, conian- 
dez Pinzón, coronel de I te del vapor | 
infantería, F. 1 1. c., llsabel II, de 
I i M. d., la de SanJuan de lque tomó po-
Jerusalen y otras.......... isesion en 4 de
/agosto 1843. .
D. FranciscoAnrich, 1 A y u d an te ] 
H., la de Borgoña y (mayor gene-1 
la de Cristo de Portu- | ral del depar- j 




^  I D .jN i^ P | ;§í^ntola-1 • 
D. Juan Mozo, H. . .  |  
D. Manuel Elisa, H. |  
D. Rafael Butrón, ^
S , " ' '  ' '
I capiNombrado j
gui, H.......................... í  puerto de Ma- í
;  n ila ............... ;










































^ S e g u n d o ]
7  ¡ D. José Osorio yMa- “J'“da.Ue inte-f
" i lien, II., M . d . . . : . . . l  •’l’ I yona general >
7c ■ ‘ ■





' de la Armada. j 
') Ayudante ma-1 ■
D. Rafael Ga trido, H. ( yor general in- V 20 5
( terino del de-1 
j  partaineuto . . )
D. Fernando de Bus-). )
tillo y Barreda, H. . . .  P S  11•' ’ k colegio naval l
/m ilita r...........J
Un ii '^puerto  en co-^ 28 11
’ ............................j  misión..............'
A yudante  t
D. Francisco Htmez, ( „„ ,
II., y la de S.
D. José Butrón y Bu­
trón, M. d., II. I. . . .
' y  Llano^T«
l)(,lqla\Armada. J
^  } -8 9
} 28 G
A , t D. JoséJIaría Balboa, ) Capitán del i 
& ( M. d ............................../puerto..............1
¡ Comandan- ] te de la según-( 
da división del > 17 
resguardo ma-1 
ritimo. . . .
Í Comandan-] te de la
mera division^^ü; 
del resguardo p -  
marítimo . . . .
o •  /  D. Blas Garda de ] 
Qnesada, F. I.», M. d., ( ii
™ \  V I o rlol frsnrtrt»» A/\ í  n
Segundoco-1 
 I andante del (
]  y la del tercer sitio de {navio Sebera- ( 













































f. D. Rafael Taberns, \  ]  04 8
'  l ii- 1............................. j jasson..............J
» } 25 10
D. Ramón Armero,! Nomb^íb co- )
d., y la deltercerVma»'J?'''íe‘del ^0 9








1 { D. Quintín Sojo. . . . |  » j
2 { D. Carlos Butrón, H. 27
28 4
9
¡S e g u n d o  ayudante se­cretario de la comandancia general del de­, partamento . .50 7
\ Nombrado \ 
¡oficial de la se- j
i cion de la Ar- 1 
Imada naval. .J  .
\  Ayudante in- 
I terin o d e la  
ímavoria mme-D. Pedro Talens de L ,„  . > at. ar.laR iva,H .....................’ 'ra l de la Arma­
da.
„ /  D. José Baldasano y 1 
t  Aguirre, H....................>
I D. Juan Salomón, j 
7 i graduadodecomandan- > 
( te de infantería............)
I 27 5






























\  Depósito de^
D. Juan Nepomucc- 5' 
no Martínez, F. i ,a, ayudan e pcr-
M .d., y ladeF ucn ter.^ r™ “
rabia. . ........................l mandan e ge-
uieral del apos- 
ytadero.............









D.^ftJiEAIvai'Gonza- (te de la goleta
le z ............................... (guarda-costas
Msabel II. . .
, 24 5 Idem-
Cádiz. » 10
\ Coniandan- 
jte  del bergan-
D. Pedro Antonio
Gould, M. d .................?Urumea. lomo
1 posesión en 28 
]de octubre de 
/18-44...............
19 4 Marzo 183G.
Idem. Ferrol. 11 .
D. Patricio Montojo,T | 





D. Mariano Luna, M. f '’®' ®‘“ | 
d., F. 1.a, I. . , . . . ronda, del res­
’ ’ iguardo mariti- 1 
jm o ..................'





15 D. Fernando Bien-) Fragata Isa-^ venga............................f  bel II...............
1
57 1 Mayo 183G.
Idem. Galicia. 14 ,
■ \\  Comandan-N
D. Ramón Piñeiro, bergantín 
M. d., F. 1.a, H.,capitañ (g«arda-costas 
de fragata sin antigüe- ?bonstitucion. 
dad, en junio de 1845. orno posesión 
’ •' . jen 6 de octu- 
/b re  de 1845..
. 24 6 Julio 1836.
Cádiz. Habana.
H
■ D. Pío de Pazos, M. ) Coniandaii- 
d., F. 1.a, I. II. y la del >tede la goleta 




D. Luis Jorganes, M. ) „ ,, ,, .
d . ,F l .a ,H .y la d e l te r -L 25 0 Idem.
cor sitio de Bilbao. . . )




















Madrid. 19 1 F. l . “, M. d., la del ter­cer sitio de Bilbao y






20 \ D. Rafael Villaviccii- 1 Fragata Es-
Carraca
17
D. José del Rio Cosa, M. 
d., F. l.=> y la del tercer 
I sitio de Bilbao, capitán 
de fragata sin antigüe­





1 Secretario del I D Luis Palacios,!!, i , J





21 D. Manuel Navarro, H.
D. Jo.sé Lozano, II.,
Comandan-\ 
\ te del bergan- 
I tin goleta Cris- j 
'tina, del res­
i guardo inariti-' 
nio. Tomó po- í 
I sesión en 4 d e ' 
Jsetiembre de 
1844. . . .
Navio Sobe­
rano , encar-1 







y la de Fuenterrabía. . 1
I riñas.
D. Luis Millaii, M.d., 
o- ) IL, capital! de fragata 
i sin antigüedad, en no­
viembre de 1845.
I Interino ca- 
1 pitan delpuer- 
I to................  ‘
2G 8
i s s t i & T r r : ) - - - ' . . . . . . . . . i
A yudan te] 
interino de la ( 
capitanía del i 








































di cié ni- 
brel857.




D Tomás Acba v Al ( Comandan- ] 
rarez. . ^  de la goleta } 26




te del bergan- , 
tin-goletaCue- ( 
taria. Tomó ,
D. Pedro Montero, 
capital! de fragata sin 
|anl¡ípie^^^^






agosto de 18-44 y
26
31 I D. Fermin Sánchez. }
D. Federico Failde y i 
I Ponte, F. 1 capitán ( 
de fragata sin autigiie- 
I dad, en noviembre de | 
18-43..........................
Nombrado 
com andante  
de la goleta 
Clarita...........
I Comandan- 
34 { D. Arcadlo Calderón./te dcl arsenal: 
) debe regresar.
10
Montojo, 1 Depósito de l 25 10 
...............(la Escuadra. . /
24
D Mariano V icen te ¡,,,“ ^^^^^^ 23 10






















































o, (del " ' 24 11D. Luis María V?g dxstriloH...................................? capilan delr
; puerto............J
D. Joaquín MontojoA Nombradol 
yDiazjM . d., y la d e /cq m an d an tc  J 
Fuenterrabía, capilaifW b^a quinta ( 
de fragata sin antigiic-^Wiülsion del /  
dad, en noviembre de jresguardo ma-l 
1843..............................r riiinio...............)
O. Cayo Jiménez Are-1 Comandan- "j 
cbaga, M. d., F. l . “ y >lc militar do / 18 
la de Fuenterrabía. . . )  Masbate. . . . '
1
Í Comandan-'lte de la goleta í 13 Cristina. . . . )
40
D. Juan Bautista La- 
zaga, M. d., capitán de 
fragata sin antigüedad, 
en noviem; re de 1843.
D. Éustaqnio Salce­
do, capitán de fragata 
sin antigüedad, en no­
viembre de 1843 .. . .
Nombrado \ 
I co m andan te  / 
>de la fragata ) 
, t r a n s p o r t e j 
Malespina. . . /
Comandan-' 
) te del pailebot 
lAnquila , del j 
(resguardo ma- 1 
(rítimo. Tomó I 
i posesión en 29 ' 
]de mayo de 
'1843. . . .
24
Comandan- \
42 D. Juan Paredes.

















Deparla- Residencia. Nü- Nonilires y condecoraciones. Destinos
(le servicio 
efectivo. Obtuvo el último
























A A yudan te  
I del colegio mi-
D. Fernando Pareja, / litar de aspi- I 18 
. \rantes de nia-
/r in a .................
y -  I
, 1 Con licencia ) 
indefinida pa- [ 18 
■ ■ ) ra curarse. . . )
46
I). .losé Vázquez d e ' 
Castro, graduado de te­
niente coronel de inlan- 
, teria..............................
f D. José Jaudenes y 
1 Piñeiro, M. d. . . .
Comandan­
te de la terce- 







¡Agente fis­cal del supre- j mo tribunal I de Guerra y I M ■ ’! Marina.
D. Joaquin Urreiztie-1 
fa, M. d., la del tercer I 
sitio de Bilbao y la de j 
Fuenterrabia................ ]
1). Francisco Cañave­
ral, M. d., y la del ter­
cer sitio de Bilbao. . . .
j Segundo co- 
52 I D. Francisco Murías. >inandante del j arsenal...........
18
18
Í Encargado 1 de las llaves f del almacén de V g, dcpó.sitodelos| -  navios desar-1 
mados............ /
Comandan­
te del pailebot 
, Cartagena.To- , 
'mó posesión í 
en 18 de junio I 








































. , . . • Dosliiiado á ID.JoscAiUomoMon- 1^  Habana de 
tes, capitán de fi’agatM jgia
í capitanía de i 




D. Miguel Vázquez }'
\  Butler........................... j  giia'x)
D. Francisco Chacón fÍ
 Capital! d e l) 
puerto de Na- / 
Kiia'io.............}



















D. Mateo GutierrezT Ayudante inte-’. ^
Gayón, M. d., y la de Mino de la m a-/  16 0
Fuenterrabia................ j  yoria general. I
Comandan-T
D. José Dueñas. . .  . V!|' V 15 9¡le del bergan-t lili Héroe. En? carena............j58 I D. Manuel Dueñas. . |
ez Vi- 1 
• . . . / ra
} 15 9
59 f D. José Martin Navio Sobe-1 j -  _ 
I fialct...................■ . . . /rano................. '
GO I  D. José Manuel Alba- , 5 g 
‘ “ le............................... ( g e n e r a l . . . . . )
61
62
! Segundo co-S m d e l a S ¡ i  15 vinciay capital! i de su puerto . ,





































Obtuvo el üUiniu 
ascenso.
\  Coniamlan- 
tc de la goleta 
' ü. VicenteBoado, M./Minerva del 
(I., capitán de fragata U'esguardo ina- 
sin antigüedad , en oc-[riliino. Tomó
tnlire de 1845............. Ipososion en 29
















í D. Cecilio Pery, M.) Comandan-j
1 d., y1a del primer sitio > ? ' o \ 15
' de Bilbao. ..................... ( f ‘°" fleZam-/; boanga........... )
D. Tomás Alvear, C., V  . Encargado 1 
capitán de fragata sin ( (  
antigüedad , cndiciem- í detall del/
brcdel845................. ¡deposito bi-
./drogralico. . .
D. Francisco Gran da-) 
llana, M.d., 1., F. 1.a, [ 
la del tercer sitio de Bil-; Navio Sobe-1




g- I D. .lnanMignclFran-1 1 co................................
( D. Pedro del Castillo, 
G8 j F. 1.0, M. d., y la dei 
[ tercer sitio do Bilbao
¡en_ Jgrest
í "aporCon-J
69 í ,  O-Eraocisco do Pau- 1 Bcrgantin', 
I la Izquierdo................. /Manzanares. . /
70
71
D. Ramón Lobo, F . ),  Comandan-/
1.0, y la del tercer sitio ‘ ® la divi-1 j ^
de Bilbao..................  ( sion de Puerto í
; Galeras........../
' 1
1). Romualdo Marti-) Comandan-\
nez...................................j le de la divi- l 14
............................... J sion de Barias, j
/  D. Mariano Pery, 51. ) Co'nand.an | 
l,/i........................ .. . . .]¡,® del pailebot} 17


















Nombres y comlecoi-aciones Desiinos 
ó comisiones.
Años. Meses-




















27 de se- 













D. Nicolás Cbicarro,' 
!■'. 1.a, F. 1.a, M. d.,
] M. d. y la del tercer | 
sitio de Bilbao, capitán 
I de fragata sin antigüe- | 
dad, en setiembre de 
, 1844. ......................
f D. Josó Miranda 
'■* ILuna..........................
D. Federico Santia­
go, iM. d., F. 1.a y la j 
del primer .sitio de Bil­
I bao, capital! de fragata / 
.sin antigüedad, enno-| 
• viembre do 1845. .
Comandan-5 
te interino del 
bergantiiiNer-1 
vion. Tomo 
posesión en 20 | 
de mayo do 
1845............
(Asignado a la fragata Cris­tina...........
B. Eustasio Velarde, 
76 { F. 1.a, I. y la del ter 
sitio de Bilbao
i , 1 
i cer >
D. Trinidad García' 
de Qupsada, M. d. y la 
del tercer sitio de Bil­
I bao, capital! de fragata 
sin antigüedad , en 
 ^agosto di; 1845 . . . .
Destinado á ] 
la Habana. . . J
78 { D.M anuelPaez,M .d.}p^^^^‘‘“ E®;} 15
79 D. Alfonso José Fran-
Dopósito de] 
fla escuadra y (
; asignado al re - /  15 
l conocimiento 1 
' de buques. . . /
f D. VicenteWhagon, 1 1 .
1 M. d., F. 1.a y otras. / ” 1
I D. Antonio Duran y ) „ ,
81 { Lira, M. d., F. 1.a y la } i-2
( de Fuentorrabía.......... I®®*................... ..

























































f  D. Tomás üriones, > |
g5 Jcapitan de fragata sin ( Destinado á1 13 
)antigiiedad en novicm- lia Habana. . . i
(bre de 1843
84 D. Joaquin Quintero. } ^ n m !  “ |  ^ ^
85 (  D .lo séM o rg ad o ...} ,^ “ - } l 3  1
D. Nicolás Carranza.8G
i D. Marcelino Saave-'l a- , >
8" Sdra, cruz del tercer s i - > fiarioSobe-l 
Uio de Bilbao, F. 1.a. . ............
10 9
ÍD. Manuel de la P e -1 ,zuela, F 1.a, M. d. y ( Corbeta Li-]la del tercer sitio de ibera l.............. 'Bilbao...........................) 11 71). José Ignacio Ro-i 
I drigucz de Arias, capi-1 Comandan-
80 < tan de fragata sin anli-S te del vapor! 12 10 
*güedad, en noviembre t Pcninsula. . .J
, 1843.
90 f D. Miguel Delgado y i 
(Ballesteros................... / }
í  D. Francisco Brioncs 
91 Y éluterian, M. d., 2.“co- 
( mandante do infantería. j
10 tí
92 f D. Ramón Algar y j Fragata Isa-Í o 
t Aliaga, M .d................ |b e U l ............... /  ®
"i Ayudante de 1 
93 f . D. Juan de Dios R o-(la mayoría ge-1 .c,
'  Ilion........................ ... . ( neral de la Ar- í '
mada..............;
¡Encargado iu- J < tc r iiiam cu le / ^................................. del mando del \  1-f  místicos. Fer- í I naudo del res- 1 ' íniardo mar.»'93 f  D. Fernando Fernán-(suar  r.c






















Nombres y condecoraciones. Destinos 
6 comisiones.















l  j Ayudante de \
96 I D. Eduardo Failde. •> la mayoría g e -( 15 3
■ ) neral............... l
Comandante ,
r, 1 1 1  n- I dc la liarca A s-,f D. Manuel de la Ri-V. ,i„i „„„ I . a ii

































f D. Manuel Macrobon \  Bergantín i 
l y Blake.........................1 Habanero. . . j ”
D. Francisco Alesson \  Fragata Isa-1 .„ „
y Midan........................ -I bel II............... < ^
'100 / Velarde, ]
\  cruz de Fueuterrabia. . ‘ 10 9
ÍD. Joaquín Fuster,) cruz del tei'Qgr sitio de > Vapor Bazan. ¡ 10 6Bilbao...........................I •,  f D. Manuel Vierna, l Bergantin t cruz de Fueuterrabia. / Patriota. . . .




D. Jacobo Macma- 






( D. Santiago Duran y i  l „ 
i Lira, M. d.................... }rano.................
■ j neral. ■ r
( D. Claudio Alvar Gon-1 Bergantín l  „ p 
lO 'iz a le z ............................. }Habanero. . . í  ^
-too ( I*. Joaquín Ibañez y ) Ayudantedcl l „





















































109 í ' ' alentin de Castro I 





D. Santiago Ptílaez y 1 Destinado á l  . 
Anguiano......................j l a  Habana. . . /
Comisión lii- ' 
D. Guillermo Anba ( drográlica en '
rede y Douyon.............(el Archipiéla-




j  •. Cursando es-y
1161 D.JoséMignelSotelo. Iludios mayo-C 7 8
Jres............
Ayudante deny 
j ] 7 |  D. Olegario Solís de (colegio militar r _ 
los Cuetos................... (de aspirantes )  '
118
_ aspirantes i 
J de marina. . . I
[ taniadelPner-
I  to.
1 Ayudante in­terino de la mayoría gene­ral..................
120| D. Domingo de Castro. ^
}
10l i o í  ■ D-Enrique Croqueri- Corbeta L i-í ,, ly l 'av ia ........................./beral................j  “
m í  D-Benito Uuiz de la 1 Vapor Con-1




111\ D. Carlos Chacón. .Vtc del faluchos 11 
) Plfiton............ j
\  A las órdenes t
D. Carlos Aguilera y ( ‘'“r' S*'- í , ,• 'D irector gene-) 6 11
............. Iral de la Ar-(
ymada . . . .
11















D e p a r ta -
R e s id e n c ia .
N ú -
N o m b re s  y  c o u d e c o ra c io n e s . D e s tm o s
T I E M P O  
de servicio 
efectivo. O b tu v o  e l  ú l t im o
m e a to s . m e ro . u  c o m is io n e s .
A ñ o s . M ese s .



















¡Encargado de i departamento. J
122t D. José Ojeda. •} I  29 9
■\ Comandante \
- El Sermo. Sr. Infante I del bergantín i 
123jD . Enrique María de\M anzanares. > 2
' Borbon......................... i Tonióposesion «




0. Matragi j lina. .
gnado á 
ata Cris-D. Salvacjei/Moreno 




Javier ( Yergan- f 
'■tm-transporte > 11 
generalLabor- \ 
de...................j
D. .losdj^íMn y Ca- 
zorla, “S te n te  de ua- 
vio sjn ¿^tigüedad , 
i en á^ie noviembre de 
,1843.
I Ayudanteiu- 1 terino de la ( mayoría gene-1 lal..................]
Comandan- ] 
te interino del I 
. falucho del res-' 
guardo maráti- ( 
mo Argos. ,
Comandan-  ^
I te del falucho 
I Catalandelres- 1 
guardo maríti-1 
’ mo. Tomó po- | 
lsesión en l.°  I 
de noviembre 





































































1 Goleta Cla- 
' /  rita................
l  D 
o j  López 
** i vio I 
1 9 n-
cnez y 4
de na- f Destinado á 
ledad, en (la  Habana 
1843.)
I  ~  ' ^ 7  i Comandan- j
¡ r. Til ■ / y  ■ I te del falucho J ( D. Mar>a!M£/guirre(Q. ^  , '





i  guardo marili- í 
J mo. .
- I
:ado. i la escuadra. .
Pan-) Depósito do 1
_r (■ D. Juan Baatíjfa To- ) Navio Sobe­





D. F randsj^Javier . Fragata Es- 1 




„ í D. Ramop^opete y j Navio Sobe-1 „ _
l C arballo .y^^  . V  .  .jra n o ............... ■* '
isf - l „ 
'M . d ./ra n o ............... 1
I D. Antonio María  ^ GolelaLige- i 
( Maimó.........................../  ra.................... >
3 2
9 G
( D. Juan Montero y i Bergantin i „ . .
1 Subida.........................jjasson. . .  . i  ^
l D. Jorge Tuster y \
Descallar, teniente de Bergantín 
17 /  navio sin antigüedad, >patj¡oia. .¡ T 
J en 9 de noviembre de | 
|l8 4 3 ............................. J
8 11
,¡j f D. Manuel Fernandez) Bergantín 










































































D. Felipe Ramos Iz- \  
quiérelo, teniente de | Ayudante de 
navio sin antigüedad, /la mayoría ge-
en 9 de noviembre de uieral..............
,1843............................. /
Í Nombrado ayudante tem-  ^ , poral de la co-jsin antigüedad, en o/mandancia de f de noviembre de 1843.1 m ar in a  de '  Puerto-Rico. .
10 2
19
/ D. Francisco de Pati-1 Goleta Isa-1 ,(> 
(laLazaga......................Miel II...............
gg I D. José Renito Pi-1 PailebotTe- i  g 4 
' \  ñeiro............................. 1 resita...............'
D. Eugenio Agüera J
y Rustamante, teniente f Destinado i  l  o o 
de navio sm anegue-X  . . i  ^
I dad, en 7 de octubre 
1 de 1843,






2b { D. Isaac Diaz Labiada. Fragata Isa­bel 11..............
26 1 D. Juan SolerEspiaú- Fragata Es-ba.................................. iperanza. . . .
f í d". Francisco Javier'
Wintlmiscn , teniente 
de navio sin antigüe­
dad , en 13 de agosto 
do 1843.........................
, Destinado á 
,Ia Habana. . .
28 1 D. Pedro Celestino Asignado á.Tajonera...................... 1 la fragata Perla
















mero. Nombres y condecoraciones.
Destinos
Años. Meses.















30 { 0. Jacobo Oreiro. 8 8
ÍD. Pedro Rivera 1Tiiells, teniente de na- f Vapor Isa-'vio sin antigüedad, en (bel II...............(9denoviembredel843.)
{ D. Santiago de Soroa, ]
Ivío sin antigüedad, en '













0. José Maria de So- ) , ,  )
roa, M. d., teniente de I falucho ( 
I navio sin antigüedad en 
19 de noviembre 1843. .
del resguardo/ 
marítimo Isa-1 
bolita. . . }
8 «
Í 0. Pío Saavedra, M. \ d., teniente de navio f Corbeta Ve- l  -  sin antigüedad , en 5 ( ñus. . . . > ‘
de junio de 1844. . . . ;
I ] 0 estínado á )
33 ( ^ Angel Bello de fia 1 .a división ) g 
■ . . . ( d e l  re.sguardo í
;  marítimo. . - /
i Castro, M. d.
Cárlos Valcarcel, : Bergantín
í Jasson.
3Y /  0 . Eduardo ü rdap i-( ncrv:




1 timo. . . . . j
38 I  0 . Cárlos Maemalion.



















Nombres y condecoraciones. Deslinos 
b comisiones.
Años. Meses.


























í  D. Joaquín Posadillo, \  Ayudante in- 
U  . d . ,  teniente (lena- ^3 j .
VIO sin antigüedad en \  ene-} ®
9 de noviembre de 184o, ® |
y capitán de infantería. 'Iral.
D. Fernando Guerra. } ®
















/  D. ]
t. de Ari:
7 10
4S ias“' ............................ j tina..................
47
{D. José María López, \de Haro , teniente de I Pailebot Car- I navio sin antigüedad, í tagena. • ■ • i |Cn 15 agosto de 1845.'{D. Antonio Mora y \  Ayudante in- \  Ciiicúnegui, teniente de (teriiio de la | navio sin antigüedad, nnayoría gene- í ^eiil5deagosto del845 .)ra l..................}B. i  D. Gabriel Castillo, > l
® M m. d.............................. } ” f





























Obtuvo el iiltinio 
ascenso.







54 f D. Manuel Costilla y 1 Asensio.......................
P a i l e b o t  
Churruca.. .  .
Cádiz. » 55 f D. Domingo Medina l^y Martin, M. d...........
Destinado á 
Filipinas. . . .





























José María B e r a n - I  
V is io n  del res- .
guardo marí-1 
timo...........
I ( D. rí; 
I '  ger..................
D. Juan Wintbuisen, 1 Vapor Pe-1 
M. d............................. I nínsula............../
7 2gg I D. Francisco de Pau-) Fragata Cor-1 ‘ la Manjon..................... l tés...................  f




61 { D^JoséJulianGomez,K^C;’“ ““d^ ^^ ^
“ ....................... j Transporte. . )
Destinado á ¡
^ r lia primeradi-
63 { D. Ildefonso Periclie. > visión del res­
guardo marí-
' timo.
64. f D. José María Delga-] Berganlin 1 
(do ................................. iNervion. . . . >
f¡»! f _ T  ' , . . ) Berganlin \I D. rferonimo Montes. |


























D ejiín -ta -
R e s id e n c ia .
K ú -
N o m b re s  y  c o n d e c o ra c io n e s .
D e s tin o s
T I E M P O  
de sen'icio 
efectivo. D b tu v o  e l  u l t im o
m ciito s»
A flo s . M ese s .
Cádiz. » 67 1 D. Rafael Aguirre y Navio Sobe-^ 6 18 Marzo 1844.
Idem. »
1
68 / D. Juan Antonio la Corbeta Ve- 6 2 Idem.
Idem. Carraca
!





70 1 D. Juan Bautista An- ; tequera, F. l . “ ,  M. el. .. Bergantín Héroe............. 1 Idem.
Ferrol. Carraca 71 { D. FlorencioMontojo.
1
Asignado á  







72 \ D. Manuel Duelo y Llanes.......................... VaporBazan. }  5 9 Idem.
Idem. Idem. 75 } D. José Polo de Ber- 1 Bergantín \ ^ 10 Idem.
Ferrol. Cádiz 74 { D. Alxiou Acebal, M. d.................................... } « 4 Idem.
Cádiz.
Habana. 





76 { D. Federico Lobaton y Prieto......................... }  » }  5 10 Idem.
Ferrol. » 77 \
D. Francisco Duran y 
Lira...............................
i Ayudante 
[interino de la /  mayoría geue- 
)ra l..................
1 1 Idem.





T 9  : 1  D. Eliseo Sanchiz. . . )  Bcrgantiu 1 Habanero.. .  . }  ^ 6 Idem.






Cádiz. )) 81 {  ^ D. José Ramírez Isa- si, M. d.......................





85 D. Pedro Ambarado.


































85 { D. JoaquinVelazquez|pj^jj,P“ Santin. g ^
86 iñoz  de Velasco, m ar-1. ^* '1 5 6
j qués del Pico de Yelasco /  .............. I
87 { D. Manuel Abad. . • } M a n z S e s!“! } "
88 \ 25 9
....................... ) debe regresar.)
89
/ D. Juan Hurtado, M. ) Destinado al j 
) d., la del tercer sitio de I .  I „
{ Bi bao y la de Fuenter-
(rabia.
90 Í Místico SaniS ^ r a lfv ^auw .uu ,a . .  u. u . ,  “luienterrabia. . . * - I■ j guardo mari­' limo.
1 (9 D. Santiago Dubrull.  ^  ^‘
s > {  D . J . Í . . . . . . 24 1









































\  Destinado á j  
I la primera di- f
93 i D. Francisco Acosta. > Vision del r e s -> 23 6
i guardo m ari-t 
y timo...............|/
94 [  D, José María Roca. 58 4
nf /  D. Bernardo del Cam- 1 En comisión» .
ip o ................................. }del servicio. ^
96
Comandante ;
, del pailebot I
j  D. Francisco Muñiz. ^Dolorcitas,del > 10 
’ 1 resctnardo ma-1gu ­
rítimo.
. D. Juan Garda d e » 










Departamentos. Rcsulcnuin. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Alféreces de Aavlo sin  antigüedad, 
Iiasta que eniuiilaii el llciniio y de­
m as requ isitos que previene ei Re- 
giam ento de G uardias M arinas.
Cádiz. Habana. D. Fermiii Otáloia........................... Fragata Isabel 11.
Idem. Idem. b. Angel Tópele................................ Idem.
Idem. i> D. Juan Nepomuceno Flores............. Navio Soberano.
Idem. » D. Andrés Gazqiiez y Doral................ Idem.
Idem. Carraca. D. Francisco de Paula Símico........... Vapor Isabel 11.
OOciales de o tros cuerpos que se 
bailan  navegando p a ra  o p ta r  a  Al­
féreces de IVavIo.
Idem. Habana.
í  D. Salvador de Flores, subteniente 
i  de. Artillería de Marina, con el uso de 
'  uniforme é insignia de alférez de navio.
|Bergantiii Patriota.
Ferrol. »
í  D. Braulio Montojo, subteniente 
< agraciado sin antigüedad de Artille­
* ría de Marina...................................... •
Cádiz Habana. ( D. Antonio Gastón, subteniente su- tpernumerario de Artillería de Marina. 1 Fragata Cortés.
Idem. Carraca. í D. Ramón Lobaton, subteniente t agraciado de Artillería de Marina. . .
1 Asignado á la fra- 
jgata Cristina.
Idem. i)
, D. Francisco Sorela, subteniente 
) supernumerario de Artillería de Ma- 
( rm a .....................................................
^Pailebot Cartagena.
I—  o l
TERCIOS NAVALES.
Las matrículas de mar se componen de toda la gente que se ocupa 
en las costas de la Península é Islas adyacentes en la navegación y pes­
ca, cuyo ejercicio les es privativo, gozando á la vez otros privilegios y 
exenciones en justa recompensa del servicio de bajeles de guerra y ar­
senales á que están sujetos siempre que son convocados, y por esto los 
considera su vigente y sabia ordenanza de 12 de agosto de 1802 como 
un cuerpo militar, dándosele el nombre de Tercios Navales por la si­
tuación de los departamentos; y en este sentido toman el título de los 
de Levante las matrículas que corresponden al departamento de Carta­
gena, de Poniente las de Cádiz, y del Norte las del Ferrol. Los Tercios 
Navales de los departamentos se subdividen en otros que toman el nom­
bre de las principales capitales, y son en el departamento de Cartagena 
los de esta misma denominación, los de Valencia, Barcelona y Mallor­
ca. En el departamento de Cádiz los de este nombre, los de Málaga, 
Sevilla y provincia de Canarias; y en el departamento del Ferrol los de 
igual tíiulo, los de Vigo y Santander con las provincias Vascongadas. 
Cada uno de estos tercios se subdivide en partidos ó provincias y estas 
en distritos, y la marinería de que constan en trozos; de forma que se­
gún su organización cada tércio se considera como un regimiento de mi­
licias navales, sus partidos como otros tantos batallones, y los trozos 
como las compañías. Todos estos destinos están servidos por el número 
competente de gefes y oficiales de guerra de la Armada que ejercen la 
jurisdicción de Marina como subdelegados de los comandantes generales 
de los respectivos departamentos, que son los gefes principales de las 
matrículas de mar en los de su comprensión, y la autoridad superior de 
todas ellas el director general de la Armada. Por orden de I." de octu­
bre de 1841 se metodizó el que debia seguirse en adelante para el nom­
bramiento de ios destinos de los Tercios Navales, que lian de recaer por 
mitad entre la oflcialidad asignada á los mismos y la del cuerpo gene­
ral de la Armada y sus auxiliares. La fuerza personal de que constan en 
sus diferentes clases los espresados Tercios Navales, y embarcaciones con 
que cuentan según las últimas noticias que se tienen á la vista, son las 
que mas adelante se espresará en el correspondiente estado.
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Nombres y condecoracione». D ostinos 6 comisioDes.
Sres. Brigradieres.
D Luis Zulin-ra H n I r  ) director del cole-u. 1.U1S zuiuaga, a. p., i. c........... g_
D. Lorenzo Lorea, H. p., L e . . . .  Comandantedeltercio 
D. Pedro Alcántara Mosti, H. p., C. Comandante deltercio 
D. Gabriel de Pazos, IL, L, C. . . . Idem.
D. José María Orozco, H. p.............  »
D. Eduardo Mosquera, H..............Comandante del tercio
¡Comandante de la provincia, y encar­gado del corte de ma­deras.D. Juan Francisco Hevia, H. . . . »
í D. José Olaeta, H. p., y lade Tala- 1 Director del colegio 
l vera...................................................... íd e  S. Telmo.
{Nombrado coman­dante del tercio de Barcelona.( D. Ignacio Reguera, H. p., M. 1., i 1 1. c., y o tra s ..................................... f  ”
I D. José Valora, marqués de la j 
t  Paniega................................................ /  ”
D. Manuel María Ocarol, IL, I. c. l  Comandante de las
i  reales falúas.
D. Luis de los R ío s , H. p.............. l  Comandante de la
/  provincia.
Exentos de todo servieio.
D. Ignacio Valle Marimon...............
D. Francisco Baldasano, H. p. . . .
I D. José Julián Jovani, H. p., y de , 
\  la orden de Montesa........................../
D. Agustín Wauters Horcasitas. . .
55
Depai’tamentos. Residencia. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Srcs. capitanes de IVavio.
Cádiz. i) D. José Maria Alcon.......................
Con real licendia 
, para Francia á contra­
tar un fanal para las 
Islas Filipinas.
Cartagena. Málaga. D. Agustin Limiuiana, H. p........... Director de las obras del puerto.
Idem. Barcelona. D. Simón Ferrer y Bosch, H. p., 1, c.
Director de las obras 
del puerto y de las del 
de Palma , en Ma­
llorca.
Idem. Tarragona. D. Julián Leones, H., M. 1., I. . . . 1 Comandante de la provincia.
Cádiz. Trinidad de Cuba D. Francisco Ristori, H. p . , M. d. Idem.
Idem. Sevilla. ■
D. Ignacio Olaeta, H. p ., M. 1., la 
de Talayera y otras, brigadier sin an- 
tigiiedad...............................................
1 Comandante del ter- 
‘cio.
Ferrol. Vivero. D. Agustin Maldonado, H. p........... Comandante de la provincia.
Cádiz. Tortosa.
\
D. 'Tomás Cervino, H. p................ Idem.
Ferrol. Bilbao. D. José Angel Zorrilla. H. p., y otras por acciones de guerra..............
 ^ Comandante del ter- 
¡cío.
Cádiz. S. Fernando. D. Francisco de Hoyos, H., y la de S. Valdomiro de -i.» clase..................
I Subdirector, se­
gundo gefe del cole- 
^gio militar de aspi- 
1 rantes de marina.
Idem. Habana. D. Francisco de Paula Irigoyen. y Comandante del ter­cio.
Idem. Cartagena. D. Joaquiu Vara de Rey, H........... )j
Cartagena. Álgeciras. D. José Carlos de la Fuente, H., y la de Briviesca......................... • ■ . •
1 Comandante de la 
I provincia.
Cádiz. Motril. D. FránéíSBÍ’ Rodríguez Galabert, H. P............. ........................................ 1 Idem.
Idem. S. Juan de los i Idem.Remedios, j
—  5 4  —
Departamentos. Residencia. ' Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Ferrol. Santiago de Cuba.
r D. Pedro Pablo Cagigao, M. d. y 
t otras.....................................................
. Comandante de la 
provincia.
Cádiz. Canarias. D. José Ibarra, M. d . , H. y otras. > Comandante de la ■provincia.
Idem. Nuevitas. D. Joaquín Rodríguez de Rivera. . Comandante de la ' provincia.
Idem. Palamós. D. José de Mesa y Figueroa, H. . . \ Comandante de la j provincia.
Idem. )) D. Santiago de Palacio, H............. Segundo comandan- 1 te de la provincia.
Cartagena. Nuevitas. D. Manuel de los R ío s  , H................
Segundo comandan- 
de de la provincia y 
‘ capitán del puerto.










Capitanes ile F ragata .
r Sr. D. Francisco Fernandez Miran-  ^ Comandante inle- 
< da, H. p. y la de Ciiiclana, graduado >rino del tercio y capi- 
l de capitán de navio.............................) tan del puerto.
{dna5o V S i U n S " : ' ^ ? 5 : “:}  Capitán del puerto.
» D. Antonio Lema Piraentel, H. p. »
Málaga. { S". D. José del Viso, capitán de t
' navio sin antigüedad........................ j
„ A Encargado de la mesa
f Sr. D. Francisco Sirera , H. p., M. (de matriculas en la 





{Sr. D. Alejandro Diaz Lavandero, ■> i iH d .  .i,:antigüedad...........................................jD. D i l ! s ! * S ,  H. p............... }. Segundo comandan-I te de la provincia.
\  Comandante déla
I). Miguel Vigo...................... .. . .¡provincia y capitán
' del puerto.
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3. Sebastian Buller, M. 1.
avio sin anligüedad..........................
D. Andrés Tosta, H. p....................
1 Segundo coniandan- 
' j  le de la provincia.
 ^I Segundo coniandan- 
'  V te de la provincia y 
■ j capitán del puerto.
J Maestro de la aca- 
) Volante, H. . . Vdemia de pilotos y 
) ayudante del detall.
\  Ayudante del dis- 
Apodaca, H.jM.l. |trito y capitán del 
j  puerto.
,. I 1 Segundo avudante
iierra, H ., M. 1. . |g ^ g ^ p Q  jg  pilotos.
D. Andrés Pita Daveiga.
¡Desempeñando la mesa de matriculas de lá comandancia ge­neral del depósito.
Tarragona. D. Ciríaco Muller.
iirector en comi- 
Asion de las obras del
 ^ .  vWtlerlo.
v \







D. Antonio José Maimó, H. p. . 
D. Francisco BoneOí},!!...............
Capitán del puerto.
, Segundo comandan- 
I te del tercio.
) Ayudante del dis- 
D. José Perez Buslillos, 11. . . . hrilo y capitán del
; puerto.
S. Fernando. D. Rafael Elisa, H..........................} triculal*"*^ *^
rv T / , r. j  ■ 1. 1 Segundo coman-D. José de Brandans, H. p. . . . }dante del tercio.
Matará í  *^ ‘'*““61 Paadin y Villavicen- . Comandante de la
l  c ío , capitán de navio sin antigüedad, [provincia.
m  —
Departamentos. Residencia. ' Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cádiz. Canarias. D. Manuel Cayetano Verdugo. . .
\  Segundo coman- 
|dante de la provin- 
jcia y nombrado capi- 
j tan del puerto de San- 
/ ta Cruz de Tenerife.
Cartagena. Cienfuegos. Sr. D. .losé Llobregat, F. l . “ , H., 1 , M. d.jCapitandenaviosinantigüedad. } Capitan del puerto
Ferrol. Coriiña.
D. Miguel Wauters Horcasitas, gra­
duado de comandante de infantería, 
(H. .........................................................
Interino capitan del 
'puerto.
Cartagena. Barcelona. D. Luis Polo, H., M. d.................. 1 Segundo coman- t dante de la provincia.
Cádiz. Puerto de Santa María. D. Diego Santisteban.....................
Ayudante del dis- 
i-trito y capitan del 
puerto.
Cartagena. Vinar oz. D. Domingo Menduiña, H., M. 1.
1 Ayudante del dis 
ítrito y capitan del 
1 puerto.
Ferrol. D. José de Donesteve, H...............
1 Segundo coman- 
[ dante del tercio de






fjffsD . Manuel Cuervo y Abella.
Segundo coman- 
[ danto de la provincia
Cuba.
Jagua.
I). Ramón María Pery................... } danto de“l l ° p r S a ' .
D. Félix Bouyon, 11. p....................} trifo^"‘^ “" “'
Tenientes de Navio.
D. José Ley, graduado de capitán ] 
de fragata, H ., la de Chiclana y la | 
de la rendición de la escuadra fran- /
Palma, t D. Antonio Villalonga, graduado de . capitan del puerto^ 
de Mallorca, \  capitan de fragata, r . 1.®.................. i
rNombres y condecoraciones. Destinos 6 comisiones.
f  D. José^.tíBSBís'S'Wachuca, H. 1., l Segundo conian- 
\  C., M. d. * ........................... .. dante de la provincia.
D. Andrés Valcato...........................}
( D. José Alvarez Hamos, cruz de  ^ Segundo coman-
( Chichina.............................................../dante de laprovincia.
í  D. Francisco Fernandez de los 1 Ayudante del dis­
I Senderos, H., graduado de capitán Writo y capitán del 
) de fragata.................., ...................... J puerto.
D. Felipe Saavedra.......................... Ayudantedeltercio.
f D. Ildefonso Yoldi, íl., y la de Cris-> Segundo coman-
t to de P o rtu g a l.................................. /  dante de la provincia.
¡Ayudante del distri­to y capitán del puer­to, y al mismo tiempo encargado interina­mente de la coman­dancia de Alicante.
D. Manuel do los Llanos, H. p. . . > Segundo coman- ■
/dantede la provincia.
, „  . . . . .. ) Capitán del puerto
1 -D . Agustín Angosto, capitán de f ayudante del dis- 
1 fragata sin antigüedad........................j
„  „  „ - ) Encargado interina­
D. Ramón Oj agüe |  mente del surgidero. ^
• •  O  t  II '  ^\  la de Cartagena de Indias.................. I  a -Í Ayudan te de la co­mandancia y fiscal del tribunal de revisión., iNombradoaydte.de!D. Miguel Ortiz Canelas................../distrito de Guanaja.
D. José María A utran.....................  Capitán del puerto.
f D. Andrés Ortiz, H., capitán de . Capitan del puerto, 
i fragala sm antigüedad......................./
Í Ayudante del dis­trito y capitan del puerto.
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Cádiz. S. Sebastian. D. ^  Quesada............... l  Segundo coman- ‘ danto de la provincia.
Cartagena. Villajoyosa. 1). José Obregon.............................. ) Ayudante del dis- / trito.
Cádiz. Puerto-Iteal. D. Francisco de Paula Manjon, H. 1 Ayudante del dis- / trito.
Ferrol. Llanes. D. Bernardo González Soto, H. . . 1 Ayudante del dis- ) trito.
Idem. )> t D. José Vicente de Paz, capitán de 1 fragata sin antigüedad........................
1 Desempeñando la 
(mesa de matrículas 
í do la comandancia 
) general.
Idem. Batabanó. D. Fernando Freire de Andrade. .
j Ayudante del dis- 
> trito y capitán del 
J puerto.
Cartagena. Madrid. D. Miguel Moreno, H. p................ Depósito hidrográfico
Cádiz. « D. Onofre Ruiz Fortun. . - . . .
] Segundo maestro 
>de la academia de pi- 
) lotos.
Ferrol. )> D. Fernando González, H............... Capitán del puerto.
Cádiz. Ponce. D. Ramón de Castro....................... Ayudante del distrito.
Ferrol. )> D. Gabriel María Ramos................. ) filembrado capitán } del puerto de Pasajes.
Cartagena. ^ ^g u ila s . / D. Dionisio Roselló, M. 1., H ., ca- \ pitan de fragata sin antigüedad. . .
) Ayudante del dis- 
ytrito.
Idem. }) D. Rafael lllescas, H., M. 1. . . . Ayudante del tercio.
Idem. Ihiza. D. Ponciano Chorat, H., M. d. . . í Segundo coman- J dante de la provincia
Ferrol. )) D. Vicente Fernandez Parrado, II.  ^ Primer maestro de /  Ja academia de pilotos.
Cádiz. » D. Manuel Bermudez......................
1 Ayudante del tercio 
> y segundo comandan­
) te interino.
Idem. Palamós.
í  D. Francisco do Paula Morales, 
J cruz de la acción de Boquilla de Pie- 
I dra en Ultramar, y la de Chiclana. .
, Segundo comandan- 
p e  de la provincia y 
j  capitán del puerto.
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Departameutos. Residencia. Nombres y condecoruciones. Destinos ó comisiones.
Cartagena. Villanueva. D. José Moron, H ................................... Ayudante del distrito.
Idem. Madrid. D. Clemente Nogueras................... \ Delineador del de­) pósito hidrográfico.
Ferrol. Saraeoa. D. Juan José Aldecoa, F. l . “. . . . Ayudante del distri­to y capitán del puerto.
Cádiz. Corana. í D. Genaro Solis, H . ,  capitán de : fragata sin antigüedad.......................
Segundo coman­
dante de la provincia.
Idem. Sevilla. f D. Ramón Elizalde, capitán de fra- 1 gata sin antigüedad............................
1 Ayudante temporal 
Idel tercio, sirviendo 
[interinamente la da 
I Coria y Puebla.
Ferrol. d ío n te v e d r a . D. Gabriel Benito del Castillo . . Ayudante delwcHs- ' trito.
Idem. Rivadesella. D. Dionisio de las Cajigas, H. . . Ayudante del dis­í trito. .
Cádiz. Regla. D. Francisco Javier Croquer.......... ,  Ayudante del dis- / trito.
Idem. Almería. D. Antonio Robiou, H...................
.  Segundo comau- 
Idante de la provincia 
fy capitán del puerto.
Cartagena. Soller. D. Pedro Villar López.................... Capitán del puerto.
Idem. Alicante. D. Tomás Colomina........................ Capitán del puerto.
Cádiz. Madrid. D. Ramón Trujillo..........................
'[ Destinado en la di- 
freccion general y se- 







(D. Antonio Milán de Aragón, gra-'\ duado de teniente de navio, H., me- I Segundo coman- dalla del sufrimiento por la patria, >dantedela provincia cruz de Zaragoza, la del primer ejér- jy  capitán del puerto, cito y una cinta de honor..................J
„  ( D. Francisco Olesa, primer piloto j Ayudante del dis-
Masmon. { d g ia  Armada......................................}trito.
















Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Gcfcs y oficiales de los cuerpos 
auxiliares.
Almería.
f  Sr. D. José Olmedo , H. p . , 1. c., 
1 coronel de artillería de marina.
I Comandante de la 
j provincia.
Ferrol. ÍSr. D. Román Ayala, H. p ., coro-  ^nel sin antigüedad de artilleria de v »marina.................................................. )Sr. D. Nicolás Salvador Eurile, co- j Nombrado segundo 
(mandante de artilleria de marina (comandantedélapro- 
I  graduado de coronel...........................) vincia de Bilbao.
Sr. D. José María Castellani, coro-
}{ nel graduado de artillería de marina.
. , , ,  ’ .''®“ (dante del tercio y pro­mente coronel de artillería de marina, r . . j ‘
D, Lorenzo Ruiz Mateos, H., t e - | j Segundo coman-
Ibiza.
■ j  viuda.
j  D. Baltasar Hidalgo de Cisneros,  ^ comandante de la 
< teniente coronel de artillería de ina- > provincia 
( riña....................................................... J ‘ *
Padrón "  í  • 1 Ayudante del dis-raa ion . i rja de marina, H., graduado de te-
( niente coronel.....................................J '
S. Juan de í  Froilan Bercianos, H., M. 1.,., Capitán del puerto 
is Remedios, i capitán de artilleria de marina gra- vy segundo cornandan- 
t duado de teniente coronel................ j te de la provincia.
í D. Calisto Yolif, H., capitán de r Nombrado ayudan- 
S. Fernando. ; artillería de marina graduado de te- >te del distrito do Sa­
I niente coronel..................................... )  lobreña.
Caramiñal.
í  D
. < tle : 
j tenii 
'  un I
. Melchor González, H., capitán 
artilleria de marina graduado de / Ayudante del dis­
iente coronel, condecorado con itrito. 
escudo de distinción................... )
Tendí ell. I Manuel Sánchez, capitán de a r - , Ayudante del dis- 
l tillería de marina............................... ) trito.
í D. Mauuel Bellido, H., capitán d e ) ,
Moguer. í artillería de marina graduado de te- Jf  ^comandancia de 
(mente coronel. . ............................. j  lluelva y su detall.
A las órdenes delí  D. Benito Buitrago, capitán de ar-1 
J tillería de marina, benemérito de ¡a ctor de artille- 
J patria y condecorado con la cruz de í
(la  batalla de Chiva
G1 —
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/  D. José María Carrafa, II., capitán 
t de artillería de marina...................../puerto.
f D. Lorenzo de los Ríos, H., capitán % Ayudante del dis- 
l de artillería de marina......................./  trito.
t D. José María Torres, H., capitán  ^ Ayudante del dis­
id e  artillería de marina...................... ) trito.
f D. Antonio Riiiz y Ramos, II., ca-i Ayudante del dis- 
l pitan de artillería de marina. . . . /  trito.
í D. Andrés Pérez, capitán de a r-^  Ayudante del dis- 
t tillcria de marina.............................. /trilo.
f D. Narciso Berzosa, capitán de a r- i Ayudante interino 
} tillería de marina graduado de co-i^|pj 
I mandante de infantería................. .1  .
c D. Silverio Albor, capitán de arti-i Ayudante de la co- 
1 Hería de marina.................................../  mandancia.
D. Alfonso Orozco , capitán de a r - . 
tillcria de marina, ayudante del dis- l  »
trito......................................................3
I D. Bernardo Otero, H ., graduado , Ayudante del dis- 
' '  de-capitán do artillería de marina. . / trilo.
/  D. Lucas González, 11., capital! gra- 1 Ayudante del dis- 
'  duado de artillería de marina. . . . /  trito.
I D. Tomás Aloe y Piñeiro, gradúa- % 
t do de capilan de artillería de marina. /
!D. Pedro Chacón, capilan gradiia-á do de artillería de marina, con mcr- f Ayudante del dis- ced de hábito en la órden militar de j trilo.Santiago............................................... )f D. Juan Sancliez, capital! gradúa-1 Ayudante del dis- 
t  do de artillería de marina................. /trito.
f D. Domingo Amato, capitán gra-i Ayudante del dis- 
t  duado de artilleria de marina. . . . ] trito.
p . Antonio Vales, teniente de a r - . Ayudante del dis- 
tilloria de marina con la graduación; 
de capitán de infantería....................( '
t I). Miguel Martínez, II. L, tenien-1 .Ayiidantodel tercio 






























{D. Manuel Pardo, teniente de ar- 1 tilleria de marina con la graduación de capitán de infantería.................... luana.I D. Joaquín López, graduado de te- i Ayudante de la co- 
‘ niente de arlilleria de marina. . . . /  mandancia.
í D. Miguel Derqui, graduado de te- t Ayudante del dis- 
l niente de artillería de marina. . . . / Irito.
D. Pascual Ambrona........................Ayudante del distrito
f D. PedroFernandezTuñon, 11., te -i Ayudante del dis- 
l nientegraduadodeartilleriade marina /  Irito.
( D. Antonio Gómez, teniente gra- r Ayudante del dis- 
1 duado de artillería de marina. . . . J trito.
í D. José Moreno, teniente gradúa- r Ayudante del dis- 
1 do de artillería de marina................ /  trito.
í D. Manuel Braibanti, subteniente  ^ „
I de artillería de marina....................... /
Brigada de la co­
mandancia de matri­
culas, encargado de 
( D. Antonio Páramo, H., subtenien-fia visita del hospital
i te de artillería de marina.................. (y  nombrado ayudante
interino del distrito 
de Felipinas en la is­
la de Cuba.
¡D. Benito Lefran y Castro, subte-1 niente de artillería de marina, con-f Ayudante del di.s- dccorado con la cruz del ejército de | trito. la izquierda......................................... ;J D. Felipe Castaños , subteniente i Ayudante de la co- 
' de artillería de marina......................J mandancia del tercio.
í D José González Prado , 11. , y la Ayúdame del dis- 
V medalla de oro de sufrimiento por la t .
( patria, graduado de alférez de navio.) “  '
I D. Salvador Montes, graduado de 1 Ayudante del dis- 
* alférez de navio...................................I trito.
í graduado de  ^ ,Ayudante dcl dis-
\  turiano y o tras por acciones de guerra, j   ^ '
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jri i Alonso Salguero, H ., graduado i Ayudante del dis­
I de alférez de fragata. . . . . .  ./tr ito .
„ r D. Simofi^fiálDall^; graduado d e l Ayudante del dis-
S J ' i  alférez deifi’S g S ta o ^ ...................... ) trito.
D. Luisis Canosa, í^-aduado de alfe-. ^ .¿^nte de la co-
ii-agata, condecorado con >a l , u e i  tercio 
del ejército de la izquierda y otras, j
Coruña.
D Domingo Calvo, segundo piloto . 
defra4 ™  ¡náutica de la provincia
Ideyn í  D. Pedro Antonio Maristaui, g ra -1 Ayudante temporal 
' t duado de alférez de fragata. . . . /  de la provincia.
( D. Carlos Maristaui, primer piloto) api uis-
Badalona. /  particular, graduado de alférez de /trito  
( fragata........................... ' ...................j '
Escala. í D. Pedro Exea, graduado de alfe-1 Ayudante del dis- Irez de fragata.................................... /trito .
T, ^ . n 1 I 1 ) Ayudante del dis­Alcudia. i  . D. Gerónimo González, graduado ( para
\  de alférez de fragata......................... jg  Andrach.
Mahon. í O. Juan Victorí, piloto graduado! Ayudante de la pro­
’ l de alférez de navio............................> vincia.
Bañes, en la ( D. Francisco Aguirre, graduado de i Subdeleeado. 
isla de Cuba. [ alférez de fragata................................./  ° '
Gibara, en la ! D. Juan Josó Fouruaris, graduado i Ayudante del dis­
tila de Cttáa. '  de alférez de fragata....................../  trito.
Santa Cruz, í D. Ramón Bosque, segundo piloto . Ayudante del dis­
en la isla de < honorario de la Armada , alférez de ‘
Cufia. ( n a v i o ................................................ ) '
Aguadilla, en! D. Agiistin Antonio Fernandez, g ra -1 Ayudante del dis- 
ladePío-Rico.'  duado de alférez de navio.............. I trito. ’
Arecivo,en la ! D. Selnastian Viñas, graduado de 1 Subdelegado, 
de Pueido-Jítco'  alférez de fragata................................’ °  ’
Manati, en la I D. Antonio Maceyra , graduado de 1 Subdelegado 
dePuerío-Ríco l alférez de fragata................................> ®
Cabo Rojo, (
en ladeP uer-\ D. Buenaventura Mora, graduado  ^
to-Rico. t'e alférez de fragata........................ /
Depai'tamonlüs. Hosiclcncia
—  U















isla de Fuer- 
to-Itico.
todas clases.
( D. Alvaro Uoclrlguez de Cela, H. y , 
(o tras, capitán de fragata................ ]
Barcelona. D, Ezequiel Calvet.
Habana.
I Ayudante interino 
' / del tercio y provincia.
f D. Manuel Geraldino, capitán de 1 Ayudante de la ca­
l fragata graduado................................./ pitania del puerto.
f D. Santiago Perez del Camino 
( pitan de fragata graduado,
■ , „ 1 Nombrad
®“'> tc d e ld is tr  
' ■ ■ ■ j tro-Urdialei
r o ayudan- 
■ ' di ito de Cas- 
i les.
Ares. r D. Nicomedes San Pedro, H., te- i niente de navio...................................
, Ayudante del dis- 
/  trito.
„  f 1). José Ruiz y Ruiz, H ., teniente ) Ayudante de la co-
Tarragona. graduado.............................. jmandancia.
( D. Antonio Riquelme, teniente d e ) Ayudante del dis- 
 ^ i fragata. ............................................. } trito.
_ , f D. Juan 0-doguerti, teniente de \ Ayudante del dis-
Redondela. {fragata.. ........................................... } trito.
Gran Cana- f D. Salvador Clavijo, teniente de  ^ Ayudante del dis- 
ria. t fragata................................................. ..  trito.
La_ Chorrera,! D. Francisco Marti y Torrens, t e - ( gnixlelogado





f D. José María Delfmo, alférez de i Ayudante del dis- 
■ ( navio.................................................... /  trito.
f D. Francisco Farrucha, alférez d e l Ayudante del dis- 
l navio..................................................... ‘ trito.
D. José Antonio Espinosa , según- J ^^y^jantc del dis­
do piloto déla Armada, graduado de 
alférez de fragata................................ j ’
( D. Sebastian de Córdova, primer 1 
Algeciras. \ contramaestre graduado de alférez > 
{ de fragata................................ ..  . . . J
Ayudante de la co- 
comand ancla.
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>
Destinos ó comisiones.
Cádiz. Orotaba. D. José Joaquin de Iturzaeta, al-i ferez de fragata graduado.................i
Ayudante del dis­
trito.
Idem. Fuente Yen- fjira.




Ferrol. Camarillas. r D. Francisco Crespo, alférez de l fragata graduado................................ .
Nombrado ayudan­
te del distrito.
Idem. Vigo. D. José González, alférez de fra- 1 gata graduado....................................> Ayudante del tercio.
Idem. Noy a. D. Vicente Palmcri, alférez de fra­gata graduado....................................
Ayudante del dis­
trito.




’ D. Julián Sánchez, capitón de ar­
tillería de marina graduado de te- 
_ niente coronel..................................... ,
Ayudante del dis­
trito.
Idem. Alcalá del Rio D. Pedro Peral, capitón de arti- Hería de marina sin antigüedad.. .
Ayudante del di.s- 
trito.
Cartagena. Soller.
í D. José Seidel, capitán de artille­
ría de marina graduado de coman- 
1 dante de infantería.............................
 ^ Nombrado ayudanta 
^del distrito.
Cádiz. Canil V Veier í  Jíaría Prieto, graduado ■' '"(decap itan  de artiliería de marina. .
Ayudante del di.s- 
trito.
Idem. Sevilla.
í D. José Mayor, teniente de artille- 
J ría de marina graduado de capitón 
1 de infantería.......................................
> Ayudante del tercio.
Idem. Málaga. r D. Pascual García, teniente de 1 artillería de marina..........................
1 Ayudante del tercio 
J sirviendo la de Tarifa.
Ferrol. Castropol. ( D. José López Arenosa, teniente 1 de artillería de marina......................
1 Ayudante del dls- 
1 trito.
Idem. Muros. ( D. Antonio Marcelino Perez, te- 1 niente de artillería de marina. . .
1 Ayudante del dis- 
/  trito.
Cádiz. Caduques. r D. Felipe Carrasco, teniente de \  artillería de marina............................
t Ayudante del dis-
Idem. Naguabo. t D. José María Sánchez, teniente ( de artillería de marina.......................
) Ayudante del dis- 
1 trito.
Idem. Yelez Málaga. ¡ M",•' \  artiileria de inarma............................
1 Ayudante del dis- 
'.Irito.
6 6
Departamentos. Residencia. Nombres y condecoraciones. Deslinos ó comisiones.
Cádiz. San Roque. • D. Cipriano Hervas, teniente gra­duado de arlilleria de marina. . . .
1 Ayudante del dis- 
1 trito.
Idem. Chipiona. <
' D. Juan Mayoral, graduado de te­
niente de artillería de marina, H. y 
la de la rendición de la escuadra 
francesa...............................................
( Nombrado ayudan­
? te del distrito.
Ferrol. Malqñca. ■ D. Pedro Rodríguez, graduado de teiiioutc de artillería de marina. . .
1 Ayudante del dis- 
j trito.
Idem. Suances. I). Manuel Rodríguez, graduado de teniente de artillería de marina.
j Ayudante del dis- 
J trito.
ídem. Bayona y la i Guardia. '
ü. Antonio María Balsa, teniente 
graduado de artillería de marina. .
1 Ayudante del dis- 
) trito.
Idem. Aviles. •
D. .losé María Rodríguez, gradua­
do de teniente de artillería de marina.
í Ayudante del dis- 
] trito.
Cádiz. " {
D. Antonio Navarrete, teniente 
graduado de artillería do marina. .
1 Ayudante del ter- 
/  c ío .
Idem. lYerja y Tor-S rós. '
D. .loaquin López Hernández, te­
niente graduado de artillería de ma- I Ayudante del dis- 1 trito.
Ferrol. Laredo. [
D. Simón Saiz , teniente graduado 
de artillería de marina.......................
Encargado de la ca­
pitanía del puerto.
Cádiz. Roquetas, j
D. Ignacio Muñoz, subteniente de 
artillería de marina............................




1). Francisco de Paula Fernandez, 
graduado de teniente de artillería de 
marina..................................................
i Ayudante del tercio.
Ferrol. Cedeira. |
D. Francisco Fernandez, graduado 
de subteniente de artillería de marina.
Ayudante ilel dis- 
Itrito.
Iiiflividuos siu graduación de oflclal.
}) Vertientes. | D. Juan Estanislao Arteaga. . .
Ayudante del dis­
trito.
Ü Laguna de í Moran. l
D. Pedro Fernandez Pacheco. . . j Ayudante del dis­trito.
)i Guanajo. | D. José Antonio Echavarria. . . .
Ayudante interino 
del distrito.
BlESUM EiV ele la  f u e r z a  d e  lo s  te r c io s  n a v a le s  d e  l a  P e n ín s u la  ¿ is la s  B a le a r e s ,  d e d u c id o  d e  
la s  ú l t im a s  n o t ic ia s  d a d a s  p o r  lo s  d e p a r ta m e n to s  e n  la s  fe c h a s  q u e  se  e s p r e s a n ;  y  r e s u l ta d o  c o m ­
p a r a t i v o  e n tr e  la  m is m a  f u e r z a  y  l a  q u e  te n ia n  e n  1 8 3 6 ,  s e g ú n  e l  e s ta d o  g e n e r a l  d e  l a  A r m a d a  
d e  a q u e l  a ñ o ,  ú l t im o  a n te r io r  a l  p r e s e n te  q u e  h a  s id o  p u b lic a d o .
T lia e D ® ®  IMía'S'iaiLEi E>E LETOKITEa 
------- --------------------------
Estado cu octubre de 1833. Estado en 1836. Diferencia de Idem de dismi-
— — aumento. nucion. .
P ilo to s ........................................................... 2 1 1 9 1 ,1 6 1 9 5 8 >’ 1
O fic ia le s  d e  m a r ..................................... 8 5 5 6 2 9
M a estra n za  h á b il .................................... 1 ,0 3 4 2 ,3 0 2 » 1 ,2 6 8  1
Id em  in h á b il ......................................  . 6 9 6 4 6 5 7 7  •.
P a tr o n e s ....................................................... 2 ,8 2 6 2 ,8 5 6 » 3 0  . 1
M a rin er ía  h á b i l ....................................... 2 0 ,1 0 7 1 2 ,1 6 9 7 ,9 3 8 ■ i) J
Id e m  in h á b il .............................................. 1 ,4 6 7 3 ,2 4 5 )) 1 ,7 7 8
V e te r a n o s ..................................................... 7 0 1 6 7 » 9 7  ■
E m b a r c a c io n e s  d e  to d a s  c la s e s .  . 6 ,5 0 3 5 ,4 6 6 1 ,0 3 7 ))
Id em  e n  c o n s tr u c c ió n . . . . 7 3 » 1) 3» ;■
■¡¡■iaen®® ©e  [p>©KioEii!!nrE=
Estado cu ab ril de 18II3.
P ilo to s ............................................................  7 8 4
O fic ia le s  d e  m a r ......................................  1 2 7
M a estr a n z a  h á b i l ........................................... 1 ,0 0 7
I d e m  in h á b il ..............................................  4 7 6
P a t r o n e s .......................................................  9 6 2
M a rin e r ía  h á b i l ............................................. 8 ,8 o 0
Id em  in h á b il ..............................................  4 7 6
V e t e r a n o s .................................................... 8




1 ,7 5 8
2 4 3
1 ,1 1 6
6 ,0 6 1
1 ,1 9 0
1 3





















r ñ ñ m m  ©iíl  iiío®íaTiiu
Estado en noviem bre de IS&ü. Estado en 1836. Diferencia de Tilem de disiní-
— — mnnento. nucion.
P ilo to s ........................................................... 9 7 4 4 6 2 5 1 2 »
O fic ia les d e  m a r ...................................... 1 3 3 5 9 7 4
M a estra n za  h á b il .................................... 1 ,0 8 3 1 ,1 2 9 » 4 6
Id em  in h á b il .............................................. 1 2 5 1 7 6 51
P a tr o n e s ...................................................... 1 9 9 2 4 8 i) 4 9
M a rin er ía  h á b il.  . . . . . 1 9 ,2 1 5 1 5 ,6 1 4 5 ,6 0 1 P
Id e m  in h á b il ............................................. 2 ,2 1 9 5 ,5 9 9 )) 1 ,3 8 0
V e te r a n o s .................................................... 6 7 3 6 3 0 4 3 »
E m b a r c a c io n e s  d e  to d a s  c la se s . . 5 ,5 8 9 5 , 7 0 2 J) 1 1 3
Id e m  e n  c o n s tr u c c ió n . . .  . 2 5 J) 1)
FUERZA TOTAL DE LOS TERCIOS NAVALES.
Segnn los últim os estados. Segnn el estado de Diferencia de au- Idem de dism
— la Armada de 1836. mentó. nucion.
P ilo to s ........................................................... 5 ,8 7 7 , 2 ,2 8 4 1 ,5 9 3 S
O fic ia le s  d e  m a r ..................................... 3 4 5 2 5 0 9 5 P
M a estra n za  h á b il. . . . . 5 ,1 2 4 5 ,1 8 9 » 2 ,0 6 5
Id em  in h á b il ............................................. 6 7 0 1 ,0 6 5 D 3 9 5
P a tr o n e s ...................................................... 3 ,9 8 7 4 ,2 2 0 y> 2 3 3
M a rin ería  h á b il. . . • . . 4 8 ,1 7 2 3 3 ,8 4 4 1 4 ,5 2 8 P
Id e m  in h á b il............................................. 4 ,1 6 2 8 ,0 3 4 )) 3 ,8 7 2
V e te r a n o s ....................................................
E m b a r c a c io n e s  d e  to d a s  c la s e s  e n
7 5 1 8 1 0 5 9
lo s  t e r c io s  d e  L e v a n te  y  d e l N te . 1 2 ,0 9 2 1 4 ,4 2 4 í P
Id . e n  c o n s tr u c c ió n  e n  lo s  m ism o s . 9 8 P P.
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CAPITANÍAS DE PUERTO.
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P o r  R e a l  o r d e n  de' 2  d e  m a r z o  d e  1 8 4 4  s e  d e le r m in ó  lo  s ig u ie n le ;  
l . °  Q u e  s o n  a m o v ib le s  t o d o s  l o s  d e s l in o s  d e  c a p it a n ía s  d e  p u e r to  d e  la  
P e n ín s u la  y  U ltr a m a r . 2 .°  Q u e  e s t o s  q u e d a n  c la s if ic a d o s  e n  e l  m o d o  y  
fo r m a  q u e  m a n if ie s ta  la  r e la c ió n  s u b s ig u ie n t e ,  e n  la  q u e  s e  e s p r e s a  e! 
t ie m p o  y  la  g r a d u a c ió n  d e  l o s  g e f e s  q u e  h a n  d e  d e s e m p e ñ a r lo s  r e s p e c t i ­
v a m e n te . 5 .°  S e  a s ig n a n  p a r a  l o s  g e f e s  y  o f ic ia le s  d e l  s e r v ic io  a c t iv o  la s  
c o m p r e n d id a s  e n  la  p r im e r a  c la s e ,  y  p a r a  lo s  d e s t in a d o s  á  t e r c io s  n a ­
v a le s  to d a s  la s  d e m a s ,  e s c e p to  la s  s e r v id a s  p o r  s u b d e le g a d o s  ó  in d iv i ­
d u o s  p a r t ic u la r e s ,  q u e  c o n t in u a r á n  d e s e m p e ñ á n d o la s  p o r  a h o r a .  4 .°  L o s  
q u e  a c tu a lm e n te  la s  s ir v e n  e n  e l  c o n c e p t o  d e  v i ta l ic ia s  y  n o  h u b ie s e n  
s id o  a s c e n d id o s  a l o b t e n e r la s ,  ó  d e s d e  a q u e l la  f e c h a ,  y  l o s  q u e  e n  su  
ca rrera  m ili ta r  h a y a n  r e c ib id o  h e r id a s  q u e  lo s  in u t i l i c e n ,  c o n t in u a r á n  e n  
su  d e s e m p e ñ o  b a s ta  q u e  f a l le z c a n ,  á  n o  c o n c e d é r s e le s  o tr o  d e s t in o  d e  
m a s  v e n ta ja ;  s i e n d o  r e le v a d o s  d e s d e  lu e g o  c o n  a r r e g lo  á  l o s  a r t íc u lo s  
a n te r io r e s  lo s  q u e  n o  s e  h a l le n  e n  u n o  d e  e s t o s  c a s o s .  5 .°  E l  t i e m p o  s e ­
ñ a la d o  p a r a  e l  d e s e m p e ñ o  d e  c a d a  c a p ita n ía  d e  p u e r to  s e r á  im p r o r o g a -  
b l e ,  y  s o lo  p o r  e s ta  v e z  e n  la s  d e  A m é r ic a  q u e  h a y a n  s id o  o b t e n id a s  e n  
el c o n c e p to  d e  t r e s  a ñ o s ,  s e  a g u a r d a r á  á q u e  l o s  c u m p la n ;  p e r o  d e  
n in g ú n  m o d o  p a s a r á n  d e  e s t e  t é r m in o  la s  c o n c e d id a s  p o r  m a s  t ie m p o .  
6 .°  L a s  q u e  e s tá n  a n e ja s  á  la s  c o m a n d a n c ia s  y  a y u d a n t ía s  m i l i t a r e s  d e  
m a tr íc u la s  s e g u ir á n  la  s u e r t e  d e  e s t a s .  7." E n  lo  s u c e s iv o  n o  s e  n o m b r a ­
rá  p ara  c a p itá n  d e  p u e r to  á in d iv id u o  a lg u n o  q u e  b a y a  o b t e n id o  o tr o  
d e s t in o  d e  e s ta  c la s e  p o r  to d o  e l t ie m p o  q u e  le  e s tá  a s i g n a d o ,  m ie n t r a s  
n o  tr a n sc u r r a  á lo  m e n o s  u n  p e r io d o  d o b le  d e l q u e  d is fr u tó  e s ta  v e n ­
ta ja . 8." y  ú l t im o .  L a  d ir e c c ió n  g e n e r a l  d e  la  A r m a d a  a l p r o p o n e r  o f ic ia ­
le s  para d e s e m p e ñ a r  e s t o s  d e s t i n o s ,  t e n d r á  p r e s e n t e s  l o s  s e r v ic io s  d e  
m a r  y  t ie r r a  d e  c a d a  u n o  e n  p a r t ic u la r  y  s u  m é r i t o  r e s p e c t iv o ,  p r e f ir ie n ­
d o ,  n o  o b s t a n t e ,  e n  ig u a ld a d  d e  c ir c u n s t a n c ia s  á  l o s  m a s  a n t ig u o s .
—  6 8
Graduaciones. Capiianías de puerto.
Capitanías de puerto de prim era  clase, servidas por el tiempo de 
dos y  tres años, y  por gefes y  oficiales del servicio activo.
B I E N A L E S .
C apital! d e  n a v io . . . H a b a n a .
! P u e r t o - R ic o : e n  la  is la  d e l m ism o  n o m b r e .  M a ta n z a s : e n  la is la  d e  C u ba.
S a n tia g o  d e  C u b a : e n  la  is la  d e l m ism o  n o m b r e .
B r ig a d ie r  ó  ca p itá n  d e  ( 
n a v io ................................I
C ap itán  d e  fr a g a ta . . S e v illa .
C ap ital! d e  n a v io . , . C ád iz.
_ „ , ( F e r r o l.
C ap itán  d e  fr a g a ta , . j  C a r ta g e n a .
T R IE N A L E S.
C ap itán  d e  n a v io .
C a p ita n es d e  f r a g a ta .<(
M á la g a .
S a n ta n d e r .
M a y a g ü e s:  e n  la  is la  d e  P u e r to -R ic o .  
P o n c e : e n  la  is la  d e  P u e r to -R ic o .  
T r in id a d : e n  la  is la  d e  C u ba.
C a v ite :  e n  la isla  d e  L u zo n . 
G u a y a n io : e n  la  is la  d e  P u e r to -R ic o .  
P a lm a : e n  la  is la  d e  M a llo rca .
T e n ie n te  d e  n a v io .
• {
N a g u a b o : e n  la  is la  d e  P u e r to -R ic o .  C read a  p or  
R e a l o r d e n  d e  2  d e  a b r il d e  1 8 4 4 .
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Graduaciones. CapUauias de puerto.
Capitanias de puerto de segunda clase, servidas por el tiempo de tres 
años, y ge fes y oficiales destinados á los tercios navales, la m a­
yor parte desempeñadas por los segundos comandantes de las 
provincias.
T m U M A L E S ,
/
C ap itan es d e  f r a g a ta , 
ó  te n ie n te s  d e  n a v io . '
A lic a n te .
A lg e c ir a s .
A lin e r ia .
B a r a c o a ; e n  la  is la  d e  C uba.
C o ru ñ a .
C eu ta  : e n  A fr ica .
C ie n fu e g o s  : e n  la  is la  d e  C u ba.
G ijon .
M alaró .
M a h o n : en  la  is la  d e  M en o rca .
M otril.
M a n za n illo  : en  la  is la  d e  C u ba.
N u e v ita s  : e n  la  is la  d e  C uba.
P a sa je s .
P a la m ó s .
San .íuan d e  lo s  R e m e d io s :  en  la  is la  d e  C uba. 
S a n lú c a r .
S o l l e r : e n  la  is la  d e  M allorca .
S a lp u .  ^ _
S a n ta  C ruz d e  T e n e r ife :  e n  la s  is la s  C a n a ria s.
S a n  S e b a s t ia n .
T o r to sa .
T a r r a g o n a .
V a le n c ia .
V ig o .
V in a ro z .
\  I b iz a : e n  la  is la  d e l m ism o  n o m b r e .
Capitanías de puerto de tercera clase, servidas por los ayudantes de 
distrito y por el tiempo que desempeñen este encargo, y son: Vera, 
A yam onle, C hipiona, cindadela en M enorca, D enia, San F e liú , 
Je re z , Puerto de Santa M a r ía , R o ta , Santoña, Torrevieja y  
M ariel.
---o— —-
Capitanias de puerto de euarta clase , desempeñadas por los subde­
legados individuos particu lares, algunos eon graduación m il ilar, 
y son: F uenterrabia , Guanaja en la isla de Cuba y otras.
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H a b a n a : c u m p lir á  e n  H  d e í  S r . D . P a b lo  L la n e s , F . 2 . “, M . d . ,  H .,  
fe b r e r o  d e  1 8 4 6 .................................. ( I .  c . ,  c a p itá n  d e  n a v io .
P u e r t o - R ic o :  c u m p lirá  e n  1 3 Í  S r . D . C a y eta n o  P i ló n ,  H . , c a p itá n  d e  
d e  e n e r o  d e  1 8 4 6 ............................ ( n a v io .
M a ta n za s: c u m p lir á  e n  2 0  d e í  D . Jo sé  M o n to jo , H .,  M . d . , c a p itá n  d e  
ju lio  d e  1 8 4 6 .  . ............................. ( f r a g a t a .
S a n tia g o  d e  C u b a : c u m p l ir á í  S r . D . Ju an  N e p o m u c e n o  V iz c a r r o n d o ,  
e n  9  d e  n o v ie m b r e  d e  1 8 4 3 .  . ( H . p . ,  c a p itá n  d e  n a v io .
B a r c e lo n a :  c u m p lió  e n  3 1  d e í  S r . D . M an u el V ll la v ic e n c io  y  C a r e e s ,  
o c tu b r e  d e  1 8 4 4 ................................. ( H .  p . ,  b r ig a d ie r .
Sevilla: cumplirá en 2  deí D . Ensebio Salcedo, H . , F . l .%  capitán 
mayo de 1 8 4 6 ...................................... (de fragata.
C á d iz : c u m p lir á  en  2 8  d e  d i - í  S r . D . J o sé  F id a lg o ,  H . , c a p itá n  d e  n a -  
c ie m b r e  d e  1 8 4 3 ................... ....  . . ( v io  s in  a n t ig ü e d a d .
F e r r o l : e n  c o m is ió n ...................  I) . F e r n a n d o  G o n z á le z , t e n ie n te  d e  n a v io .
C a r ta g en a : c u m p lir á  en  2  d e í  D . L u is  M illa ii , c a p itá n  d e  fr a g a ta  sin  
m a y o  d e  1 8 4 6 ..................................... ( a n t ig ü e d a d .
M á la g a :  c u m p lir á  e n  2 9  d e í  S r . 1). P e d r o  M arin F e r n a n d e z ,  H . p . ,  
e n e r o  d e  1 8 4 7 ..................................... 1- > y  It* d e l A b is b a l ,  c a p itá n  d e  n avio .-
S a n ta n d er : c u m p lir á  e n  3 0  d e í  D . J o sé  M aría B a lb o a , M. d . , c a p itá n  d e  
ju n io  d e  1 8 4 7 ..................................... ( f r a g a t a .
M a v a g ü e s ............................................. (  , H -  M- d - , ca p itá n
“ ( d e f r a g a t a .  E n  v ia je .
P o n c e ,  e n  P u e r to  R ic o : c u m - í  D . J o sé  R a m o s Iz q u ie r d o , H ., M . d .  y la  
p lir á  e n  1 8  d e  ju n io  d e  1 8 4 7 .  . ( d e  C a r ta g en a  d e  In d ia s , c a p itá n  d e  fr a g a ta .
Nnminhn f  D. M ig n el V a zq u cz  y B u t le r , t e n ie n te  d o
‘ ‘ \ ................................. ( n a v io . E n  v ia je .
T r in id a d  d e  C u b a : c u m p l ir á í  D. J o sé  M aria A u tr a u , t e n ie n te  d e n a -  
c ii  1 0  d e  a g o s to  d o  1 8 4 6 .  . . . ( v i o .
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C avile y  M a n ila ; c u m p lir á  en  í  D . A n to n io  B a r c a iz t e g u i , H . , c a p ila n  d e  
51 d e  m a y o  d e  1 8 4 7 ........................ ( f r a g a t a .
G u a y a m o : c u m p lir á  e n  2 2  d e  í  D . J o sé  P e r e z  B u s t i l lo s ,  H . , ca p itá n  d e  
ju n io  d e  184G . . . . . . . .  . ( f r a g a t a .
Palm a e n  M a llo rca : c u m p lirá  í  D . A n to n io  V illa lo n g a , c a p itá n  d e  fi'agata  
en 1 9  d e  d ic ie m b r e  d e  1 8 4 6 .  . ( g r a d u a d o .
A lica n te ................................................  D . T o m á s C o lo m in a , t e n ie n te  d e  n a v io .
A lg e d r a s :  c u m p lió  e n  l . “ d e í  D . J a c in to  B u t l e r ,  c a p itá n  d e  n a v io  s in  
octu b re  d e  1 8 4 4 ..................................( a n t ig ü e d a d .
A lm eria : c u m p lir á  e n  11  d e í  D . A n to n io  R o b io u , H . , te n ie n te  d e  na-  
Jiilio d e  1 8 4 " ...........................................( v i o .
B a ra co a : c u m p lió  e n  l . °  d e í  D . .luán J o sé  A ld e c o a ,  F . l.%  te n ie n te  
m arzo d e  1 8 4 5 ......................................( d e  n a v io .
~ . . . í  D . M ig u el W a u te r  H o rc a s ita s , c a p itá n  d e
C oruna: m te r in o ........................... { f r a g a t a .
, . . .  -  1 1 - f  D . F r a n c isc o  F e r n a n d e z  d é l o s  S e n d e r o s ,
J d e  fr a g a ta .
C ie n fu e g o s:  c u m p lir á  e n  2 4 í  S r . D . J o sé  L lo b r e g a t , F .  l . “, H .,  M. d . ,  
de ju lio  d e  1 8 4 7 ................................. ( c a p i tá n  d e  n a v io  s in  a n t ig ü e d a d .
Gijon: c u m p lirá  e n  l . ° d e a b r i l f  D . A n to n io  M aria  M a im ó , H . p . ,  c a p itá n  
d e 1 8 4 6 .................................................... ( d e  fr a g a ta . -
M.unvA. „ 1 - ' r. 1 1 -1 í  D . A n to n io  M ila n s , H .,  c ru z  d e  Z a r a g o -M ataro: c u m p lir á  e n  2  d e  a b rd  I , , , • • ■ . ’ .  ,
de 1 8 4 6   ^ t p r im e r  e je r c ito  y  o tr a s  , t e n ie n -
.................................. ^ ‘ ' ■ ■ ( te  d e  n a v io  g r a d u a d o .
M ahon.................................................... D . M ig u el V ig o ,  c a p itá n  d e  fr a g a ta .
M an zan illo : c u m p lir á  e n  2 4  í  ü .  R a fa e l R u iz  d e  A p o d a c a , H .,  M. 1.
d e  m ayo d e  1 8 4 6 ..................................( c a p itá n  d e  fr a g a ta .
N u evitas í  M an u el d e  lo s  R ío s , H ., c a p itá n  d e
.................................................... ( n a v io .
Pasajes í  D . G ab rie l M aría R a m o s , t e n ie n te  d e
.................................................. ( n a v io .  N o m b r a d o . ■
P a U im ó s: c u m p lir á  e n  2  d e ( ,
a b r il d e  1 8 1 7 . . ................................. la a c c ió n  d e  B o q u ,lia s  d e  P i e d r .y n  U ltr a -
( m a r  y la  d e  C h ic la n a , t e n ie n te  d e  n a v io .
S an  .loan d e  lo s  R e m e d io s :  í  D . F ro ila n  B e r c ia n o ,  H .,  M . 1 . ,  g r a d iia -  
c u m p lir á  e n  9  d e  ju l io  d e  1 8 4 7 . |  d o  d e t e n ie n t e  c o r o n e l d e  a r li l le iá a  m a r in a .
S a n lú c a r :  c u m p lirá  e n  2 3  d e í  D . A n d r és  O r tiz , I I . ,  c a p itó n  d e  fragata  
m a y o  d e  1 8 4 7 ..................................... ( s in  a n t ig ü e d a d .
S o l le r :  c u m p lirá  e n  31  d e í  1). P ed ro  d e l V illa r  L ó p e z ,  te n ie n te  do  
m a y o  d e  1 8 4 7 ..................................... j  n a v io .
S a ló n :  c u m p lirá  e n  1 2 d e m a - í  1). A g u st in  A n g o s to ,  c a p itó n  d e  fra g a la  
y o d e  1 8 4 7 ............................................... ( s i n  a n tig ü e d a d .
r D . Juan B o b io u , m a r q u é s  d e  P ie d r a -B u e -
S a n  S e b a s t ia n ................................. ) n a , c a p itó n  d e  fra g a ta : d e b e  c e sa r  p o r  h a -
I b e r  o b te n id o  e l  r e t ir o  d e l se r v ic io .
T a r ra g o n a : c u m p lir á  e n  9  d e í  S r . D . J o sé  M e n d iv il , H. p . , c a p itó n  do  
n o v ie m b r e  d e  1 8 4 0 ............................ ( n a v io  g r a d u a d o .
V a le n c ia :  c u m p lir á  e n  11 d e í  D. M an u el B u s t i l l o , H .,  ca p itó n  d e  fr a -  
ju l io  d e  1 8 4 7  .......................................I g í i t a .  E n  c o m is ió n .
V ig o :  c u m p lir á  en  1 8  d e  f e - í  S r . D . F r a n c isc o  F e r n a n d e z  iM iranda, ca­
b r e r o  d e  1 8 4 0 .................................... ( p i ta n  d e  n a v io  g r a d u a d o .
V in a r o z : c u m p lir á  e n  2  d e í  D . D o m in g o  M c n d u iñ a , H . , M. 1 . ,  cap i-  
m a y o  d e  1 8 4 0 .  . ............... ........... ( t a n  d e  fr a g a ta .
S a n ta  C ruz d e  T e n e r ife . . V e r d u g o , ca p itó n
( d e  fr a g a ta .
í  E l se g u n d o  c o m a n d a n te  d e  M arina d e  la 
........................................................... ( p r o v in c ia .
j  El s e g u n d o  c o m a n d a n te  d e  M arina d e  la 
.......................................................(p r o v in c ia .
j  El s e g u n d o  c o m a n d a n te  d e  M arina d e  la 
......................................................(p r o v in c ia .
f  [)'. A n to n io  B ig u e lm e , te n ie n te  d e  fraga­
...........................................................( l a  r e t ira d o .
A v a m o n le .................................................  El a v n d a n le  d e l d istr ito .
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C h i p i o n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E l  a y u d a n t e  d e l  d i s t r i t o .
C i n d a d e l a  e n  M e n o r c a .  . . .  E l  a y u d a n t e  d e l  d i s t r i t o .
D e n i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E l  a y u d a n t e  d e l  d i s t r i t o .
S a n  F e l i ú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E l  a y u d a n t e  d e l  d i s t r i t o .
J ^ r e z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E l  a y u d a n t e  d e l  d i s t r i t o .
P u e r t o  d e  S a n t a  M a r í a .  . . .  E l  a y u d a n t e  d e l  d i s t r i t o .
R o t ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E l  a y u d a n t e  d e l  d i s t r i t o .
S a n t o ñ n  f  R -  S i m ó n  S a i z ,  t e n i e n t e  g r a d u a d o  y  r e ­
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( t i r a d o  d e  a r t i l l e r í a  d e  M a r i n a .
T o r r e v i e j a . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E l  a y u d a n t e  d e l  d i s t r i t o .
^ f o r i e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E l  a y u d a n t e  d e l  d i s t r i t o .
! D .  . l o s é  A n t o n i o  E c h e n a g u c i a ,  g r a d u a d o  d e  t e n i e n t e  d e  f r a g a t a ,  y  c o n d e c o r a d o  c o n  l a  c r u z  d e  F u e n t e r r a b í a .
G u a n a i n  |  a y u d a n t e  d e l  d i s t r i t o  ,  q u e  d e s e m p e -
'  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ñ a  u n  p a r t i c u l a r .
10
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COLEGIO M IL IT A R
Por Real decreto de 18 de setiembre de IS M  tuvo á bien S. M. apro­
bar el Reglamento provisional para este Establecimiento, situado en la 
nueva población de San Carlos, departamento de Cádiz, y fijar para su 
apertura el 1.® de enero de 1843. Es su autoridad principal en calidad 
de Inspector el Director general de la Armada, y Subinspector el Capi­
tán ó Comandante general de aquel departamento. El número de alum­
nos que tiene señalado es de ochenta, sesentay cinco de número y quince 
supernumerarios, costeando el Estado seis plazas gratuitas para hijos 
de oficiales de los cuerpos de la Armada, cuyos padres hayan muerto 
en combate ó naufragio. Las plazas de número están asignadas cincuen­
ta y cuatro para proveer los oficiales del cuerpo general, las once res­
tantes para los de Artillería de Marina; y las supernumerarias, trece 
para el primer ramo, y dos para el segundo. El Director primer Gefedel 
colegio debe ser un brigadier, el Subdirector y segundo un capilan de 
navio, y uno de fragata el tercero con el cargo del detall. Debe haber 
cuatro ayudantes, tres de la clase de tenientes de navio y un capitán de 
Artillería de Marina, y otro teniente de navio con los destinos de Secre­
tario, Archivero y Bibliotecario. El colegio está dotado con el compe­
tente número de maestros de matemáticas, astronomía, dibujo, cons­
trucción, maniobra, francés é inglés y esgrima, y con un contador, un 
capellán, un médico-cirujano y los demas empleados subalternos nece­
sarios que requiere el establecimiento y la decente asistencia de sus alum­
nos. La entrada de estos debe ser de trece á quince años de edad; pero 
los hijos del cuerpo desde teniente de navio para arriba, los que perte­
nezcan á clases análogas de los cuerpos ausiliares, y los de oficiales del 
ejército desde coronel inclusive pueden verificarla desde los doce cum­
plidos: han de examinarse á su ingreso de gramática castellana y orto­
grafía, aritmética, nociones de alguno de dichos idiomas y principios de 
dibujo. En el colegio por espacio de tres años recibirán los aspirantes 
una adecuada instrucción facultativa y militar, y concluida pasarán á la 
clase de guardias marinas, embareándose desde luego en los buques de 
guerra para continuar su aprendizaje. Ademas habrá curso de estudios 
mayores, que durará otros tres años, con objeto de proporcionar á la 
Armada oficiales científicos, astrónomos al observatorio de San Fernan­
do, hidrógrafos y oficiales al estado mayor de Artillería de Marina. El
-----  l o  -----
uniforme de los aspirantes es el mismo que el de los guardias marinas, 
pero sin galón ninguno, conservando el uso de los cordones.
Inspector.
El Excmo. Sr. Director general de la Armada.
Subinspector.
El Excmo. Sr. Capitán ó Comandante general del Departamento. 
Director primer Gefe.
Sr. D. José del Rio Eligió, Brigadier de la Armada.
Subdirector segundo Gefe.
Sr. D. Francisco de Hoyos, Capitán de navio.
Tercer Gefe., encargado del Detall.
D. Segundo Diaz Herrera, Capitán de fragata; ausente en la Habana.
Tercer Gefe interino, mientras la ausencia del propietario.
D. Fernando Bustillo, Capitán de fragata.
Primer profesor de estudios.
Sr. D. Saturnino Montojo, primer astrónomo del observatorio de San 
Fernando y Capitán de navio honorario: en comisión hasta que haya 
quien desempeñe esta plaza de primer profesor.
Ayudantes.
D. Fernando Pareja, Teniente de navio.
D. Olegario Solis, Teniente de navio.
............................Teniente de navio.
^ ............................Capitán de Artillería de Marina.
Secretario, Archivero y Bibliotecario.
D. Luis Palacio, Teniente de navio.
Contador.
D. Francisco Vila, oficial primero del cuerpo del Ministerio de Marina.
Capellán.
D. Francisco de Paula Grossa.
Primer Médico-Cirujano.
D. Antonio Rodriguez Guerra.
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GUARDIAS MARINAS.
Esta clase consta del número de ciento sesenta, según Real decreto 
de 17 de marzo de 1844
Gefe superior.
El Excmo. Sr. Director general de la Armada.
Gefes principales.
Los Comandantes generales de los departamentos y apostaderos de 
Ultramar.
Uniforme.
Casaca azul con forro del mismo color, cerrada por delante con una 
lila de nueve botones de ancla y corona dorados; cuello y vueltas de 
grana con galón de oro igual al de los oficiales del cuerpo general de la 
Armada, carteras guarnecidas del propio galón y tres botones en cada 
una, dos anclas pequeñas bordadas de oro en el cuello, una capona de 
oro sobre el hombro derecho, de la que nacen dos cordones entrelaza­
dos de oro que en las dos terceras partes de su estension descansan en 
un boton del pecho; pantalón azul y blanco en verano: corbatín negro: 
sombrero de tres picos con galón de oro, igual al de los oficiales de la 
Armada, con escarapela: espada sable. Los guardias marinas de pri­
mera clase se distinguen de los de segunda colocándose aquellos una 
capona en el hombro izquierdo á mas de la que todos llevan en el de­
recho con cordones. El uniforme para faenas de abordo se compone de 
gorra azul circular con visera, y sobre ella un ancla bordada, galón de 
oro en la circunferencia ó entrada, carrillera charolada y dos botones 
de ancla donde parte la misma en ambos lados: chaqueta azul lisa con 
dos hileras de á nueve botones de ancla pequeños y cuatro en las boca­
mangas, mas un ojal figurado en el cuello con galón estrecho de este­
pilla de oro: chaleco azul con nueve botones, iguales á los de la cha­
queta, en una hilera del centro: pañuelo negro de seda para el cuello: 
pantalón azul ó blanco, según la estación del clima; debiendo con el 
todo de este trage de mar presentarse el guardia marina ya con las ca­
ponas y cordones, ó ya con estos y capona según la clase.
(B®Ü!IÍ]I)IÍÜ0 3HÜIIÜ1UÜS,
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Departamentos Residencia. Nú­mero. Nombres y condecoraciones. Dcstiuos 6 comisiones.
Ferrol. Habana. i D. Juan Pita Daveiga y Sollozo. . Fragata Cortés.
Cádiz. i) 2 { D. Pedro Regalado Tineo, M. d., con el distintivo de alférez de navio.
Vapor Gironda, del 
resguardo maritiino.
Ferrol. )) D. Antonio Franco y Lago, con el distintivo de alférez de navio. . . . : Corbeta Venus.
Idem. 4 D. Claudio Montero........................ Bergantín Nervion.
Idem. )) D. Casto Mendez y Nuñez, con el ¿istintivo de alférez de navio. . . . Bergantín Nervion.
\dem. Habana. e {
D. José Domingo López, con el dis­
tintivo de alférez de navio................
V Bergantín Hal)a- 
rnero.
Cádiz. }> D. Francisco Moreno, con el dis­tintivo de alférez de navio................ : Vapor Peninsula.
Idem. )) M
D. Carlos Rubin de Celis, M. d., 
con el distintivo de alférez de navio. . Corbeta Venus.
Idem. )) « {
D. Andrés de Tosta, con el distin­
tivo de alférez de navio....................
Asignado á la fra­
gata Cristina.
Idem. )> 10 { D. Ferinin Cantero, M. d ., con el distintivo de alférez de navio. . . . [ Bergantín Nervion.
Cartagena. >} 11 ( D. Juan de Nagthen, M. d., con el distintivo de alférez de navio. . . . ; Bergantiu Nervion.
Cádiz. )) 12 { D. Nicanor Sotelo, con el distinti­vo de alférez de navio........................
Asignado á la fra­
gata Cristina.
Idem. i) 1S | D. Ignacio María Pintado, con el distintivo de alférez de navio. . . Falucho Pluton.
Idem. )) 14 1 D. Adolfo Guerra de la Vega, con el distintivo de alférez de navio. .
, Asignado á la fra- 
Igata Cristina.
Ferrol. Habana. 15 1 D. Leandro Mella, con el distinti­vo de alférez de navio..............^  . Bergantín Patriota.
Idem. Carraca. 16 1 D. Francisco de Paula Madrazo, con el distintivo de alférez de navio.
Asignado á la fra­
gata Cristina.
Idem. Habana. D. Pedro González, con el distin­tivo de alférez de navio. . . . . .  . 1 Fragata Cortés.
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Departamentos, Uesidencia. mero.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cádiz. )} 18 : D. Agustín Pintado, con el dis- : lintivo de alférez de navio.................
j Asignado á la fra- 
/gata Cristina.
Ferroh Habana. 19 D. José Manuel Diaz de Herrera. Bergantin Habanero
Idem. » 20 D. Ricardo Duran, con el distin­tivo de alférez de natío.....................  ^ Bergantin Nervion.
Idem, )) 21 D. Demetrio de Castro, con el dis- . lintivo de alférez de navio. . . .  ^ Navio Soberano.
Idem. Habana. 22 D. Félix Gajoso.............................. Fragata Isabel 11.
Idem. )) 25 D. Crispulo María Villavicencio, con el distintivo de alférez de navio. .  ^ Navio Soberano.
Idem. Habana. 24 ■ D. Antonio Maimó, con el distinti­vo de alférez de navio........................  ^ Corbeta Liberal.
Cartagena. )) 25 r D. Rafael Moragas, con el distinti- ; vo de alférez de navio.....................
1 Destinado á la Ha- 
jbana y en viaje.
Ferrol. Cartagena. 26 D. Juan Caabeiro, con el distinti­vo de alférez de navio........................ 1 Enfermo.
Cádiz. Habana. 27 D. Enrique Paez............................ Bergantin Habanero
Idem. ídem. 28 D. Francisco de Paula Castro. . . Bergantin Jasson.
Ídem. Manila. 29 D. Calixto de las lleras. . . . Fragata Esperanza.
Idem. ídem. 50 D. Francisco de Paula Morgado, con el distintivo de alférez de navio. . Fragata Esperanza.
Idem. ídem. 51 D. Eduardo Miranda. . . . . . Fragata Esperanza.
Idem. }) 52 D. Francisco de Paula Rapalo. . Con licencia.
Cartagena. » 53 D. Juan Martínez Illescas. . . . Falucho Pluton.
Cádiz. Manila. 54 D. Francisco Llano y Herrera. . Fragata Esperanza.
ide7n. ■» 55 D. Eduardo Rutler....................... Lugre Vidasoa.
ídem. Manila. 36 D. Antonio de Hostos................... Fragata Esperanza.
ídem. ídem. 57 D, Manuel Velando....................... Fragata Esperanza.
Ferrol. ídem. 58 D. José Rodrigo Mustiozabal . . Fragata Esperanza.






raero. Nombres y condecoraciones. Destinos 6 comisiones.
Ferrol. Manila. 40 D. Manuel Cándido López, habi-^ litado de oficial..................................
Comisión bidrográ- 
fica.
Cartagena. j; 41 ' D. Juan Anricb y Ruiz, con el dis- ; tintivo de alférez de navio.................
Asignado á la fra­
gata Cristina.
Idem. » 42 ■ D. Diego Alesson y Millau, con el ; distintivo de alférez de navio. . .
Asignado á la fra­
gata Cristina.
Wem. Habana. 43 í D. Nicasio Aicardo, con el distin- i i tivo de alférez de navio................... j Fragata Isabel II.
Idem. )) 44
f D. Ginés Fernandez Paredes, con , 
1 el distintivo de alférez de navio. . j Enfermo.
Idem. » 45 f D. Sebastian Martínez, con el dis-i 1 tintivo de alférez de navio.................j
Asignado á la fra­
gata Cristina.
Idem. y 46 r D. Emilio Catalá, con el distin- 1 tivo de alférez de navio.................
Berganlin Manza­
nares.
Idem, Habana. 47 /  D. Ignacio García Tudela Prieto, 1 con el distintivo de alférez de navio. Corbeta Liberal.
Idem. 48 f D. Federico Anricb, con el dis- 1 tintivo de alférez do navio................ . Navio Soberano.
Idem. » 49
1 D. Mariano Pascual Roca de To- 
< gores, con el distintivo de alférez de 
( navio............................................... ....
1 Bergantín Manza- 
r nares.
Ferrol. » 50 í D. José Rey, con el distintivo de 1 alférez de navio................................. [ Navio, Soberano.
Cartagena, Habana. 51 f D. Miguel Ambulodi, con el dis- l  tintivo de alférez de navio. . . . [ Bergantín Jasson.
Idem. » 52 ( D. Joaquin Pedemonte, con el dis- l tintivo de alférez de navio. . . . 1 Lugre Vidasoa.
Idem. »> 55 f D. José Fcbrcr y Calderón, con el t  distintivo de alférez de navio. . . . j. Navio Soberano.
Ferrol. » 34 c D. Demetrio Perez de Lago, con el \  distintivo de alférez de navio........... [ Navio '^Soberano.
Idem. )) 55 í D. Ramón Brandaris, con el dis- 1 tintivo de alférez de navio................ } -
Idem. Habana. 56 r D. José del Riego, con el distinti- t vo de alférez de navio...................... 1 Corbeta Lilteral
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Nombres y condecoraciones. Dcslinos ó comisiones.
Ferrol. , » o7 ■ D. Gabriel clel Campo, con el clis- üiiÜYO de allerez de navio................ J Navio Soberano.
Idem. }) 38 ' D. Salurnino Suarez de la Vega, con ; el distintivo de alférez de navio. . . 1 Navio Soberano.
Idem. Manila. 59 D. Emilio Llórente......................... Fragata Esperanza.
Idem. i) 60 D. Bernardino Rniz......................... Navio Soberano.
Manila.
Idem.
61 Fragata Esperanza. 
Fragata Esperanza.Idem. 62 D. Pedro Nava y Cabeda................
Idem. Habana. 65 D. Aureliano Saavedra y Mencses. Fragata Isabel II.
Idem. » 64 ■ D. Ambrosio de Mella , con el dis­tintivo de alférez de navio. . . .
í Bergantín Manza- 
/  nares.
Cádiz. Habana. 65 D. Manuel González Roldan. . . Bergantín Patriota.
Idem. )) 66 D. Antonio Wintlinisen................. Bergantín Nervion.
Idem. Habana. 67 D. Mariano Balbiani...................... Bergantín Patriota.
Idem. 68 D. Fernando Sostoa......................... 1 Asignado á la fra- Igata Cristina.
Idem. Habana. 69 D. Vicente de Seijas y Receta. . Fragata Isabel II.
Idem. » 70 D. Francisco Quintano.................. Vapor Península.
Idem. )> 71 D. José Gutiérrez de Acuña. . . . Navio Soberano.
Idem. }} 72 D. César Balbiani, M. d. . . . Navio Soberano.
Idem. Manila. 73 D. Benito González Lagaña. . . . Fragata Esperanza.
Cartagena. ■ )) 74 D. José Fernandez Alarcon. . . . Navio Soberano.
Cádiz. » 75. D. Rafael Alonso.......................... Bergatin Manzanares.
Idem. Manila. 76 ■ D. José Maria Tuero..................... Fragata Esperanza.
Idem. Habana. 77 D. Francisco Ristori..................... Bergantín Patriota.
Idem. Manila. 78 D. José Antonio Riaño................... Fragata Esperanza.
Idem. Habana. 79 D. Joaquín José Navarro. . . . Fragata Isabel II.
Idem. Idem. 80 D. José Manjon............................... Fragata Cortés.
11
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Departamentos Residencia. Nú­mero. Nombres y condecoraciones. Destinos ó uúmisioues..
Cádiz. )) 81 D. José Carranza, con el distintivo de ali'erez de navio............................
1 Asignado á la fra- 
] gata Cristina.
Idem. Manila. 82 I). Rafael Feduche......................... Fragata Esperanza.
Idem. Idem. 83 D. Bernardo Malagamba. . . . Fragata Esperanza.
\dem. Habana. 84 D. Fermín Guillon......................... Fragata Cortés.
Idem. }> 83 ;
D. Podro Ramírez Isasi, con el 
distintivo de ali'erez de navio. . . 1 Navio Soberano.
Idem. Habana. 86 D. Francisco de Paula Castellanos. Fragata Cortés.
Carlacjena. )) 87 D. Tomás Valarino........................
1 Asignado á la fra- 
jgata Cristina.
\dem. n 88 D. Isidoro Capblanco..................... Navio Soberano.
Idem. Habana. 89 0. José Martínez Illescas. . . • Corbeta Liberal.
Ferrol. Idem. 90 D. Mateo García de la Lastra. . Bergantín Patriota.
Idem. » 91 D. José María Olózaga................. Navio Soberano.
Idem. » 92 D. Joaquín Baláz.............................
1 Asignado á la fra- 
1 gata Cristina.
Idem. » 93 ü. Luis Regalado.......................... Fragata Cristina.
Idem. » 04 D. Juan de la Rosa...................... B ergantin Manzanares
Idem. Habana. 93 D. Galiriel Pita Daveiga. . . . Bergantín Habanero.
Idem. Idem. 96 ü. Juan Félix Fernandez. . . . Bergantín Jasson.
Idem. » 97 D. Ignacio Gómez Quijano. . . . Bergantín Manzanares
Idem. » 98 D. Ensebio Puente y Brañas. . .
Asignado á la fra­
gata Cristina.
Idem. )> 09 D. José Mendez Casariego. . . . Corbeta Venus.
Idem. » 100 D. Diego Mendez Casariego . . . Corbeta Venus.
Idem. }) 101 D. Alejandro Arias Salgado. . .
Idem. » 102 D. Juan Romero............................. »
Idem. )) 103 D. José María Caabeiro................j Asignado á la Ira-' gata &istina.
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D. Eduardo Muñk.......................... »
D. Vicente Mana GalDan. . . .
D. Esteban Abella........................... >'
D. Deogracias Sagastizabal. . . Corbeta Venus.
D. .losé Maiinó y Bolg. Corbeta Liberal.
D. Francisco Javier déla Cuesta. »
D. Eduardo Lluque. Navio Soberano.
D. Marcial Rodríguez y Rivera. . Navio Soberano.
D. Evaristo Casariego...................  »
1). José Ramis de Ayrreflor. . . Navio Soberano.
D. Eduardo Estrada. Bergantín Jassou.
D. Luis Montojo. Navio Soberano.
D. Antonio Sancho.........................  Fragata Cortés.
D. José Rada y Dumas................... Bergantín Patriota.
D. Severo López. Corbeta Venus.
„ ^ , . „  . 1 Agregado al cursoD. Eduardo Volante y Barizon. . mayores.,
„  . . . _ 1 Cursando estudios
D. Antonio Tomaseti...................../mayores.
121 D. Vicente Vial y Basoco. . .




Vicente Vial y Sives................>del resguardo mari-
J timo.
. . . . . .
A , M i l i ™ .  ,






D e p a r ta m e n to s R e s id e n c ia .
N ú ­
m e ro .
N o m b re s  y  c o n d e c o ra c io n e s . D e s tin o s  o  c o m is io n e s .
Cartagena. » 1 2 6 D. Bonifacio Roselló...................... Pailebot Cartagena.
Cádiz. )) 1 2 7 D. Francisco Javier do Mesa. . . Navio Soberano.
Idem. }) 1 2 8 D. Pedro Mesa............................... Navio Soberano.
Idem. }) 1 2 9 D. Juan Cardona........................... Navio Soberano.
Cartagena. )) 1 3 0 D. José Soler de Lacy.................. Asignado á la fra­gata Cristina.
Idem. » 1 3 1 D. Luis Marliuez de Arce. . . . Pailebot Cartagena.
Idem. 1 3 2 D. Juan Cervantes.......................... 1 Con licencia por en- f ferino.
Ferrol. » 1 3 5 D. Manuel de la Puente. . . . j Destinado á la Ha- [ baña y en viaje.
Cádiz. )) 1 5 Í D. Manuel Delgado y Parejo. . . Asignado á la fra- í gata Cristina.
Ferrol. )) 1 3 3 D. Tomás José López de llego. . Navio Soberano.
Cartagena. )) 1 5 6 D. Manuel Subiela.......................... Vapor Península.
Ferrol. » 1 5 7 D. Ricardo García Calvo. . . . 1 Bergantín goleta 1 Guetaria.
Cádiz. » 1 5 8 D. Diego Santisteban.................... Navio Soberano.
Idem. )) 1 3 9 D. Serafín de Aubarede.................. Corbeta Venus.
Ferrol. )> 1-iO D. Arsenio Sollozo.......................... 1 Bergantín goleta (Guetaria.
Cádiz. » MI D. Onofre Ruiz Fortun................. Asignado á la fra­gata Cristina.
Ferrol. )) 1 -4 2 D. Federico P o n te ........................ ))
Cádiz. I) 1 4 3 D. Adolfo Yolif................................. Navio Soberano.
Idem. j) 1 4 4 D. Enrique Cousillas.....................
En viajo para la 
Habana,
Idem. )> 1 -4 3 D. Rodrigo Medrano...................... Navio Soberano.
Idem. )> 1 4 6 D. José Rudesindo Malcampo. . Navio Soberano.




























148 D. Francisco Quevedo y Rizo. . Navio Soberano.
149 D. Adolfo Menacbo......................  Navio Soberano.
150 D. Federico Martinez...................  Fragata Isabel II.
151 D. Fulgencio Bríant.....................  Navio Soberano.
152 D. Victoriano Diaz de Herrera. . Navio Soberano.
153 D. Pedro Biaz de Herrera. . . . Navio Soberano.
, ,  1 Asignado á la fra-
lu4 D. Francisco Pouce de León. . • /gata C r^istina.
155 D. Angel Oreb'o.............................. Corbeta Venus.
156 D. José Maria Jaime......................  Navio Soberano.
137 D. Antonio Rodríguez de Pardo. . Vapor Península.
158 D. Benigno Aceval........................  »
■ , . - 1 1  1 Asignado á la fra-
159 D. Cipriano Huidobro................... } gala Cristina.
¡Debe ser examina­do nuevamente en el colegio naval.Agraciados á plaza de Guardias 
M arinas, <|nc po r haberse exaiiii- 
iiado de los estudios se ha llan  cla- 
sifleados p a ra  o p ta ra  iiiinicro, se­
gún la Real Orden de 18 de m arzo  
de 1839. .
D. Manuel Delgado........................
D. Enrique Ponte y Trillo. . .
D. Jesualdo Dominguez.................
D. Manuel Velazquez....................
D. Domingo do Castro.................
D. Agusliii Mcllcz.........................
1). José Riera................................
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CUERPO DE ARTIllERIA DE HARINA.
Esle cuerpo, por Real orden de 12 de febrero de 1855, decreto de 29 
de diciembre de 1841 y Reales órdenes posteriores, consta de dos bata­
llones con mil doscientas plazas cada uno, distribuidas en ocho compa­
ñías, y estas de un capitán, un teniente, dos subtenientes y el compe­
tente número de sargentos y cabos: se halla bajo las órdenes de un 
Inspector general, que lo es el Excmo. Sr. Director y Capitán general 
de la Armada, y de tres Subinspectores, que lo son los Comandantes 
generales de los departamentos, Ademas lo mandan un brigadier, bajo 
la denominación de Comandante principal, y un Coronel de la de se­
gundo Comandante principal. Las Planas Mayores de estos batallones y 
el Estado Mayor del cuerpo subsiste en los mismos términos que marca 
la precitada Real órden de 12 de febrero de 1855, y se componen, este 
de un Comandante principal, otro segundo, dos primeros Ayudantes 
mayores, dos idem segundos y nueve Capitanes para Comandantes de 
parques y destinos científicos, y las Planas Mayores de cada batallón de 
un Comandante, un primer Ayudante, otro segundo, un Abanderado, 
Capellán, Cirujano, Brigada, Tambor mayor y Armero.
Por Real órden de 15 de enero de 1844 se dió nueva forma al uni­
forme de este cuerpo, componiéndose por tanto de casaca azul turquí, 
con solapa de lo mismo y vivo encarnado, vuelta igual con portezuela 
encarnada, barra, cuello y vivos encarnados, una bomba bordada de 
oro en cada lado del cuelio, boton con ancla y dos cañones enlazados, 
cartera á la valona con tres sardinetas de oro en cada una, y lo mismo 
en la vuelta, cordon de sedó carmesí donde pende la espada sable con 
guarnición de metal, pantalón azul, morrión bajo con galleta encarna­
da y en el centro el número del batallón , chapa de metal dorado con 
ancla y dos cañones enlazados.
CUERPO DE ARTILLERIA DE MARINA.
V TIEMPO’t de servicio
, Residencia. Nombres y condecoraciones. Destinos6 comisiones. efectuó.
Afios Meses.
. EstacEo Mayor.
. 5. Fer- ( D. Y i e ^ ^ n ebez C er-) comandante prin-. ,
: j r M Í < d S F S . m a d a   ^ “
Idom. t Sl  ^ D. Jacobo Alemán, II. 6
...........................................jcuerpo: . . .
Idem / FflSPttcio Pajares, 11., t e - 1 Primer ayudante l  „
' ( nienle coronel...............................1 mayor del cuerpo. ’
Habana j Tomás Cousillas, teniente t Primer ayudante 1 g.j g
:■ ■ I coronel........................................... ) mayor del cuerpo. >
] S. Fer- ( Salvador, II. y otras ^  gegundo ayudan-1 q
nando. < Po^acemues de guerra, capitán ° J
f {graduado de teniente coronel. . J ' ‘
 ^ Idem. D. Alfonso Díaz, capitán. • • } t e d ll¿ ^ p m   ^ ^
iI Habana. í Andrés Forreiro, H ., capi-1 Comandante del l  gg 4
I ' i  tan graduado de teniente coronel, /paque......................
Ferrol, f  D. José Benito María, F. l . “, i Comandante del \  4-  g
’ t H. y otras, capitán...................../parque......................
Cádiz. ( D. José María Iboleon, II .,c a - i „ 1 44 4
’ i pilan.................................................. /  ^
Carraco, r *>. José del Castillo, H., M. d., t Comandante do! 1 ^g ^ 
' I capitán........................................... ‘ parque......................’
„ í D. Francisco Anduiar, capitán  ^ pn,n„nilanie dolí -
Cartagena) graduado de teniente coronel sin l  ........................./  ’H t 9
I antigüedad....................................... ) ‘ ‘ ....................
S. Fer- f D. Antonio García, F. 1.", H., 1 1 44 4
nando. |  capitán............................................... ' /
Idem. D.ToribioCaabcyro, 11.,capitán « |  52 8
\ Secretario de la ,
Idem. I). Pedro Aloman , capitán. . comandancia priii- ( 27 -i
;  eipal....................... j
I -  87 -
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TIEMPO 
de servicio
Obtuvo el iiltiiaoResidencia. Nombres y condecoraciones. Deslinos 6 comisiones. efectivo.
Años. Meses.
ascenso.
5. Fer- f D. José Nolioa y Vázquez, be- 1 } -16 1 18 diciembrenando. l nemerito de la patria, H., capitán. /  ” 18-14.
Agregado alE.M.
Málaga. D. Fernando Otón, teniente. coman-1’ ídante del parqtue /
'd é l a  CaiTaca.~.; . J
(  D. Andrés Suarez, subLeniente) AgiegadS J   ^
Carfai/ena graduado de teniente sin “" ‘i - d e °
...................................... j  de C arlagenr ;
PLANA MAYOR D E LOS BATALLONES.
57 11
Prim er batallón.





f Sr. D. José Baturone, coronel 
t  graduado........................................  ^ Comandante. . . 55 7
15 a goslo 
1845.
Habana. /  D. José de Guzman, capitán l graduado de teniente coronel. . . Primer ayudante. 17 6
IG febrero 
1857.
Idem. D. Carlos Reina, teniente. . Segundo ayudante. 52 18 dic. 1844.
S. Fer­
nando.
1 D. Juan de Dios Carlier, sub- 
1 teniente.......................................... . Abanderado. . . 12 G
15 diciembre 
1810.
Idem. El presbitero D. Diego de Luna. Capellán. . . . )) »
» D. Cirujano. . . . )) ))
M Un sargento brigada................. M » )J
y Un tambor mayor.................... J> » i)
A ) Un armero................................ )> )) ))
Plana ¡Mayor del segundo batallón.
S. Fer­
nando.
■ Sr. D. Antonio Tacón, F. l . “, i 
I. c., coronel graduado. . . . J Comandante. . . 17 G
20 setiembre 
1814.
Idem. D. Antonio Labarrora. . . . Primer ayudante. 17 6 IG feb. 1857.
Idem. D. Ignacio Imán, teniente. . Segundo ayudante. 55 11 1 febrero 815
—  89 —
RcstücQcia. Nombres y coiiilecoracioncs. Destinos Ó comisiones.
TIEMPO 
d e  s e r v i c i o  
e f e c t i v o .
Años. Meses
Dbtuvo el üUimo 
ascenso.
San Fer­
nando. D. Sliguel Almanoa, subteniente
Abanderado. . . } 29 3 30 agosto 1838.
Idem. El presbítero D. José Mendez. Capellán. . . . }  » »
Idem.
r D. Francisco de Paula Gutier-I 
i rez, primer profesor médico-ciru- 1 
\janode la Armada, graduado de i 
(ayudante director.........................)
Cirujano. . . )) )}
» Un sargento brigada. . . . » » »
U Un tambor mayor.................... )> » V
Un armero................................. » u M
Oficiales (le los dos balalloues por sii drdcii de aiiligüedad.
Cnpitancs.
, .  . „  , , , Mandando la 5.“ \
San Fei- { D. Leandro Lino, IL, y la del 1 añ¡a d e M y  l  - q 
nando tercer ejército , graduado de te-V^apargado del d e -(
[ nionle coronel.............................. J laii je  su batallón. )
. , , y Mandando la G.“ )
í José de Quevcdo, gt'fouado I gaaipañia del 2.“ yV o-j 
Ferrol. 1 de lenienlc coronel del cuerpo y >|a ¡derza del depar-1 "
I de iiifanlería, H. y otras. . . . J lamento.................. *
, , , 1 Mandando la 8.“ )
Cartanena I Cincuncgiu, gradúa- ^ „ y ,a fuerza > 18
I do de teniente coronel................j jg i departamento.)
^  , „  1 Mandando la 7.“ i





I 6.» del 1.0 man-'i 
. > dando las fuerzas | 2o j del apostadero. . . jHabana. D. José Hermosilla, H ., M. d
D. Fernando Murías, M. d., F. 1 Mandando la l . “ l j  j 
) del 1.“.................... '
12
Idem I -Fm-nando urías, . d., . 














, 5.» del 2.» agre-
jgado á la secretaría ,
f D. Pedro de Palacio, graduado 1? cjireccion ge- 
1 de teniente c o ro n e l .  . . . Ueral de la Armada
[ y mandando la fuer- | 




Ferrol. D. Joaquín Pañuelos, 11. . . 1 Mandando la 4.“ /del 2.».................... 18 8 a marzo 1837
San Fer­
nando. [ D. Fernando Camnñez. . . .
) Mandando la 2.“ 
i del 2.0.................... 17 5
2 diciembre 
1837.
¡Tabana. D. Félix Ortega y 1‘avía, cruz de Chiva, F. 1.»............................
j Mandando la 4.“ 
/del 1.0................... 11 7 27 abril 1839
San Fer­
nando. { D. Pedro Ristori......................
) Mandando la 7.o 
/del 1.0................... 10 2
4 febrero 
1843.
Habana. D. Antonio Giménez................
1 8.0 del 1.0, ayu-' 
[danteinterino déla 1 
[ comandancia de m a-. 
1 tríenlas................... 1
, 41 3 19 agosto 1843.
San Fer­
nando. [ D. José de Luna.....................
) Mandando la 3 .o . 
/del 2.0.................... j 42 9
18 diciembre 
1844.
Idem. D. Salvador Aranda................. Mandando la 3.o. > del 1.0.................... j 8 10 Idem.
Habana. D. Andrés Lorduy................... 1.0 del 2.0. .  . . 30 4 Idem.
Idem. D. José del Pino..................... 2.0 del 1.0. . . . 32 2 Idem.
Tenientes.
Madrid. D. José Montero y Subiela. . 3.0 del 2.0. . . . 7 10 26 marzo 1841.
San Fer­
nando.
D. Pedro Bugeda, graduado de 
capitán sin antigüedad. . . . 1 7.0 del 1.0. . . . 7 10 Idem.
Ferrol. D. Eduardo Paz...................... 7.0 del 2.0. . . 20 10 8 cuero 1843
Cartagena D. Juan Carrasco.................... 8.0 del 2.0. . . 33 7 Idem.
Habana. D. Jo.sé María Ristori. . . . ¡ 1.0 del 2.0 y ayu- > dante del arsenal. / 7 6 Idem.
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Obtuvo el ultimo 
ascenso.
San Fer- , 
liando. ] D. Manuel Ocon....................... 5.” del 1.”. . • 54 1
8 enero 
1843.
Málaga. D. José Menendez................... 8.= del l.°. . . 56 6 4 feb.o 18.Í5.
San Fer- j 
nando. 1 D. Matias Baños....................... 4.“ del l . “. . . 20 4 Idem.
Idem. D. Antonio Viondi.................... 2.3 del 2.3. . . . 28 5 ISoct.o 1843
Ferrol. D. Juan Cebadilla, con el dis- . tinlivo de capitán......................... 1 G.“ del 2.». . . . 27
» Idem.
San Fer­
nando. D. Diego de Silva.................... 2 ..'‘ del l.». . . 20 6
9 noviembrs 
1843.
Idem. D. Antonio Garda................... 5.a del 2 .“. . . 54 9 18 dic.o 1844
Ferrol. D. Cárlos Suances................... 4.a del 2 .0. . . 6 9 Idem.
Habana. D. José Maria Fernandez. . . 1.a del 1.0. . . 50 10 Idem.
Manila.
“ • ■  V  ■
\ 5.0 del 1.0, em­
barcado en la fra­
gata Esperanza y 
1 encargado de su 
/  guarnición. . . .
i 30 2 Idem.







D. .luán (le Castro..................
D. Francisco de Paula González.
D. Francisco Javier Saravia y 1 
oynaz, graduado de teniente
■  "O  • -
( Dionisio Sánchez
Madrid. 1 graduado de teniente í 
| dad.............................
3.a del 2.0. . . 6 8
2.a del 1.0. . . 26 5
6.a dcl 2.0. . . 26 9
5.a del 1.0, em-'¡1
barcado en el ber- 1 4 ÍO
ganlm Trueno. . . '1
► 5.a del 2.0. . . 4 4
6 abril 1838.
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TIEMPO 
(le servicio




















D. Ramón Harlinez, conde-) 3.“del l .“, em 
corado con la cruz del tercer sitio abarcado en el ber 
de Bilbao....................................... ) gantin Trueno. .
D. Tomás Cousillas.................. 1.“ del 2.“. .
D. Manuel Barrete...................  2.» del 2.“. .
I 6.“ del 1 em- 
D. José Rivera y Tuells. . . Abarcado en la fra- j gala Isabel II. .
j t . “ del 2.0, em- 
D. Ambrosio Aranda. . . . Abarcado en la fra- 
) gata Cortés. . . .
) 8.0 del 2.0, em-
D. Pedro Pablo de Dueñas. . >barcado en el ber- 
- . ) ganlin Trueno. .
D. Norberlo Berdellans. . -
Í3.0 del 1.0 á las' órdenes del coman­dante general. . .\  7.0 del 1.0, em-(barcado en la cor-
D. Jaime 0-daly....................../beta'Venusy encar-
\gado de la guarni- 
/cion. • .................
I 8.0 del 1.0, em-
D. Santiago Corral................... Abarcado en el ber-j gantin Trueno. . .
D. Francisco Samper. . . .  7.o del 2.o. . .
D. Fulgencio Pajares. . . .  l,o del l.o. . .
17.0 del 2.0 y en­cargado de la ayu­dantía de matricu­las de Cartaya. . .D. Juan Antonio Cánovas. . 6.“ del 2.o. . .
j  A.o del 1.0, em-’





































Picsidencia. Nombres y condecoraciones.
de servicio
Destinos 6 comisiones.  ^cf^ltvo.  ^
Años. Meses.
Obtuvo el ultimo 
ascenso.
Madrid. D. Francisco Baneti. . . ■ 5.» del 2.0. . . 17 O 4 feb.o 18-43.
San Fer- , 
nando. \ D. Manuel Baturoiie. . . . 3.“ del 2.0. . . 10 5
20 febrero 
18-43.
Idem. D. Gaspar Vigoilet, lenienle gra­duado sin antigüedad. . . .
4.0 del 2.0, em-3 
Clareado en el navio C 
1 Soberano................(
3 4 19 agosto 1843.
Idem. D. Manuel Giménez. . . . 7.0 del 1.0 . . . . 29 5 23 oct.o 1843
Idem. D. José Funes....................... 5.0 del 1.0 . . O 11 ISdic.o 18-44
Idem. D. José Ignacio Miclieleua. del 2 .°. . . 1 1 Idem.
Idem. D. Manuel Ballioa. . . . 8.0 del 2.0. . . 18 9 10 abril 1844
Cartag.“ D. José Martin.................... •1.0 del I.o. . . 11 11 7 junio 1844.
San Fer­
nando. f D. Juan García.................... 2.0 del 1.0. . . »
18 diciembre 
1844.
Idem. D. José Megias................... 4.0 del 1.0. . . » Idem.
Idem. D. José María Spinedi. . . 2.0 del 2 .0. . . Idem.




Madrid. D. Ulpiano Tentor....................
. Alumnocnlaaca-' 





nando. f 1). Miguel Moreno....................
) Agregado á la 4.» 
jdel 1."................... } “ 8 23 abril 184-4
Idem. D. Tomás Croquer.................. •. Agregado á la 2.0 /del 1.0.................. } ^ 1 20 junio 18-44
Idem. D. Joaquín Vial.................. » )) 13 diciembre 1844.
Habana. I). José do Cañas...................
j Agregado á una 
>de las compañías 
) en dicho punto. . ■
Idem.
— 94
Señores Gefcs y Oficiales sin destino en el cuerpo, 




1 Sr. D. Andrés de Carranza, H. , 
1 p., M. 1., I. c. y otras, brigadier. / )> 40 5
2o febrero 
1845.
Idem. í Sr. D. José Ussel de Guimbar-1 • da, H., M. 1., F. brigadier./ )) 58 2
17 noiiembre 
1843.
Idem. ( Sr. D. José Maria Carlier, H., i ( coronel graduado......................... ] )> 41 11
2C marzo 
1841.
Idem. f D. Juan Spinola, H ., teniente t l coronel graduado........................./ » 32 1
24 junio 
1827.




f  D. Francisco Cepeda , H ., te- j 
lóente coronel sin antigüedad ni l  
(^sueldo.............................................J
)) o5 6 15 febrero 1836;
mResidencia. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Subteiiieiitcs sin antigüedad ni suel­
do hasta que ciiniplan los requisitos 














D. Francisco de Paula Bilbao. 
D. Miguel Irigoyen. . . .
i D. Guillermo Saravia y Loynaz 
: marqués del Keal Agrado. . .
D. Virgilio Cavanellas. . . 
D. Juan José Chacón. . . 
I). Guillermo Ferraz. . . . 
D. Juan Francisco Onreille. . 
D. José María Angosto. . . 
D. Juan López Pinto. . .
D. Uainon Bañuelos. . . . 
D. José María Torres. . . 
D. Manuel Galtier. . . .
I A las órdenes del comándame 
' general del apostadero.
In d iv id u o s  d e  c s lc  c u e rp o  con  g ra d u a c io n e s  
d e  o lic ia les .
Tenientes graduados.
San Fernando. D. Juan Rafael Salazar...................  1.“ del 2.»
Manila. D. Mariano Morales........................  Condestable del parque.
San Fernando. D. Victoriano Marcos.......................  2.» del 2 .»
Capitanes de las com pañías de 
inviaiidos.
Cartagena. A'’foñlo Ruiz Mateos y Rato, r Comandante de la compañía t’e
' H., M. 1., retirado............................... J inválidos del departamento.
)
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D. Lorenzo Vicente de Paz, g ra-i Comandante de la compañía ilc 
diiado de teniente coronel. . . . j inválidos del departamento.
{Comandante de la compañía del departamento y director de la población de San Carlos.Tenientes grailuados.
D. Pedro Rubias. " ........................  >¡
D. Juan Maturana, H......................  »
D. Juan Pacheco, H......................  »
D. Manuel Rivero...........................  »
D. Juan Quintanilla.........................  »
D. José .4vila................................... »
D. Bartolomé Piñadero................... «
D. Bernardo Medina......................  Destinado en el arsenal.
D. José Carretero.............................. Coa destino en el arsenal.
D. Manuel Romero............................ Con destino en el arsenal.
D. Vicente Borres.............................  Con destino en el arsenal.
D. José Castillo y López. . . . Con destino en el arsenal.
D. Juan Giménez...............................  Con destino en el arsenal.
D. Miguel Ubeda.............................  n
D. Manuel Mier..............................  Con destino en el arsenal.
D. Pedro Herrera............................  »
D. Juan González...........................  Con destino en el arsenal.
D. Patricio Valero...........................  Con destino en el arsenal.
D. Juan de San Juan.....................  m
D. José do la E ............................. »
I). Manuel Fernandez García. . . »
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D. Antonio Guevara........................  ¡>
D. Cayetano Alvarez.......................  Con destinoen las Reales falúas.
D. Francisco Moya...........................  ><
D. Gregorio Guerra..........................  «
D. Juan Francisco Palma. . . . Con destino en el arsenal.
D. José Calan.
D. Narciso Mariscal.
1 Alcaide del observatorio astro- 
■ ■ ■ j nómico.
1 Nombrado ayudante de la co- 
■ ■ ■ fmandancia de matriculas de Ibiza.
D. José Alonso.................................  Con destino en el arsenal.
D. Juan Domínguez. . . . . .  »
D. Francisco Urraca........................ Con destino en el arsenal.
D Antonio Begerano.......................................  «
D. Pedro Boquillon......................................... »
Subtenientes graduados.
San Fernando. D. Francisco Sánchez. ■ ■ ■ ■ /  válidos
Idem. D. José Micon..........................
Idem. D. Manuel Cuesta. . . , .
Idem. D. Pedro Martínez. . . .
Idem. D. Manuel Puerta. . . .
Idem. D. Francisco Herrera. . . .
Idem. D. José Zarza.......................
Idem. D. Ildefonso Navarro. . .
Cartagena. D. Francisco Giménez. .
Álgeciras. D. Manuel Calraaestre. . .
San Fernando. D. Juan Bautista Sirviente.
j Agregado á la compañía de in-




Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
D. Francisco Granados..................... »
D. Francisco Rueda..........................  «
D. Antonio Perez............................  »
1). Baltasar Amigo............................  «
R. Antonio Picado..........................larRU m áf
D. Manuel Fernandez......................  »
D. Juan Antonio Centeno. . . .  »
D. Crisanto Arcano.......................... »
D. Anselmo Herrero.........................  »
D. Antonio Fontan.......................... »
D. Leandro Ilinmau.......................   h
D. Agustin Esteban.........................  Con destino en el arsenal.
D. Águstin Gómez............................  »
D. José Diaz...................................... «
D. Benito Calero..............................  Con destino en el arsenal.
D. Bernardo Diaz............................. »
D. Mariano Martínez.......................  Con destino en el arsenal.
D. Benito Tejlrfsí^''......................... Con destino en el arsenal.
D. Tomás Calvo...............................  . »
ü. Pantaleon Abadía........................  «
D. Fernando Palma.........................  »
D. Antonio Ramón Giménez. . . »



























©gí o®  <5>g>€<E*»
P o r  R e a l  d e c r e t o  d e  2 4  d e  a b r i l  d e  1 8 5 6  s e  h a  s e r v i d o  S .  M .  d e t e r ­
m i n a r ,  c o m o  p r e m i o  á  l o s  i n d i v i d u o s  d e  e s t e  b e n e m é r i t o  c u e r p o ,  q u e  
l o s  p r i m e r o s  P i l o t o s  d e  a l t u r a  q u e  p o r  s u  e d a d  y  a c h a q u e s  n o  s e a n  á  
p r o p ó s i t o  p a r a  e l  s e r v i c i o  a c t i v o  d e  m a r ,  s e  e m p l e e n  e n  e l  d e  T e r c i o s  
N a v a l e s  y  C a p i t a n í a s  d e  P u e r t o ,  c o n c e d i é n d o s e l e s  e l  e m p l e o  d e  T e n i e n ­
t e s  d e  N a v i o  p o r  r e m u n e r a c i ó n  d e  s u s  a n t e r i o r e s  s e r v i c i o s :  q u e  s e r á n  
A l f é r e c e s  d e  N a v i o ,  s i n  s a l i r  d e  l a  e s c a l a  d e  s u  c u e r p o  n i  d i s m i n u i r  d e  
s u e l d o ,  l o s  q u e  h a y a n  e n t r a d o  e n  e l  n ú m e r o  d e  p r i m e r o s  y  l o s  q u e  e n  
l o  s u c e s i v o  a s c i e n d a n  á  d i c h a  c l a s e  :  q u e  l o s  q u e  h a y a n  c u m p l i d o  o c h o  
a ñ o s  d e  p r i m e r o s  P i l o t o s  o p t e n  á  T e n i e n t e s  d e  N a v i o ,  i n g r e s a n d o  e n  e l  
c u e r p o  g e n e r a l  d e  l a  A r m a d a ,  d o n d e  c o n t i n u a r á n  s u  c a r r e r a  ;  y  f i n a l ­
m e n t e ,  q u e  á  t o d o s  l o s  d e  l a  c l a s e  d e  s e g u n d o s  q u e  s e  h a l l e n  e n  s e r v i ­
c i o  a c t i v o  s e  l e s  c o n f i e r a  l a  g r a d u a c i ó n  d e  A l f é r e c e s  d e  F r a g a t a ,  q u e ­
d a n d o  a n e j a  e s t a  á  l a  r e f e r i d a  c l a s e .  P o r  R e a l  o r d e n  d e  2 S  d e  m a y o  d e l  
p r o p i o  a ñ o  s e  d e t e r m i n ó  q u e  e s t e  c u e r p o  c o n s t a s e  d e l  n ú m e r o  y  c l a s e s  
s i g u i e n t e s :  d i e z  p r i m e r o s  P i l o t o s ,  v e i n t e  y  c i n c o  s e g u n d o s  y  t r e i n t a  y  
c i n c o  t e r c e r o s .
S u  u n i f o r m e ,  s e g ú n  s e  p r e v i e n e  e n  R e a l  o r d e n  d e  1 9  d e  s e t i e m b r e  
d e  1 8 4 4 ,  e s  c o m o  s i g u e :  C a s a c a  d e  p a ñ o  a z u l  t u r q u í  c o n  f o r r o  d é l o  
m i s m o :  s o l a p a  i d e m ,  a b r o c h a d a  h a s t a  a r r i b a  c o n  d o s  h i l e r a s  d e  á  s i e t e  
b o t o n e s  d o r a d o s  d e  a n c l a  y  c o r o n a ,  r e p a r t i d o s  á  i g u a l e s  d i s t a n c i a s :  v u e l ­
t a s  e n c a r n a d a s  :  c u e l l o  i d e m  c o n  v i v o  a z u l ,  c e r r a d o  p o r  d e l a n t e  c o n  c o r ­
c h e t e s ,  y  u n a  e s t r e l l a  b o r d a d a  d e  o r o  e n  é l  d e  c i n c o  r a y o s  y  v e i n t e  l í ­
n e a s  d e  d i á m e t r o :  f a l d ó n  c o n  b a r r a s  a z u l e s  y  d o s  a n c l a s  c o n  c o r o n a ,  
b o r d a d a s  d e  o r o ,  e n  l a  e s t r e m i d a d  d e  c a d a  u n o  d e  e l l o s  :  u n a  c a r t e r a  á  
c a d a  l a d o  d e l  t a l l e  c o n  v i v o  e n c a r n a d o ,  y  t r e s  o j a l e s  d e  t r e n c i l l a  a z u l  
c o n  t r e s  b o t o n e s  e n  l o s  e s t r e ñ i o s ;  d o s  d e  e s t o s  e n  e l  t a l l e :  u n a  c a r t e r a  
e n  l a  a b e r t u r a  d e  l a  m a n g a  c o n  v i v o  e n c a r n a d o ,  y  t r e s  b o t o n e s  c h i c o s  
d e  a n c l a  y  c o r o n a  p a r a  a b r o c h a r l a :  s a b l e  d e  t a z a  c o n  a n c l a  y  c o r o n a  c i n ­
c e l a d a  e n  e l l a :  p u ñ o  f o r r a d o  e n  p i e l  d e  z a p a ,  c o n  c i m e r a  q u e  r e m a t e  e n  
c a b e z a  d e  l e ó n :  h o j a  a l t a  c u r v a :  v a i n a  d e  c u e r o  c h a r o l a d o  d e  n e g r o ,  
c o n  a b r a z a d e r a  y  c o n t e r a ,  q u e  a s í  c o m o  l a  g u a r n i c i ó n  d e l  p u ñ o ,  s e r á n  
d e  m e t a l  d o r a d o  á  f u e g o :  c i n t u r ó n  c o n  t i r a n t e s  c h a r o l a d o  d e  n e g r o ,  
c o n  c h a p a  d e  m e t a l  d o r a d o ,  c o n  a n c l a  y  c o r o n a  c i n c e l a d a s  o r l a d a s  d e  
h o j a s  d e  r o b l e  y  l a u r e l ,  g a n c h o s  t a m b i é n  d o r a d o s  e n  l o s  e s t r e m o s  d é l o s  
t i r a n t e s  p a r a  c o l g a r  e l  s a b l e :  s o m b r e r o  a p u n t a d o  s i n  g a l ó n ,  c o n  b o r l a s  
y  p r e s i l l a  d e  o r o  y  e s c a r a p e l a  n a c i o n a l :  p a n t a l ó n  a z u l ,  d e l  m i s m o  c o l o r  
q u e  e l  u n i f o r m e :  g u a n t e  b l a n c o :  c o r b a t í n  n e g r o :  m e d i a  b o t a .  P a r a  d i a ­
r i o ,  l e v i t a  d e  p a ñ o  a z u l  t u r q u í ,  d e  s o l a p a  v u e l t a ,  c o n  d o s  h i l e r a s  d e  á
s i e t e  b o t o n e s  c o m o  lo s  d e l  u n i f o r m e ,  c u e l lo  v u e l t o ,  c o n  u n a  e s tr e lla  
b o r d a d a  d e  o r o  d e  la  fo r m a  y  d im e n s io n e s  a r r ib a  e s p r e s a d a s : d o s  b o ­
t o n e s  e n  e l  t a l l e ; d o s  e n  la  m it a d  d e  lo s  f a ld o n e s  y  d o s  e n  s u s  e s tr e m o s :  
c h a le c o  b la n c o  ó  a z u l c e r r a d o  h a s t a  a r r ib a  c o n  s i e t e  b o t o n e s  c h ic o s  
d o r a d o s  d e  a n c la  y  c o r o n a : p a n ta ló n  a z u l ó  b la n c o  : g o r r a  a z u l c o n  g a ­
l ó n  d e  o r o  d e  b a r r a s  y  f lo r  d e  l i s ,  d e  q u in c e  l ín e a s  d e  a n c h o ,  y  c a r ­
r i l le r a  d e  c u e r o  c h a r o la d o , c o n  h e b i l la  d e  m e ta l  d o r a d o  y  d o s  b o t o n e s  
c h i c o s  d e  a n c la  y  c o r o n a  e n  s u  a r r a n q u e  : c o r b a ta  n e g r a .  L o s  p r im e r o s  
y  s e g u n d o s  P i l o t o s  y  l o s  t e r c e r o s  q u e  o b t e n g a n  g r a d u a c ió n  m i l i t a r  u s a ­
r á n  e l  d i s t in t iv o  d e  la s  s u y a s  r e s p e c t iv a s  s o b r e  e l  u n i fo r m e  e s p r e s a d o ,  
e n t e n d ié n d o s e  q u e  la s  c h a r r e te r a s  h a n  d e  s e r  d e  c a n u t i l lo  d o r a d o  s u e l ­
t o  ,  d e  t r e in t a  y  o c h o  l ín e a s  d e  l a r g o , p a la  l is a  d e  c u a r e n ta  l ín e a s  d e  
a n c h o , la  c o n c h a  t e n d r á  s e t e n t a  l ín e a s  d e  d iá m e tr o  ó  a n c h o  , y  tr e in ta  
d e  la r g o ,  p r o lo n g á n d o s e  la  p a la  h a s t a  c o m p le ta r  s e t e n t a  y  s e i s ,  c o n  u n  
b o t o n  c h ic o  d e  a n c la  y  c o r o n a  e n  e l  e s t r e m o  s u p e r io r .  L o s  t e r c e r o s  P i ­
lo t o s  p o d r á n  u s a r  e l  s a b l e , c h a p a  y  g a n c h o s  d e l  c in t u r ó n  d e  m e ta l  a m a ­




CUERPO DE PILO TO S.
Departamentos. Kesidcncia. Nu­mero.
















Prim eros pilotos Alféreces de IVarlo.
'j Ayudante inleri- 
I no de la subinspec-
1 D. Domingo Riera.................. -don del arsenal y
\ encargado desu de- 
ytaU.
¡Nombrado co­mandante del falu­cho Neptuno, del resguardo marítimo_ f D. José Espejo y Garre, g ra -. En el depósito 
^ I duado de teniente de navio. . . |  hidrográfico.
{ M  ^d T “ . } Fragata Isabel II.
g D. Antonio Sierra.....................  Navio Soberano.
¡Nombrado ayu­dante de su cuerpo en el apostadero de la Habana y en da- je.
7 D. Pedro Manso.......................  u
R n Gabriel ttiii? I comisión8 U. Gabuel Itmz........................ |  hidrográfica.
9 D. Francisco de Paula López. Fragata Cortés.
I Ayudante interi- 























Segundos Pilotos g raduados de Alféreces de Fragata.
I D. José Ruiz y García.
D. Luis de Abadía.
D. Fulgencio Martin Mora.
4 D. Andrés Vilar.
S D. Agustín Antón.
I Primer maestro 
. >de la escuela náti- 
J tica.
ICon licencia pro­rogada para nave­gar en buques par­ticulares.
¡Con licencia pro­rogada hasta fin del año de -1845 para navegar en buques particulares.
. Fragata Isabel II.
! Comandante del falucho Amalia, del resguardo marítimo6 D. Joaquín Magoules............... Bergantin Ner- vion.
D. Fulgencio Pascual.
I Ayudante inleri- 
. >no de la mayoría 
j general.
8 D. Francisco de Paula Cano. Vapor Isabel II.
9 D. Antonio Lemaestre. . .
JO D. Alberto Bcrdellans. . .
11 D. Juan Cliraent...................
Goleta Ligera.
Navio Soberano.
I -Asignado á la fra- 
t gala Cristina.
1 Fragata Cortés y 
12 D. Francisco González Pozo. . >maestrodclosguar-
j dias marinas.
15 D. Francisco Nussa. , . ! Desempeñando interinamente el se­gundo magisterio (lela academia dC| pilotos.
0
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Departamentos. Resúlencia.
Nú­
mero. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Ferrol. )) 14 D. José Suarez........................ T Bergantín goleta jGuetaria.
Cádiz. Habana. 15 D. José María Fernandez Caro. 1 Bergantín Haba- j ñero.
Cartagena. » 16 D. José Clinient.......................
j Ayudante interi- 
>no de la mayoría 
) general.
Idem. 17 D. José Espotorno. . . . ))
Ferrol. » 18 D. Cándido Janeiro. . . . Corbeta Venus.
Idem, Habana. 19 D. Ramón Maximino Salguero. 1 Depósito de la es- 1 cuadra.
Cartagena. )) 20 D. Gabriel Reselló................ Navio Soberano.
Cádiz. Habana. 21 f D. Francisco de Paula Orte- 1 ga, cruz del tercer sitio de Bilbao. 1 Bergantín Patriota
Cartagena. }} 22 D. Francisco de Paula Plana. Pailebot Cartagena.
Cádiz. )) 23 D. Francisco de Lalama . . ))
Idem. i) 24 ........................
Fragata transpor­
t e  Malespina, encar­
> gado de la enseñan- 
iza de guardias ma- 
/ riñas.
)) }> 2o D. M
Terceros Pilotos.
Cádiz. 1
D. Juan Martínez de la Peña, 
habilitado de segundo................... } >'
Idem. Filipinas. 2 D. Antonio Morata.................
Agregado á la co­
misión hidrográfica 
del Archipiélago.
(Cartagena. » 5 1). Diego Velazquez................
Ferrol. )) 4 D. Geraldo Tizón.................... |
Con licencia pro­
rogada por dos años 





mero. Nombres y condecoi'aciones. Destinos 6 comisiones.
Ferrol. Habana. 5 f  D. Francisco Calvo, habilitado l  de segundo................................... Corbeta Liberal.
Idem. Idem. 6 f D. José Berlon, habilitado de l segundo......................................... Vigía del Morro.
Idem. Idem. 7 D. Joaquin Ruiz....................... Balandra Donación.
Cádiz. Idem. 8 D. Bartolomé López. . . . Pailebot Churruca.
Ferrol. Idem. 9 D. Pedro Calleja..................... Pailebot Teresila.
Cádiz. Idem. 1 0 D Fernando Sánchez. . . . Goleta Infanta.
Cartagena. Idem. 11 D. Francisco de Paula Aicardo. Goleta Clarita.
Idem. Idem. 1 2 D. José Maria Márquez. . . Goleta Habanera
Cádiz. V 1 3 D. Antonio Sierra y Castro. . »
Ferrol. )) 1 4 D. Francisco Janeiro. . . . Vigía del Segaño
Cartagena. » 15 D. José Maria Rizo.................. Lugre Vidasoa.
Ferrol. )) 16 f  D. Juan González, graduado de t  alférez de navio...........................
i Bergantín Uru- 
mea.
Cádiz. W 17 D. Roque Brabo........................ Fragata Esperanza
Cartagena. )> 1 8 1 D. José Maria Roca Izáis. . ))
Idem. )> 19 D. Francisco de Paula Serra. • M
Idem. }) 2 0 D. José Roca y Parra. . . »
Idem. 21 D. Juan Pallares...................... »
Ferrol. » 2 2 D. Alonso Fermin Salguero. »
Cádiz. )> 2 3 D. Enrique Alcina.................... »
Idem. » 2 4 D. José María Rósete.. . . »
Idem. )) 2 5 D. Ramón Brabo..................... »
» » 2 6 D. Francisco Mas y Fernandez. M
)> » 2 7 D. Domingo Riera..................... »
r
—  I O S
Departamentos. Residencia.
Nú­
mero. Nombres y condecoraciones.
Destinos 6 comisiones.
» í> 28 D. Rafael Ruiz.................... • »
u » 29 D. »
» 30 D.
» » 31 D. »
» 32 D. »
£ 33 D. n
54 D. »
» » 3S D. »
u
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MARINA SU T IL
Apostadero. Nu­mero. Nombres y condecoraciones.
O apU aiiC 8 .
Son seis de número.
Manila. 1 i D. Luis Villasis-, graduado de te- j niente de fragata.................................. ]
Idem. 2 D. José María Villasis.....................}
-Idem. 5 D. Martin Silverio.......................... j
Idem. ‘ í
D. Angel Almeda, 2 .»  piloto de la f  
Armada con grado de alférez de fra- [ 
gata. ■ • • ................................................ )
Idem. 5 D. Antonio Vicente de Paz. • ■ ■ |





Embarcado ea la división de 
Visayas.
Patrón de la falúa del Excelen­
tísimo sefior capUan general.
sion del Corregidor.
Embarcado en la división de
Embarcado en la división de 
Zamboanga.
T c ii i c i i lc s .
Son ocho de número.
Embarcado en la división de
.  ..................) , . Í “
<» rv n 1 TU -11 ) Embarcado en la división del
-  D. Pedro Morülo...............................} Corregidor.
3 f D. Basilio Valdés, con grado de \ Ayudante de la capitanía del 
( capitán...................................................í  puerto.
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N o m b re s  y  c o n d e c o ra c io n e s . D e s tin o s  6  c o m is io n e s .
D. Rafael Granda. . . . . .
D. -Juan Salcedo.........................
D. Manuel Velez...............................
Embarcado en la división del
) Embai’cado en la división del 
' } Puerto Galera.
Destinado en la división de Vi- 
I sayas.
D. Francisco Montilla......................}con“
D. Manuel Ballori................... . Embarcado en la división de I Burias.
Subtentcnies.
Son diez de número.
1 D. José Emilio Salcedo....................Ivisayas?*^
Embarcado en la división de
Embarcado en la división de 
f Visayas.
2 D. Slanuel Caldera. 1  ' /  Burias.
„ , , _ . r. ...1 1 EmbarcadoD. José Gutiérrez Bustillos. . . •} puerto Galera.
r  en la división do
Embarcado en ia división de
-i ü. Manuel Guaso............................ ÍZamboanga.
5 f ü. Jaime Simó , con honores de ca- \ Comandante del crucero doCa- 
t pitan...................................................... 1 pones.
p , , p . p , 1 Destinado á la división de Puer-
o D. Fernando Santa Coloma. . . -/toCuiei.u.
1 Embarcado en la división de 
' José Mateo Aranas....................ÍZamboanga.
8 D. Miguel Montes..................
9 D. José Montilla...................
10 D. Manuel Cordoncillo. . .
1 Embarcado en la división de 
• i MasL’ sbate.
. Destinado á la división de Min- 













mero. Nombres y condecoraciones. Destinos 6 comisiones.
D e s tin a d o s  e n  C a p ita n ía s  d e  P u e r to .
Capitanes.
u D. Juan Palma..............
* D. Laureano Forticli. ,
En la provincia de Pangasinan. 
Provincia de Zebú.
Teniente con grado de Capitán.
D. Alejandro Acuña..........................  En la provincia de Ylseas.
Teniente.
D. Mateo Moreno.............................  En la provincia de Yloylo.
Subteniente.
D. Estanislao González. En la provincia de Capiz,
(íl®¡2íai?© IDB ®®STBlí!IiIEÍ®!í(DIñaS í  in!í!l)!aMia(B®S«
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Se compone, según reglamento vigente aprobado en 9 de marzo de 
1827, de las clases y número siguientes: Un Director principal de cons­
trucción, dos primeros constructores, tres segundos idem , tres super­
numerarios y ocho ayudantes; un profesor gefe de hidráulicos, tres 
profesores ordinarios y cuatro ayudantes. El uniforme de este cuerpo 
se compone, para los del ramo de construcción, de casaca azul con dos 
órdenes de botones de ancla de metal amarillo, collarín y vuelta celes­
te, pantalón azul, chaleco blanco ó celeste. Los ayudantes tendrán en 
la vuelta de la casaca una portezuela del mismo color: los supernume­
rarios portezuela azul, los segundos constructores vuelta sin portezuela, 
los primeros constructores lo mismo, pero con dos ojales de hilo de 
oro, y el Director principal con tres ojales del propio modo. Los hi­
dráulicos, casaca celeste con vuelta y collarín azul, y el mismo orden 
y calidad de botones; pantalón azul. El profesor en gefe llevará en la 
vuelta dos ojales de hilo de oro ; los demas ninguno. Todos usarán con 
el uniforme sombrero de tres picos con escarapela; pero dentro del ar­
senal en los trabajos diarios podrán también usar el sombrero redondo 
con escarapela.
Por Real orden de 16 de febrero de 184o tuvo por conveniente S. M. 
suprimir el empleo de profesor gefe de hidráulicos.
l i o  —
CUERPO DE CONSTRUCTORES É  U ID R A U IIC O S .









D irector p rincipal.
D.
P rim eros C onstruc tores.
/  D. Pablo Amado, graduado de 1 Gefe de consiruc- 
 ^ 1 teniente de navio........................ ) tores del arsenal.
Í A las. ordenes del director general. Comisionado en In­glaterra.






D. Andrés Tenreiro, graduado 1 Encargado dd 
de alférez do navio. . . . . .  1 detall de su ramo.
. , , , 1 Gefede construc-
í D. José Navarro, graduado de l jjpj arsenal: 
I  alférez de fragata........................ ‘ encausado.
ü. “
m —
Departamentos. Residencia. Nú­mero. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Ayudantc§.
Cádiz. » \ ¡ D. José Montesinos, graduado \  de alférez de fragata....................
1 Encargado del 
1 detall.
Ferrol. M 2 [ D. Ventura López Freiré, gra- 1 duado de alférez de fragata. . .
1 Encargado de los 
ramos de aflotes, 
'diques y casa de 
i bomba.
Cari agena. j) 3 [ D. Juan Antonio Diaz, gradua­l do de alférez de fragata. . . .
1 En el arsenal. Ge­
ne accidental de su 
‘ramo.
Ferrol. » 4 f D. José Blanco, graduado de i alférez de fragata.........................
1 Encargado de las 
t obras de la fragata 
1 Perla.
Idem, Madrid. 3 D. José Amado........................ En comisión.
Idem. Habana. 6 D. Domingo Luis Amado. . .
En el arsenal. Ge- 
■fe accidental de su
ramo.
Idem. ))
7 D. Manuel López Arenosa. .




8 I). Manuel de la Peña. . . Destinado en el arsenal de Cavite.
Agrcsacio».
Cartagena. » » D. Valentín Muñoz.................. ))
Ferrol. Londres. » D. Constantino Vila. . . . En comisión.
Cádiz. Idem. >i D. Manuel Munio...................... Idem.





D. José Antonio Labeaga , IL, , 





1 Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Ferrol. » 2 D. José Ramón Urias. . . . »
» » 3 D. )>
Ayudantes.
Cádiz. Carraca. 1
r D. Juan Guillen, graduado de 
\  alférez de fragata......................... } En el arsenal.
Cartagena. » 2
(  D. Miguel María Dutrux, gra- 
J duado de subteniente de artillería 
Id e  marina......................................
1 En el arsenal, en­
cargado interina- 
 ^mente del ramo de 
1 hidráulicos.
V » 5 D. )>
)) » 4 D. )>
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ARSENALES.
D E P A R T A M E N T O  DE CADIZ,
Comandante general.
Sr. D. Agustín Aguilar Tablada, brigadier de la Armada.
Segundo.
D. Martin Ezpeleta, Capitán de fragata sin antigüedad: interino.
Constructores.
D. Juan José Alvarez, Capitán de fragata graduado.
Ayudante de construcción.
D- Joaquín Montesinos, Alférez de fragata graduado.
Hidráulicos. .
Juan Antonio de Labeaga, Teniente de navio graduado.
Ayudante.
Juan Guillen, Alférez de fragata graduado.
Comisaría de depósitos y astillero.
D. Juan Vivanco, Comisario de guerra de Marina.
15
Guarda-almacén general.
D. Antonio Franco, Oficial primero del cuerpo del Ministerio.
Inlervenlor de ídem.
D. Marcelo Croquer, oficial segundo del cuerpo del Ministerio.
Peritos y Maestros mayores de todas clases.
Primer aparejador de carpinteros de ribera............ .......................... 1
Segundo idem..........................................................................................  1
Terceros idem..........................................................................................  1
Cuartos idem............................................................................................. ^
Capataces de idem................................................................................... 2
Primer aparejador de calafates..............................................................  1
Segundo idem.............................................................................. . 1
Capataces de idem................................................................................... 2
Maestro del obrador de bombas...........................................................  1
Idem de herrería.....................................................................................  1
Idem de farolería....................................................................................  1
Idem de cerrajería................................................................................  1
Idem de carpinteros de lo blanco.....................................................  1
Idem de pintores..................................................................................... 1
Maquinista mayor...................................................................................  ^
Capataz de toneleros..............................................................................  1
Idem de torneros.....................................................................................  ^
Primer pontonero................................................................................... ^
Segundo idem..........................................................................................  ^
Capataz de armería................................................................................  ^
Aparejador de hidráulicos....................................................................  1
Capataz de idem.....................................................................................  ^
Albañiles...................................................................................................  ^
Maestranza y otros operarios.
Operario del obrador de bombas..................... ...................................
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Casa de Bombas.
Primer capataz.......................................................................................... *













Peones................................... .......................................................... .. • • • ^
O Q cla lcs  lie  ií» a rii» ci’ia »  g e n te  €le m a i ‘« p e o iia g e «  r o n d in e s  
y  p r e s id ia r io s  c o n  s u s  c a p a t a c e s .
Primer contramaestre del arsenal. 
D. Francisco Barca, Capitán de fragata graduado.
Segundo contramaestre del arsenal. 
D. Juan Soler, Alférez de fragata graduado.
Primer contramaestre de recorridas.
El primero del arsenal. 
Cabos de chaza ............
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Primeros contramaestres con graduación de oficial,
D. Cristóbal Muñoz, graduado de Alférez de navio.
Primeros contramaestres sin graduación..............................................  »
Segundos idem.............................................................................   4
Terceros idem..........................................................................................  13
Buzos........................................................................................................... 2
Marinería disponible de todas clases..... ...............................................784
Peonaje......................................................................................................  54
Cabos de rondines................................................................................... 18
Rondines.................................................................................................... 65
Capataces del presidio................................. ....................................... .. 6
Presidiarios..........................................................................................  217
NOTA.=Hay ademas en este arsenal once individuos procedentes de
cuerpo de Artillería de Marina con carácter y graduación de oficiales que 
hacen el servicio militar de ayudantes y rondas, el número de oficiales 
subalternos del cuerpo del Ministerio y escribientes que son precisos en 
las oficinas de dicho arsenal, según lo requieren las atenciones del ser­
vicio, un cura párroco, un sacristán mayor, un primer médico-ciruja­
no, otro segundo, dos sangradores, un maestre de víveres, dos despen­
seros, un alguacil de agua y una maestra de niñas, como asimismo 
trescientos trece operarios de maestranza eventual que se hallan en la 
actualidad ocupados en las recorridas de buques, de cuyo número com­
ponen parte diez y siete aprendices de todas clases.
DEPARTAMENTO DEL FERROL.
Comandante Subinspector. 
Sr. D. Mariano Vives, Capitán de navio.
!!
Oficial encargado del detall. 
D. Francisco Murias, Teniente de navio.
Constructores.
D. Pablo Amado, Teuienle de navio graduado.
D. Andrés Teureiro, graduado de Alférez de navio, segundo cons- 
truclor supernumerario.
Ayudantes de construcción,
D. Ventura López Freire, graduado de Alférez de fragata.
D. José Blanco, graduado de Alférez de fragata.
D. José Amado.
D. Manuel López Arenosa.
D. Constantino Vila, agregado á este cuerpo.
Hidráulicos.
D. José Ramón de Uria.
Comisaría de depósitos y astillero.
D. José Croquer y Sartorio, Comisario de guerra de Marina.
Guarda-almacén general.
B. Antonio Maria Bergaño, oficial primero del cuerpo del Ministerio. 
Interventor del arsenal.
B. Miguel Arias Salgueiro, Comisario de guerra de Marina.
Contador de depósitos. .
B. Manuel de Frias, Oficial tercero del cuerpo del Ministerio.
Peritos y maestros mayores de todas clases.
Primer aparejador de carpinteros.............................................................  1
Segundo idem .............................................................................   1
Tercero idem................................................................................................. 1
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Cuartos ideni...................................................................   2
Primer aparejador de calafates.. .......................................................... 1
Segundo idem de idem................... ......................................................  1
Maestro de herrería y cerrajería............................................................  1
Idem de fundición y i’everbero..........................................................  1
Idem de la casa de bombas de vapor..................................................  1
Idem de instrumentos náuticos..............................................................  1
Idem de velamen................................................................   \
Idem de armería......................................................................................  1
Aparejador de obras civiles é hidráulicas.............. ^ ........................  1
Capataz celador de embarcaciones menores......................................  1
iUacsiíraiiKasi y  o tr o s  o p e r a r io s .
Carpinteros de ribera.
Capataces. .■...............................................................................................  1
Carpinteros...............................................................................................  50
Aprendices.................................................................................................  4-
































Obras civiles é hidrciulicas.
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Almacén general.
Mozos de confianza.................................................... ............................  10
Peones ordinarios...................................................................................  0
O ficiales de m a rin e ría  gen te de m ar, p eo n a je y  rondines.
Primer contramaestre del arsenal.
D. Simón Pita, Teniente de navio graduado.
Segundo idetn.
D. Juan Balado, graduado de Alférez de fragata.
Primer contramaestre del obrador de recorrida y perito del ramo de
jarcias.
D. Antonio Llámbias, Alférez de navio graduado.
Primeros contramaestres con graduación militar.
D. Pascual Gómez, Alférez de navio graduado.
D. José Salvador Ameneiro, Alférez de navio graduado.
D. José Rey, Alférez de navio graduado.
D. Juan Berlon, Alférez de navio graduado.
Primeros contramaestres sin graduación militar............................. 9
Segundos idem...............................................................   5 5
Terceros idem..........................................................................................  0 8
Primer buzo............................................................................................  1
Segundos idem..........................................................................................  2
Marinería.................................................  214
Cocinero...................................    1
Maestro de víveres...................................................................................  1
Despensero...............................................................   1
Cabos de rondines..................................................................................  6
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Rondines...................................................................................................  S2
Peones de las vigías de la ria...............................................................  15
NOTA.—Hay ademas en este arsenal nueve individuos procedentes 
del cuerpo de Artillería de Marina con carácter y graduación de oficia­
les que hacen el servicio militar de ayudantes y rondas, un médico-ci­
rujano y el número de oficiales subalternos del cuerpo del Ministerio y 
escribientes que son precisos, según lo requieren las atenciones del ser­
vicio en las oficinas del referido arsenal; como también trescientos 
treinta y nueve individuos de maestranza eventual, que se hallan en la 
actualidad empleados en las obras de la fragata Perla, de cuyo número 
componen parte veinte y seis aprendices de todas clases.
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA.
Comandante subinspector.
Sr. D. Francisco Javier Gascón, Capitán de navio.
Oficial encargado del detall.
D. Domingo Riera, primer piloto, Alférez de navio.
Constructores.
D. José Navarro, segundo constructor supernumerario, encausado.
Ayudantes de construcción.
D. Juan Antonio Diaz.




D. Miguel María Dutrux.
16
Comisaria de depósito.
D. José de Pol, comisario de guerra de Marina, con honores de or­
denador.
Guarda-almacén general.
D. José Juniilla, comisario de guerra de Marina.
Inlerventor de ídem.
D. Agustin Cárlos Roca, oficial segundo del cuerpo del Ministerio.
Peritos y maestros mayores de todas clases.
Contramaestre del astillero..................................................................  1
Maestros de calafates.............................................................................  2
Idem de bombas......................................................................................  1
Idem de instrumentos náuticos...................     1
Idem de velamen................................................................................  1
Idem de carpinteros de ribera................   o
Aparejador de hidráulicos.......................................................................  1
Capataz de cureñajes.............................................................................. 1
llaestran K a y  otros operarlos.
Carpinteros de ribera.
Capataces....................................................................................................  1
Operarios................................................................... ........................... ..  . 50




Operarios...................................................    11
Aprendices................................................................................................. 2
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Casa de bombas. '
Cabo (le IVagua.........................................................................................  1
Peones......................................................................................................... 2
Fábrica de jarcia.





Peones de confianza...............................................................................  5






Operarios...........................    5
Oíi<-iiUc» g e n te  <le m a r  y  r o in lí i ie s .
Primer contramaesíre del arsenal.
0. Jos(í Gilavert, graduado de Teniente de fragata.
Segundo Ídem idem.
0. Antonio Sacristán, Teniente de fragata graduado.
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Primer contramaestre de recorridas.
D. Juan Barrera, Teniente de fragata graduado.
Primeros contramaestres sin graduación militar............................ 7
Idem segundos........................................................................................ 17
Idem terceros...........................................................................................  14
B uzos.........................................................................................................  2
Aprendices................................................................................................  S
Marinería...................................   160
Rondines y cabos.....................................................................................  27
NOTA.=Hay ademas en este arsenal cuatro individuos procedentes 
del cuerpo de Artillería de Marina con carácter y graduación de oficia­
les que hacen el servicio militar de ayudantes y rondas, un cura párro­
co, un médico-cirujano y el número de oficiales subalternos del cuerpo 
del Ministerio y escribientes necesarios, según lo requieren las aten­
ciones del servicio, en las oficinas del espresado arsenal; como asimismo 
cincuenta y cinco operarios de maestranza eventual, que se hallan en 
la actualidad ocupados en las recorridas de buques.
ARSENAL DE MAHON.
— — •
Tiene tres gradas de construcción , dos para fragatas y una para ber­
gantines: los edificios regulares y necesarios para un establecimiento 
de su especie, y una buena machina de arbolar.
Comandante.
Lo es el militar de Marina de la provincia de Menorca.
Contador.




Uno de la clase de terceros con el cargo de la machina y efectos de 
su guarnimiento, y otros de su ramo.
Rondines......................................................................  d'
Cuerpo de contramaestres.
Con el fm de restablecer y fomentar el útilísimo y benemérito cuerpo 
de contramaestres se espidió en 5 de diciembre de ISSU el reglamento 
provisional que aun rige en el dia, según el cual debe constar de cua­
renta primeros, sesenta segundos y noventa terceros, para servir todos 
sus peculiares destinos de mar y tierra en los departamentos y aposta­
deros de Ultramar. Su uniforme, según Real orden de 22 de setiembre 
de 1844, se compone de chaqueta, chaleco y pantalón de paño azul, este 
líltimode lienzo en el verano; la chaqueta con dosbüeras de siete botones 
ciiicos de ancla y corona, repartidosá iguales distancias, y tres del mis­
mo tamaño en la abertura de la manga para cerrarla. En e! chaleco 
una sola hilera de siete botones, el cual debe ser de cuello vuelto y poderse 
abrochar totalmente. Para invierno un sobretodo de paño ó bayetón azul 
con cuello vuelto, que pueda levantarse y abrocharse por medio de dos 
orejas con tres botones medianos de ballena ó madera negros, siete mas 
grandes, colocados de modo que esta pieza de equipo pueda cerrarse de 
arriba abajo. En los costados tendrá dos grandes bolsillos con cartera, 
las bocamangas lo serán también , debiendo estar todo ribeteado de 
cinta negra. Para distinguirse entre sí los contramaestres en sus tres 
diversas graduaciones usarán los terceros de un ancla con calabrote y 
corona Real encima, colocada en el intermedio del antebrazo derecho 
bordada con oro mate. Los segundos llevarán en el mismo sitio dos an­
clas cruzadas, de igual figura que las de los terceros, y una sola corona 
como aquellos sobre ambas. Los primeros se pondrán el ancla de los 
terceros en el cuello de la chaqueta, mas un galón de oro de llor de lis 
y doce líneas de ancho alrededor de la botamanga, yen estas el número 
debotones señalados para cerrarla. Podrá únicamente el primer contramaes­
tre usar levita con uno y otro distintivo en ella, las mismas hileras y nú­
mero de botones, pero grandes, y seis mas detrás repartidos en el talle, 
cslreraidad y medianía de los faldones, como también gorra de paño
razul sin galón, con carrillera de charol y dos botones chicos de ancla 
y corona; pudiendo, los que sean graduados de oficiales, usar con dicha 
prenda y los distintÍYOS indicados la charretera de canutillo, descrita 
para los pilotos, sombrero de tres picos sin galón, sable y biricú, sin 
dorar el primero y de charol el segundo.
La maestranza, tanto á bordo como en los arsenales, usará la parte 
de vestuario prescrita en el anterior párrafo para los oficiales de mar, 
escepto las divisas marcadas para los contramaestres, según así lo de­
termina la citada Real orden. ,
El vestuario de la marinería embarcada, según previene la Real orden 
de 2o de setiembre de 1844, es el siguiente: chaquetón de paño azul ó 
pardo, corlo, que baje como un palmo del hueso de la cadera, con dos 
hileras de á siete botones de ballena; bolsillos grandes en los costados 
para abrigar las manos; cuello que pueda levantarse y abrocharse por 
medio de unas orejetas ; chaqueta de paño azul de cuello vuelto y solapa 
para que [esta pueda abrocharse de alto abajo; dos hileras de á siete 
bolones de nacar ó hueso repartidos á iguales distancias; tres mas de 
estos y de igual clase , pero chicos , en la abertura de la botamanga; bol­
sillos chicos á los costados; pantalón azul del mismo paño que la cha­
queta; su becbura’’de^los llamados de cintura, y construido de manera 
que pueda usarse sin tirantes ni faja, que no se permitirá adopte el ma­
rinero ; siete botones de ballena para cerrar la portañuela, que debe ser 
grande y abrirse de una á otra costura lateral de los pemiles; estos se­
rán largos de modo que caigan sobre el zapato ; camisa de lienzo blanco; 
cuello y vueltas azules, el primero grande, uno y otro sin ningún adorno 
de cinla¿blanca, ni mas que una de estas en la medianía de la abertura 
del pecho para cerrarla y sujetar el pañuelo del cuello. Pantalón para 
verano de igual género y hechura que el de paño, sin mas forro azul que 
en jel eslremo de la portañuela que cubre el bolsillo; camiseta para abrL 
go de bayeta apañada azul; esta no podrá bajar del hueso déla cadera; 
manga de puño con dos bolones; cuello chico, forrado de género del 
mismo color; una sola cinta como en la camisa y para el mismo objeto; 
camiseta de trabajo, en un todo igual á la anterior, con la diferencia 
de que el género ha de ser de lienzo de Mallorca, azul, menlilla blan­
ca , ó azul y blanco de listas muy menudas. El pantalón para igual ob­
jeto yj del mismo género que la camiseta, será de la misma hechura 
indicada para el de paño. Sombrero de paja para verano, de copa baja.
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ala mediana, adornado con una cinta negra de mas de pulgada de 
ancho, en que esté escrito el nombre del buque con letras amarillas; 
este mismo, forrado y pintado de negro, servirá para invierno. Pañuelo 
para el cuello, de seda, negro, que se usará doblado en el sentido de 
su largo ó ancho,, nunca diagonal; dos mas de color para el bolsillo. 
Un peine, un cepillo de ropa y una nabaja sin punta con caja de fierro 
y una rabiza que permita llevarla liada á la cintura. También ha deter­
minado S. M. que, puesto que la marinería se halla á bordo dividida en 
cuatro clases, y que conviene las dos primeras se distingan de las se­
gundas, respecto á que por su mayor consideración se les confia en­
cargo ó mando sobre determinado número de efectos ó personas, para 
conseguirlo usen los Marineros preferentes de un distintivo en eU ante­
brazo derecho de la chaqueta y camisa de cinta de seda de ocho líneas 
de ancho, amarilla en la primera y azul en la segunda, siendo su forma 
la de un ángulo de cuarenta y cinco grados, cuyos lados tengan seis pul­
gadas de largo, y cuyo vértice se dirija hácia la sangría. Los cabos de 
mar agregarán un segundo ángulo interior, separado del primero como 
dos líneas, y cuyos lados terminen en la misma que los otros dos. Y úl­
timamente se encarga á los comandantes de los buques, bajo su mas 
estrecha responsabilidad, no permitan bajo pretesto alguno se introduz­




Por Real orden de 20 de diciembre de 1825 se mandó que se des­
prendiese la Marina de las fábricas de betunes de Castril y Quinlanarde 
la Sierra; pero que se conservase la de Tortosa por su situación, equi­
tativos precios de sus productos y proporción de surtir de estos al arse­
nal de Cartagena, debiendo continuar gobernada bajo la dirección del 
comandante de Marina de aquella provincia, por reglas conformes al 
sistema de la ordenanza de matrículas, según especifica la mencionada 
Real orden. Este establecimiento se sostiene con sus mismos produc­
tos, sin ser gravoso al Estado. Hay un guarda-almacén, cuyo sueldo se 




Este cuerpo fue formado en el año de 1717 de los Veedores, Comi­
sarios y Pagadores de la Armada; se halla distribuido en los tres depar­
tamentos y por Reglamento de l.°  de Abril de 1835, consta de ocho cla­
ses, cada una con determinado número de individuos; á saber: dos In­
tendentes, uno general y el otro del Departamento de Cádiz, cinco Co­
misarios ordenadores, diez y siete de guerra, cuarenta y ocho oficiales 
primeros, setenta y ocho segundos, cuarenta y siete terceros, cuarenta y 
seis cuartos, y treinta y dos meritorios. Por Real orden de diez y nueve 
de Mayo de 1844 quedó suprimida la Intendencia general. El uniforme 
de este cuerpo se compone de casaca y calzón azul, vuelta, forro y chu­
pa encarnada: los Intendentes con el bordado como los del Ejército y con 
la diferenciaf de ser de oro; y los comisarios y demas oficiales de las cla­
ses espresadas con alamares de oro en casaca y chupa, distinguiéndose 







mcro. Nombres y condecoraciones. Destinos ú comisiones.
s e S o r  in t e n d e n t e .
» )) » D........................................................  »
SEÑORES INTENDENTES SUPER­
NUMERARIOS.
Ferrol. » » D. Salvador de Otero. I  c. . . .
Cartagena. »
• {
D. José María P a ja re s , secre- 1  
tario de S. M. con ejercicio de [ » 
decretos........................................ '
Cartagena. )) »
( M inistro princi-




Cádiz. » 1 {
D. Manuel Gómez de Bores. I. c. í  j




'D. Ambrosio de Mella. M. 1. y j  * 
otras por acciones de g u e rra ,!  ‘ 









Idem. Habana. í  1 ’




Cartagena. » « {
Idem. . Mahon. 7
Idem. Madrid.
Cádiz. )) 9
Cartagena. )) 10 {
Ferrol. » 11
s i e m b r e s  y  c o n d e c o r a c io n e s . D e s l in o s  ó  c o m is io n e s .
Cartagena de Indias y la me­
dalla de oro por la defensa de 
l'uerto  Cabello..............................
D. E nrique Croquer.
. Contador princi- 
j pal del D eparta- 
( mentó.
C O J I I S A K I O S  D E  G U E R I I A .




D. José Pol é Ibañez. M. d. con . 
ñores de ordenador.............. I




f Contador de la 
• i  Provincia.
E n la comisión 
í central de p resu - 
D. Francisco Sanz de Andino y \puestos y cuentas 
■ • ’ ■ ----------Di­
de
f la Armada, y vocal 
Vde esta.
f Ministro Inspec-
D. José de Agüete y Castro. . . |  víveres.
D. Francisco de Paula Sanz d e t En la Contadu- 
A n d in o ........................................'n a  principal.
^  i  E nlaC ontaduria
D. Nicolás Franco y Sánchez, - t  principal.
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D e p a r t a m e n to s . l l e s i d e n c i a .
N ú ­
m e r o .
Cartagena. i) 1 2  {
Idem. D 1 3
Ferrol. Cavada. 1 4
Idem . Vigo. 1 5
-
» 1 6




Idem . Mallorca »
Cádiz. M adrid. »
Cartagena. Barce­lona. »
Cádiz. M adrid.
Ferrol. D 1 I
Cartagena. »
N o m b re s  y  c o n d e c o r a c io n e s . D e s t in o s  6 c o m is io n e s .
ñores de o rdenador.................. { principal.
D. Fulgencio Albacete.................. Contador principal.
{ Contador de las fábricas de Artille- 
ria.
D. Antonio Manuel Alfaro.
D. .
D
t Contador de la 
■ t provincia.
y '  ' * ^ ‘-€^‘*1 —-   f  '  ” '
) In terventor del
IDEM SDPERNUMEKAUIOS. 
deco-rado’^ > ^ c r u z  del _ter-
{ M inistro Inspec­tor del Hospital mi­
litar de S. Carlos.
/  Guarda almacén
M iguel, 






. Tomás Subiela......................... /  Contador de la
l provincia.
b Rafael Riaño y L orion, c o n í , ,  In terventordela
honores de intendente. . . . . )  P ? f  d»'''» del M - ..............I nisterio de Marina.
o f ic ia l e s  PniMEBOS.
. Manuel Saralegui..................... { . . la . Contadu-





mero. Nombres y condecoraciones.
Cartagena. Valencia 3 { D. Juan Retamar, con honores de comisario de guerra . . . .
Ferrol. )) ‘ í1
D. Antonio Fernandez Castrillon, 
comisario de guerra sin anti­
güedad ni sueldo.....................
Idem. M anila.
D . Fermin López Pantoja, con 
honores de comisario de guer- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cartagena. » i
D . Félix Garriga y Pajares, co­
misario de guerra sin antigüe­
dad ni sueldo. .........................
Idem. » D. Antonio Maria Blanco, con honores de comisario de guer­
ra ................................................
Ferrol. s D . Carlos Suances........................
Cádiz. Sevilla . 9 D . Josó Hallen y Jiménez. . . .
Idem. » 10 D. José Malcampo........................
Ferrol. » 11 D . Antonio Maria Bergaño. . .
Cádiz. Santiago  de Cuba. 12 D. José de Torres y Galvez. . .
Idem. » 13 l). Antonio Maria Franco. . . .
Idem. » 14 D. Rafael Tallers. . . . . . . .
Idem. P uerto-
Rico. 15 D. Manuel Avilés........................
Ferrol. Santan­
der. 16 1
D . Nicolás Arias Madia, con ho­
nores de comisario de guerra; y cruz del tercer sitio de Bil­
bao .............................................
Cádiz. » 17 D. José Brabo...............................
Deslinos 6 comisiones.















En la contadu- 
. ria principal.
Contador de la 
Provincia.
Contador de la 
I provincia.
Contador de la 
' provincia.
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Departamentos. Residencia.
Nú­
mero. Nombres y condecoraciones. Destinos 6 comisiones.
C a r t a g e n a .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
F e r r o l .
C á d i z .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
F e r r o l .
C a r t a g e n a .
I d e m .
I d e m .
F e r r o l .
I d e m .
C a r t a g e n a .
C á d i z .
H a b a n a .
T r i n i d a d  
d e  C u b a .
»
S .  J u a n  
d e  l o s  R e ­
m e d i o s .
H a b a n a .
M á l a g a .
M a n i l a .
H a b a n a
M a d r i d
B i l b a o .
D. Juan M artínez Pozuelo, con \ •
18 I  honores de comisario de guer-1  p r^c jpa i ” *'*^*^*^'*
I 'd . Miguel Cabanellas. I . con ho- í
20
nore°s de comisario de guerra.
;  Contador de la 
.............................í  provincia.D. Isidoro
g , f D. Juan A rca in a , con honores) Contador de la 










 . ./p ro v in c i  
D. Isidoro Salgado Araujo. . .
D. Antonio Vidal. [ Contador de la l provincia.
D. Juan Nepomuceno González, ^ ^  ^
con honores de comisario de
...........................................I  Guinea. ^
D. Jos^ V e ^ a .^ b o ....................... En
. . . {
el Apostadero.
D. José M aría Tobar. Contador de la provincia.
D. Domingo García de Guevara. { f r a g a S í e r a n z í
j  En la Contaduría 
■ ■ ■ ' I  principal.D. Isidoro Albacete.
En la Contaduría 
de comisario de guerra. . . . /  principal.
D. José de Torres , con honores J
D. Serapio C arreras.......................En el Apostadero.
{ Nombrado Con­tador principal del 
Apostadero de la 
Habana.
Contador de la 
provincia.32 D. Gonzalo F ery ........................... |
„„ f D. Felipe Baleato , con honores i E n la Contadu- 
I de comisario de guerra. . . . /  ria principal.
„ . Í d . Juan  de Ortega y M edina,) En la Contadu- 






mero. Nombres y condecoraciones. Destinos 6 comisiones.
C a r t a g e n a .
B a r c e lo - ^
n a .
35 D. José de Pol y Fajardo.............. r En la contadu- 1 ria de la provincia.
C á d i z . » 36 D. Salvador Velez Calderón. .
f Contralor del 
/H ospita l m ilitar de 
( S. Carlos.
F e r r o l .
S .  S e b a s ­
t i a n . 37 {
D. Agustín Carlos Roca y G uer­
ra ...................................................
1 Contador de la 
/  provincia.
C á d i z . H a b a n a . 38 D. Joaquín de Casas..................... f En la Contadu- 1 ria del Apostadero.
F e r r o l .
V i l l a g a r -
c i a .
39 D. A lejandro de la Calle. . . . f Contador de la i  provincia. .
C á d i z . )) 40 D. Francisco V ila , F. 1.». . .
r Contador del Co- 
j legio M ilitar de As- 
j pirantes de M a- 
V riña.
I d e m . C a n a r i a s 41 D. Francisco Patero y Morales f Contador de la { provincia.
C a r ta g e n a . M a d r i d . 42 D. Juan  M artínez lilescas. . .
í  En la In tervcn- 
I cion de la pagadu- 
( r ía .
» » 43 »
» 44 D .................................................... »
)) )) 45 D..................................................... »
)) » 46 . »
» J) 47 . »
)) » 48 D..................................................... . »
O F IC IA L E S  SEG UN D OS.
C á d iz . H a b a n a . 1 D. Luis B arrete ........................ c E n el A posta- 1 dero.
I d e m . » 2 D. José Gómez Roldan. . . . f E n  la C ontadu- i ria principal.
Cartagena. ’ » 3 D. Juan  Sarty y Leiva. . . . f E n la Contadu- ■ tria principal.
136-
Departamentos.
C a r t a g e n a .
I d e m .
I d e m .
C á d i z .
I d e m .
F e r r o l .
C a r t a g e n a .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
F e r r o l .




I b i z a .
T a r r a g o ­
n a .
M a n i l a .
M a d r i d .
»
P a l a m ó s .
T o r C o s a .
M a t a r á .
A l i c a n t e .
T r i n i d a d  
d e  C u b a .
C o r  u ñ a .
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones,
D. Aulonío Sierra, 
D. José Ferruca. .
•{






D. Sixto Tomaseti..................... Debe regresar.
Í En la comisión central de presa-
S S i i c S
reccion general de 
la Armada.
' D- Juan Francisco Montero, cruz í Contaduría
del Ejército de la izquierda y>nr¡nr¡nal 
la de sufrimiento por la patria, j  ^ ‘
f D. José Maria Martinez, con lio- 1  Pagador del DC' 
l ñores de oficial 1.”................. 1 partamento.
11
12
D. Pedro José Cazorla M. d. . { p r í X c í *  ''
D. Pedro Clavel y Garrido.. . -{ppívTncií"




D. Casimiro Ferruca. •{
Contador de la
provincia.
T? ■ c I, T -  f  Contador de la D. Francisco Sánchez Logroño. {
J d . Hermenegildo García, coni En la Contadu- 




D. Francisco Palacios. Debe regresar.
í A las órdenes del 
D, José María Sánchez.......................< I n t e n d e n t e  d e R e n -
Itas.
( En l a  Comisaria












mero. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
F e r r o l . JO 2 0 D. José María Vancespola. . . .
\  Habilitado y Ca- 
íje ro  de Artillería 
jd e  Marina.
I d e m . » 2 1  { D Vicente López de Santiago con honores de oficial 1.® . . . } »
C á d i z . J) 2 2 D. José Riaño y Lorion............... f Pagador del De­l partamento.
I d e m . » 2 3 U . José Antonio de Ory. I. . .
í  Habilitado del 
1 cuerpo dcl Minis- 
< terio y asistiendo 
1 la Contaduría prin- 
( cipal.
I d e m . H a b a n a . 2 4 D. Salvador Maria Crespo. . . .
%
f  Haciendo entre­
, ga del almacén ge- 
1 neral por haber si- 
\  do relevado del des- 
f tino de guarda-al-
l  macen dcl mismo.\
I d e m . » 2 o  j D. José Maria R enjifo ,con ho­nores de Oficia! 1.®......................
1 En la contaduría 
J principal.
I d e m . )) 2 0 D. Alberto M ediano.................... í En la Contaduría 1 principal.
I d e m . )) 2 7 D. Fernando José Valero. . . .
f HeslinadoalApos- 
l  tadero de la H a - 
( baña.
I d e m . )) 2 8 D. Guillermo Gómez y Rebollo. { . E« .la Contadu-M’ia principal.
I d e m . H a b a n a . 3 9 D. José Rafael de Madariaga. . , Comisario del A s- { tillero.
I d e m . I d e m , 3 0  1
D. Alejo G ulíerrez de R ubal- 
cava...............................................
j Contador de la 
/C orbeta Liberal.
F e r r o l . )) 31 D. José Fernandez Molina . . , En la Contadu- { ria principal.
Caríojena. )) 32 1 D. Isidoro Monzon , con hono­res de oficial 1.".......................
1 En la Contadu- 
j ria principal.
I d e m . A l m e r í a . 33 j D. Cayetano Ortiz y Vilon, con honores de oficial 1.®...............






mero. Nomlires y comlccoracioncs. Destinos ó comisiones.
C á d i z .
F e r r o l .
C á d i z .
C a r t a g e n a .
F e r r o l .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
C á d i z .
C a r t a g e n a .
C á d i z .
M a d r i d .
V i v e r o .
C o r u ñ a .
H a b a n a .
I d e m .




D. Manuel Muñoz.......................) Ministro principal
^del Departamento.
D. José Romualdo Fernandez. .{r¡a^p"ri!.dSaT‘'‘’^ “'
D. Raimundo Ibañez I . y hono-¡ r i d ^ ^ M i n iS í d e
M arina.
t .
l. res de oficial 1 .“..................... (
|D .  José Pozuelo, con l'onoresj 






D. Buenaventura Vicente Goday. E n el Arsenal. 
D. Tomas Jiménez. . . . f En la Contadu- ■ I ria principal.
• (
•{
D. José Leste é Iglesias.
It, Trinidad Arias Salgado. 





f En la Contadu- 
‘ 1 ria nricI í p ncipal.
43
C a r t a g e n a .
F e r r o l .
C a r t a g e n a .




i  Ignacio Martínez, 
con honores de olicial 1.". • -(.pai
D. Leandro Garc'a Gragitcna. . En el Apostadero.
En la Interven' 
D. Cayetano Franco y Olivares.! cion de la pagadu­
ría del Ministerio. 
E n la Contadu-í D. Miguel D iaz, con honores d e »    
” I oüeial 1.".....................................1 ria principal.
47
D. Ramón Bahamonde de Cas- Contadu-
tro , cruz del ejercito de la i z - p r i n c i p a l .
quierda.
.g  f D. Víctor Santoyo, con honores» En la Contadu- 
\  de oficial 1.“.................................1 ria principal.








tuuro. Nombres y condecoraciones. Destinos 6 comisiones.
C á d i z . Ü 50 D. Juan Arteaga y líazan. . . . í En la Conladu- t ria principal.
I d e m . H a b a n a . 51 D. Alanucl M aría de Tornos, . . En el Apostadero.
I d e m .
I d e m .
S .  L u c a r  
d e  ü a r -  




D. Juan  de las V eneras..............
D. Ignacio G utiérrez..................
f  Contador de la 
l  provincia.
f Contador del Na- 
I  vio Soberano.
F e r r o l . J i j ó n . ■54 D. Carlos López de Castro. . .
f Contador de la 
i  provincia.
C á d i z . )) 55 D. Isidoro Prieto............................
r En la Contaduría 
l principal.
I d e m . P u e r t o -
R i c o .
50 D, José Franco y Olivares. . . .
r  Relevado de la 
1 Contaduría de pro- 
j vincia que dcseni- 
\  peñaba.
I d e m .
A l g e c i ^
r a s .
57 D. Manuel Roldan y Uuiz. . . . r Contador de la 1 provincia.
I d e m . D 58 1). Jcaquin José Olivares. . . .
r En la Contaduría 
{ principal.
I d e m . J!) 59 D. José Magoules.........................
j  Contador de la 
l fragata Cristina.
C a r t a g e n a . H a b a n a . 60 D. Eduardo Valdivieso...............
f Contador de la 
l  fragata Isabel 2 .“
C á d i z . í) 61 D. Marcelo Croquet'.............................
C Interventor in-- 
j terino del almacén 
■general.
C a r ta g e n a . » 62 {
D. Joaquín Valdivieso con hono­
res de oficial 1.".........................
i En la Contaduría 
> principal.
C á d i z . M a n i l a . 63 D. Miguel José Quevedo. . . .
r Destinado en el 
l Arsenal de Car ite.
C a r t a g e n a . B a r c e l O "
n a .
04 D. José Farinos y Sarrion M- D.
C Subalterno de la 
j Contaduría de Ma- 
j riña de la provin- 
( cia.
C á d i z . S e v i l l a . 65 D. Joaquín Payan de Tejada, .
f Contador del Co­
i legio de S. Telmo.
—  140 —
Depai'íanienlos, Iltisuinnciu.
Nú




Idem . )) 69














D. Juan Sánchez Osorio.
D. Pablo del Molino , co 
res de oficial l . “. . .
r Contador de la 
' ( provincia.
■f En la Conladu- 
. I ria principal.
D. Vicente de Azas Gil Taboada. { r  ^ de la' fragata Cortes.
D. José María de Argos y de la/ En la Contadii- 
Peña............................................' ria principal.
Ventura 
roel. . . .
I En la Pagaduría 
I del Ministerio de
En la Interven-
D. Cándido Montero y Subiela.  ^clon déla Pagadu­
ría del Ministerio.
OFICIALES TERCEROS. 
D. José Sanz de Jumilla. . . I Contadordel Va- 1 por lsabel'2.“
Archivero de la
D. Manuel
I Perez y Siciro, con I r '  . . • •
1 de oficial segundo. . . j P''"'""
......................{ria 'del ' t
En la Contadu- 
íV posladero.
D. Francisco de Borja Alpiz-/ Contador del ber- 
cueta........................................... igantin Patriota.
^  (  Secretario del Mi-







C á d i z . » 6
I d e m . H a b a n a . 7
F e r r o l . » 8
C a rta g en a . V a l e n c i a 9 {
F e r r o l . H a b a n a . 10
C a r ta g e n a . F i l i p i n a s 11
I d e m . H a b a n a . 12 1
I d e m . M a d r i d . 1.S
F e r r o l . F i l i p i n a s 14
I d e m . H a b a n a . 15
C a r ta g e n a . » 16 {
C á d i z , » 17
I d e m . )) 18 1
F e r r o l . S a n t a n ­
d e r . 19
Nombres y condccbraciunes. Destinos ó comisiones.
(■ Subalterno del
I). Manuel de la C uadra.............. |  guarda — almacén
(general.
D. José Hallen y Patero. 
D. J.eandro Saralcgui. .
honores de oficial segundo.
{ Contador de las Goletas estaciona­
das en Santiago de 
Cuba.
r En la Contaduria 
' I principal.
C Subalterno d é la  
I Contaduria de pro- 
■(viucia. ■
Destinado en el 
apostadero.
n 1 T> r  ....... f Debe regresar porD. Tomas Carlos Boca y G uerra. [ cumplido.
j  T T>- I Contador de la D. José Mana Gómez de la Riva i
A güero......................................... (T rin idad de Cuba.
( Cajero dé l a  pa- 
D. Francisco Montero y Subióla, j gaduria del minis­
terio de M arina.
•{
G uarda-alm accu 
arsenal de C a-
í  Gi
D. Antonio O rtega....................... \ d e l a
* vite.
D. Angel C . . . a . ,  Pie.,
D. Antonio de M urcia c o n b o - f  En la Contadu- 
nores de oficial 2 .”................... I ria principal.
f Subalterno del
D. Ramón Malpica......................../  Ministro inspector
( de víveres.
1 I í Interventor de la 
D. José M ana Casado, con bono-) población de
res de oficial 2.».................|s. Carlos.
í En la Contaduria
D. Fernando O rtega................... \ d e  M arina de la
( provincia.
—  142 —
Departamentos. Residencia.
Nú­
mero. Nombres y condecoraciones. Desdnus 6 comlsiunes,
F errol. » 2 0  \ D. Rafael Saturnino Galio de Par- diñas.............................................
En la Contaduría 
principal.
Idem . D 21 D. José Suarez Albanell. . . .■ En la Coutaduria principal.
Cartagena. X> 2 2  1 D. Víctor Castaños, con honores, de oficial 2.®..............................
En la Contaduría 
principal.
Ferrol. » 23 D. Ramón Rivalta y Roca. . .
Nombrado subal­
terno de la Coiila- 
duria de Marina de 
i Puerto-Rico.
3









■ Cádiz. Idem . 26 D. Salvador Maria de Ori. . . . i Contador del va­por Congreso.
Idem . Idem . 27 D. E nrique M artinez.................... ] Contador riel De­pósito del arsenal.
Ferrol. » 28 { D. Maximino Torres, con hono-[ res de oficial 2.®........................[
Contador del Ber- 
gatiiin Manzana­
res.
Idem. Habana. 29 D. Diego Alem án........................... | Con destino en el Arsenal.
Cartagena. » 30 { D. Juan  López, con honores dcr oficial 2.® ..................................... i
En la Contaduría 
principal.
Idem . J) ^ 31 { D. Antonio Tapia, con honoresJ de oficial 2.® .............................................. |
Nombrado subal­
terno de la Conia- 
duria de Puerto- 
Rico.
Ferrol. D 32 D. Manuel Frías O tañes...............| Contador del de­pósito del Arsenal.
■I Idem .
\
» 33 D. Cesar A rguelles........................| En la Contaduría principal.
Cádiz. Habana.
1 34 D. Manuel R istori....................... |
Contador del va­
por Razan.
—  U 3  —
Pcparfamcnfos. Residencia.
Nú­
mero. Nombres y condecoraciones. Destinos 6 comisiones.
F e r r o l . » 35 D. Pedro A rias.............................. f En la Contaduría t principal.
C á d i z . » 36 D. V icente Reina..........................
r En la Contaduría 
1 principal.
I d e m , » 37 D. José González y Marzan. . . r En la Contaduría t principal.
I d e m . H a b a n a . 38 D. José Muñoz y Garcia. . . . f Contador del ber- l gantin Habanero.
C a r ta g e n a . M a d r i d . 39 D. Francisco E spin.......................
(  En la Pagaduría 
I del ministerio de 
(.Marina.
C á d i z . H a b a n a . 40 D. Francisco Sam bazart.............. f Con destino en I el apostadero.
I d e m . í) 41 D. José Maria Velando............... , Contador de la 1 corbeta Venus.
I d e m . » 42 D. Juan Francisco Enriquez. f En la Contaduría 1 principal.
F e r r o l . » 43 D. Germán Suances....................
f En la Contaduría 
l  principal.
C a r ta g e n a . )) 44 D. Manuel O rtiz................ • • •
f En la Contaduría 
1 principal.
F e r r o l . B 45 D. Amadeo Posse y Anido. . .
r En la Comisaria 
;  de depósitos y a s -  
( tillero.
C á d iz . M á l a g a . 46 j D. Juan Antonio Miró, con ho­nores de oficial 2 .“.................
Contador del co- 
{ Icgio de S. Telmo.
I d e m . M a d r i d . 47 • 1). Francisco Uguet, con honores de oficial 2."...........................
/ E n la In terven­
) don  de la pagad u- 
j ria del ministerio 
\  de Marina.
OFICIALES CUABT OS
F e r r o l . B 1 D. Miguel Salgado Araiijo. . . f  E n la Contaduría 1 principal.
C á d i z . P u e r t o -
R i c o . 2 D. Rafael Sevilla........................
í  Subalterno de la 





mero. Nombres y condecoraciones. Destinos 6 comisiones.
C a r t a g e n a . )) ^D. Francisco Javier de Gastatn- bide, con honores de oficial 3.”.
En la Contaduría 
; principal.
C á d i z . » 4 D. Manuel Gener y Lozano. .
Comisario de en­
tradas del Hospilal 
militar de S. Car­
los.
F e r r o l . » 5 D. Felipe M unguía...................... •
En la Interven­
ción del Almacén 
general.
C á d i z . C D. Juan José de Castro. . . .•
' En la Comisaria 
de Depósitos y as­
, tillero.
I d e m . » 7 D. Federico Yolif........................... Contadordel ber- gantin Nervion.
I d e m . » 8 D. Carlos Ravel.............................. . En la Contadu­ría principal.
I d e m . » 9 D. José Maria Gallegos................. E n la Contadu­ría principal.
C a r t a g e n a . M a d r i d . 10 D. Pascual Fernandez Cavada. . |
En la comisión 
de presupuestos y 
cuentas establecida 
en la Dirección ge­
neral.
C á d i z . » 11 D. E nrique Quirós.......................j En la Contadu­ría principal.
C a r t a g e n a . » 12 j D. Sebastian Maria M artiuez, r con honores de oficial 3.“. . .1
En la Contadu­
ría principal.
F e r r o l . » 13 D. Norberto I..UÍS Mendoza. . . |
E n la Secretaria 
delMinisterioprin-
cipal.
C a r t a g e n a . » 14 { D. Joaquín M artínez Illescas,] con honores de oficial 3.®. . .]
En la Secretaria 
del Ministerio prin­
cipal.
C á d i z . » 15 D. José Galtier............................. j En la Contadu­ría principal.
C a r t a g e n a . M a l l o r c a 10 D. Francisco de Paula Santinartí. j





m ero. Nombres y condecoraciones. Destinos 6 comisiones.
C á d i z . » 17 D. Jacinto Velando...................... En la Contadu- ria principal.
I d e m . )) 18 D. José María Sevilla...................:
Contador de la 
fragata trasporte 
Malespina.
F e r r o l . D 19 D. Lorenzo Salguero................... En la Contaduría principal.
I d e m . )) 20 D. Juan Eusebio Romero. . . . Destinado en el A rsenal.
I d e m . V i g o . 21 D. Camilo D uran .......................... E n laContaduria de provincia.
I d e m . 22 D. Romualdo Q uinlanilla. . . . • E n la Contadu- ria principal.
C a r ta g e n a . )) 23 1 D. José María Pajares y M alva- sia, con honores de oficial 3 .“
• En laContaduria 
. principal.
C á d iz . » 24 D. Antonio Parrilla. . . . \ . .
 ^ E n  la Comisaria 
de depósitos y asii- 
l^llero.
C a r ta g e n a . » 25 1 D. Francisco Cabanellas, con ho­nores de oficial 3.®...................
í En laContaduria 
; principal.
F e r r o l . 26 D. Segundo Vigodet..................... • Destinado en el arsenal.
I d e m . 27 D. José Padriñan y Carbajal. . . E n la Contadu­ría principal.
Id em . » 28 D. José Franco y Alcalá.............. En la Contadu- ria principal.
C á d i z . » 29 D. Juan  Antonio Sánchez. ■. . . r E n  la C ontadu- [ ria principal.
I d e m . )) 30 D. Salvador Velez Calderón. . . [ E n la C ontadu- l ria principal.
C a r ta g e n a . 31 D. Salvador Albacete................... [ En la C ontada-  1 ria principal.
F e r r o l . » 32 D. José de Castro........................... t E n la C ontadu- t  ria  principal.





mero. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
C a r t a g e n a . í> 34
1
IJ. P ío Guardia............................. En la Contadu­ría principal.
I d e m . » 35 D. Ignacio Mellado. . . . . .  . En la Contadu­ría principal.
F e r r o l . 36 D. José Evaristo Puzo................. En la Contadu­ría principal.
C á d i z . » 3T D. Juan Bautista Berlana. . . .• En la Contadu­ría principal.
F e r r o l . » 38- D. Rafael Camaño........................<
En la secretaria 
del ministerio prin­
cipal.
I d e m . . » 3^ D. Lorenzo Arévalo.....................| Destinado en el arsenal.
C a r t a g e n a . » 40 D. José Aguirre y Aldaiturriaga. j En la Contadu­ría principal.
F e r r o l . » 44 D. Vicente Reguera..................... En el arsenal.
I d e m . » 42- D. Manuel Figueroa................... |
En la secretaria 
del ministerio prin­
cipal.
C á d i z . )) 4 3 D. José de Mora...........................|
En la Comisaria 
de depósitos y asti­
llero.
I d e m . )) 44 D. José Sánchez Conde................| En la Contadu­ría principal.
)) 45 D..................................................... ))
» » 46 D........................................................ 0
SUPERNUMEKARIOS.
C á d i z . » » D. Domingo Basallole................. | En la Contadu­ría principal.
C a r t a g e n a . D. Rafael Martínez lllescas. . . |
En la Comisaria 
de depósitos y as­
tillero.





mero. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comi.<iioucs.
C á d i z . )) a
ID EM  S IN  A N T IG Ü E D A D  H A STA  
Q U E  A SC IE N D A N  LO S M E R IT O ­
RIO S Q U E  P R E C E D E N  i  LAS 
FE C H A S  D E  SUS N O M B R A ­
M IE N T O S .
„  , ,  .  1 En la C ontadu- 
D. Marcelino Dueñas.................. \  principal.
C a r la g e n a . a
M
D. José M aría Isau ra , con h o - t  En la C ontadu- 
nores de oficial 3.“.....................t ría principal.
F e r r o l . a a „ „  . . f  E n la Conladu- D. Ramón A rnaiz......................... l ria principal.
I d e m . a a
^  f En la Contado - 
D. Evaiislo Oves.........................1 ria principal.
ID E M  H A S T A  Q U E  CU M PLA  LA 
E D A D  C O M P E T E N T E .
C a r ta g e n a . M a d r i d . a
/  E n la comisión
D. Ramón Sanz de Andino. . • S e ^ L le r i r i h - e c -
V don general.
F e r r o l . a 1
M E R IT O R IO S .
. . , r Destinado en el 
D. Francisco de Paula Ramada. |  arsenal.
C á d i z . a 2 {
D. Francisco José Alias y D ios-f En la Contadu- 
dado......................... .... .......................1 ria principal.
I d e m . a 3 n -  1 I En la Contadu- 1). Ulcaido Gallier. ..................... |  j.¡g pi'jncipal.
I d e m . a
M
1 i r  I í- i j  ( En la Secretaria D. Manuel Velez Calderón, y) je i  m inisterioprin- 
Casalla. .  . . ■...................................... \ (¡ipal.
I d e m . a 5
í En la Secretaria 
D. Antonio José Charavignac. del ministerio prin-
(cipal.
C a r ta g e n a . a 6 {
D. Francisco Javier López d e l. E nlaC ontaduria 
C astillo .....................................................1 principal.
I d e m . a
’ l
D. Juan Bautista Blanco, oficiah En la Secretaria 
cu a rto , sin antigüedad hasta f del ministerio prin- 
que asciendan los meritorios í p ¡  |  
que le preceden......................... ;  * '
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F e r r o l . » 8 D. Francisco G arcía....................... E n la Contaduría principal.
i
' C á d i z . » 9 D. Francisco de Paula Zumel. . En la Contaduría principal.
í C a r t a g e n a . )) 10 D. José Antonio E spin................. • En la Contadu­ría principal.
F e r r o l . )) 11 D. José Salgado de Araujo. . . | En la Contaduría principal.
vi C a r t a g e n a . » 12 D. Eduardo B riant........................ En la Contadu­ría principal.
' I d e m . » 13 D. Pablo José G arda .................. <
En la Secretaria 
del ministerio prin­
cipal.
I I d e m , )) 14 D. Antonio R etam ar.....................- En la Contadu­ría principal.
; C á d i z . » 15 D. Teodoro Quirós........................ En la Contadu­ría principal.
I d e m . » 16 D. Federico Crespo...................... E n la Conladu- ria principal.
•i
' I d e m . » 17 D. José de Casas........................... : E n  la Contadu- ; ria principal.
i I d e m ,
j. )) 18 D. Honorio Madariaga...............
E n la Contadu­
ría principal.
■ I d e m . )) 19 ] D. José Ramón G ener, con h o ­nores de oficial 4 .“...................
' En la Contadu- 
ria principal.
.
• I d e m . » 20 D. Manuel Silva............................. : E n la Contadu- : ria principal.
‘ C a r t a g e n a . » 21 D. Eugenio Torres...................... E n la Contadu- ria principal.
1 C á d i z . )) 22 D. Manuel G orritis..................... ■ En la Contadu-
■ ria principal.
I d e m . » 23 D. José Lozano............................. ; En la Contadu- 
; ria principal.
) I d e m .
i-
l*.
)) 24 ] D. Carlos G uiorna, con honores de oficial 4.®...............................
; En la Contadu- 
1 ria principal. '
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Cádiz. » 25 D. Ricardo Y utriago.....................
, En la C ontadu- 
i  ria principal.
Ferrol. » 26 D. Emilio López.............................
. E n la Contadu- 
l ria principal.
Idem. D 27 D. Crisógono González..............
r En la Contadu- 
l ria principal.
Idem. » 28 D. Elias Vázquez...........................
c En la C ontadu- 
{ ria principal.
Idem. » 29 D. M ariano M ontero...............
1 En la Contadu- 
l ria principal.
Cádiz. 30 D. Gerónimo Brabo..................
1 En la C ontadn-
Cartagena. » 31 D. Francisco Capblanco. . .  .
En la Secretaria 
. j delm inisterioprin- 
( cipal.
x> JO 32 i)
CUERPO DE PROFESORES
lHSIDIÍ(E(D»l!lia^^ül(D^
Por Reglamento aprobado en 22 de Abril del año de 1841, consta 
este cuerpo de las clases y números siguientes: un Director gefe del 
mismo; cuatro Ayudantes Directores; veinte y cinco primeros Profeso­
res > y cuarenta segundos. El uniforme es de paño azul, con solapa, co­
llarín y vuelta encarnada, boton dorado con ancla, pantalón azul ó blan­
co, sombrero con escarapela y galón de oro, espada y bastón con guar­
niciones doradas, distinguiéndose las clases en la forma siguiente: los 
segundos Médico-Cirujanos llevarán un bordado de oro de ocho líneas de 
ancho en el collarín, conforme el diseño aprobado en Real órden de 0 
de Julio de 1810, y un filete de lo mismo en la solapa y vuelta. Los pri­
meros Médico-Cirujanos añadirán otro bordado igual en la vuelta de la 
casaca. Los Ayudantes Directores guarnecerán además la solapa déla ca­
saca con el bordado dicho. El Director usará de dos bordados en la vuel­
ta de la casaca, continuando el de la solapa por todo su delantero, y po­
diendo ponerse vestido particular cuando le acomode.
En Real órden de 10 de Diciembre de 1844, ha tenido á bien S. M. 
suprimir, con la cláusula de por ahora, la Dirección general de este 
cuerpo, reasumiendo la general de la Armada el mando superior del 
mismo, y encargando al Ayudante Director de él en el departamento 
de Cádiz llevar el escalafón general con otras atribuciones propias de la 
espresada Dirección suprimida.
rMÉDICO-CIRUJANOS




H a b a n a . D 1
C á d i z . S .  F e r ­
n a n d o .
2
F e r r o l . » 3
C a r ta g e n a , )) 4
M a n i l a . » ))
C a r ta g e n a . D 1
C á d iz . H a b a n a . 2
I d e m . I d e m . 3
I d e m . » 4
Nombres y condecoraciones. Destinos 6 comisiones.
AYUDANTES DIRECTORES.
Doctor D. Juan Angel Pero 
Carrillo , con honores de ' 
rec to r....................................
ez I
Doctor Di Ramón F oss i, I. c., |
I con honores de director
jD octor D. José de Palm a, con 
1 honores de D irector..................
Doctor D. Antonio Miquel. . .
}
I Ayudante Dircc- 
Doctor D. José Maria Birotteau.< tor en comisión del
( Apostadero.
PRIMEROS PROFESORES.
D. Serapio J im énez , graduado.- r  U t O c d i U I I I I d J L *  f ^ I d U U d U U ' »
 ^ \ de ayudante de embarco. . . j
D. José A guilera.........................  Debe regresar.
D. José Moreno Sánchez..............|  m ilitar^' Hospital





mero. NomLres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
C a r t a g e n a . C á d i z . '  5 D. José Rodríguez Daza.............. Navio Soberano.
C á d i z .
S. F e r ­
n a n d o .
D. Francisco de Paula G utiér­
rez , graduado de ayudante 
d irector........................................
1 En el 2 . “ bata- 
>llon de artillería de 
) m arina.
I d e m . y> 7  { DoctorD. Agustín D elgado,!, con honores de A yudanteD irector. }  »
F e r r o l . H a b a n a . 8 D. Luis A guilera........................... íi
C á d i z .
C a r t a g e ­
n a , {
D. José Serrano , graduado de 
ayudante director.
í E n el hospital mi­
’ litar.
I d e m . » 1 0 D. Carlos P iña ............................... Fragata Cristina.
I d e m . H a b a n a . 1 1  j D. Antonio Castro, con honores de ayudante director. 1 Fragata Cortés.
F e r r o l . M a n i l a . 1 2 D. José Mellado............................. r Fragata Espe— 
[ ranza.
I d e m . » 1 3  { D. Nicolás M arasi, con honores de ayudante director................
1 En el hospital mi- 
1 litar.
C á d i z . H a b a n a . u  1 D. M anuel V alero , con honores de ayudante d irector...............
1 En el hospital mi- 
1 litar.
I d e m . í> 1 5 D. Antonio Paglieri...................... ))
I d e m . H a b a n a . 1 6 Doctor D. Juan  de Rivas. . . . Fragata Isabel II-
I d e m . S .  F e r ­
n a n d o .
1 7  { Doctor D. José Carlés, gradúa-, do de ayudante director. . . .
Én el colegio mi­
litar de aspirantes 
de m arina.
I d e m . M a n i l a . 1 8  { D. Luis Borinaga , con honores de ayudante director...............
En la división de 
(M indoro.
I d e m . í) 1 9  1 D. José In d a r t, con honores de ayudante director...................... 1 »
I d e m . » 2 0  { D. José Rodríguez M achado, con honores de ayudante director.
I d e m . C a r r a c a . 2 1 D. Luis Roldan............... .... E n el arsenal.
F e r r o l . » 2 2 Doctor D. José Echevarría. . . »
C á d i z . H a b a n a . 2 3 D. JoaqiniyBantiano..................... Corbeta Liberal.
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C á d i z . H a b a n a . 24 Doctor D. A n tón»  Campora. .
I d e m . I d e m . 25
4 /  •
Doctor D. José Benjumeda. . .
• /
I d e m . M a d r i d . í) Doctor D. Juan L ^ e z  de Ochoa.
S U P E U N U M E R A B IÓ S .
» I d e m . » D. Ramón G uerra Cerdan. . . .
C á d i z .
S .  F e r ­
n a n d o .
» D. Antonio R orfiguez G uerra. .
SEG UN D OS P R O F E S O R E S .
I d e m . H a b a n a . 1 D. José Acevo.................................
I d e m . I d e m .
^ {
D. José A v il^ , con honores de
prim er D r ^ s o r .........................
I d e m . I d e m . {
D. Antonio SíFiigo, con honores 
de prim er profesor...................
I d e m . I d e m . 4 D. Miguel Sánchez........................
F e r r o l . I d e m . 5 D. Jorge J.edo...............................
C á d i z . « {
D. Manuel F e rre r , con honores 
de prim er profesor....................
I d e m . S .  F e r ­
n a n d o .
7 D. José Cabo..................................
-
I d e m . » 8 D. Miguel JPÍiTOS.................. ■ ■ ■
7 /  y
f i  ^
I d e m . )) » {
Doctor D. J o s é l l ^ o n  Camacho,
con honores dejprim er profesor.
F e r r o l . )) 1 0  1
í '  t J »D. José Diaz, graduado de 1.", 
cruz de Fuenteyrabía...............
C á d iz . P r i e g o . ^ 11 D. Domingo Carabaca..................
» M a d r i d . 12 D. Ignacio Galo.............................
C a r ia g e n a . C á d i z . 13 D. Luis Infante..............................
Destinos ó comisiones.
E n el hospital mi-





Departamentos. Residencia. mero. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
C á d i z . H a b a n a . 14 D. Siñigo................................ Vapor Razan.
I d e m . I d e m . 1 5 D. Francisco R íos.......................... Bergantín Jasson.
I d e m . » IG 1^ Juan  Fernandez de la Lastra. Navio Soberano.
I d e m . H a b a n a . 17 D. Estanislao Custodio................ ))
F e r r o l . C á d i z . 18 Doctor D. Ramón Vela Hidalgo. { Bergantín Man­°  l zanares.
V, ^  .
I d e m . I d e m . 19 D. Antonio Liaño.......................... f Destinado á la 1 H abana.
C á d i z . H a b a n a . 20 D, Francisco Obregon................ Goleta Ligera.
C a r t a g e n a . H a b a n a . 21 ] Doctor D. Rafael Gómez de Bus- taiñanTéT..................................... J Goleta Habanera.
F e r r o l . M a n i l a . 2-2 D. José Miguel Jim énez.............. í  Fragata Espe—1 ranza.
I d e m . H a b a n a . 23 { D. Antonio P u g a , con honores de prim er profesor.................. }Fragata Cortés.
I d e m . I d e m . 24 D. Pablo Benitez......................... ( Bergantín Pa—ltrio ta .
C a r t a g e n a . » 25 D. José Salvat................................. En el arsenal.
C á d i z . M a n i l a . 26 D .Jo séY u stí G abarron.............. f Comisión hidro- 1 gráfica.
I d e m . I d e m . 27 D. José I?t?t>ín de Celis............... División de Biirias.
I d e m . I d e m . 28 D. José Covos. « .......................... r División dcZani-l boanga.
I d e m . H a b a n a . 29 1 D. Joaquín Giraldas y Rodríguez, cguilinnoresde prim er profesor. jG oieta Cristina.
I d e m . . » 30 D. Luis A guilera............................ r Destinado á la 1 Habana.
C a r t a g e n a . » 31 { D. Jacinto M artínez M a r tí , con honores de prim er profesor. . 1 Bergantín Héroe.
F e r r o l . C a r r a c a . 32 D. Joaquín Borrego. . . . . . . En el arsenal.
C á d i z , M a n i l a . 33 D. Antonio Yanguas..................... , División de Vi- { sayas. ' J
—  15o —
Deparlamenlus. Rcsidcocia.
N ú-
lucro. r^ombrcs v condccoracion«». Destinos ó coDiisiuncs.
F e r r o l .
C á d i z .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
CUERPO ECLESIASTICO
A R M A D A
Fué estinguido por Real órden de 31 de Agosto de 1825, mandán­
dose al mismo tiempo que los Capellanes necesarios para embarcos y 
otras atenciones, sean nombrados en lo sucesivo por el Vicario general 




Departameulos. Residencia. Tfombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
V IC A IIIO  G E N E R A L  D E  LA  A R ­
M AD A  D E L E G A D O  A PO S T Ó L IC O .
M a d r i d . >> {
El Excmo. Sr. D. Juan José Bo- i 
nel y Orbe, obispo de Córdoba. /3 ”
S E C R E T A R IO  D E L  V IC A R IA T O .
I d e m . » {
Excmo. Sr. D. Nicolás Luis de) 
Lezo............................................ I
))
T E N IE N T E S  D E  V IC A R IO  
G E N E R A L .
C á d i z . « {
El licenciado D. José Villaverde | 
y Rey, I. c .............................../ ))
F e r r o l . )) El licenciado D. Mateo García. . ))
C a r ta g e n a . » D. Andrés Fado y Rolandi. . . |
Encargado provisio­
nalmente.
PÁ R R O C O S C A ST R E N SE S .
F e r r o l .
C á d i z .
»
S e v i l l a .
D. Benito Rodríguez Lema. . . 
Doctor D. José de Soto.............. { Del colegio de San Telmo.
I d e m . M á l a g a . D. Manuel de Toro y Toro. . . |
Del colegio de San 
Telmo.
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i
C a r t a g e n a . » D. Dionisio Sánchez..................... Del arsenal.
C á d i z . » D. José Muñoz............................. ))
I d e m . S. F e r ­
n a n d o .
D. Pedro Joaquin Arsdehin. . . De la parroquia.
I d e m . C a r r a c a . D. Sebastian Fernandez.............. Provisional del arsenal,
1
C a r t a g e n a . D D. Gines López........................... Del departamento.
íj
•i
C á d i z . S .  F e r ­
n a n d o .
D. Francisco de Paula Grosa.. . Del colegio militar de Aspirantes de Marina.
T E N IE N T E S  D E  P A K B O Q D IA .
F e r r o l . » D. Sebastian de Carbia.............. Primer teniente.
í* C a r t a g e n a . a D. Juan de Dios Carbonell. . . Del departamento.
yi^ í
C á d i z . C a r r a c a . D. Antonio Parodi...................... ))
r'r I d e m . I d e m . D. José Maria Romero.............. Sacristán mayor.
1 F e r r o l . » D. Esteban Suarez Pola.............. Segundo teniente.
- i C á d i z . D D. Miguel Salas de Jesús. . . . Primer teniente.
C A P E L L A N E S  D E  NÚM ERO  Y P R O -
V IS IO N A L E S , EM BA RCA D O S Y
CON D E S T IN O S  EN  T IE R R A .
I d e m .
«  {
D. Melchor Hidalgo, provisio­
nal...............................................
1 I d e m . H a b a n a . D. Juan Rañal............................. Ponton Marte.
I d e m . I d e m . D. José de Silva, provisional. . Fragata Cortés.
'1
■1
I d e m . C a r r a c a .  | D. Juan Castellano, provisio­nal .............................................. \  Encargados de la pri- (mera y segunda tenen-
.]
I d e m . I d e m . D. José Joaquin Ruiz................ (das del arsenal.
F e r r o l . »  {
D. Manuel Perez Grana, provi- Asignado á la fragata
sional.......................................... [Cristina.
i 1
'■1 C á d i z . H a b a n a .  {




~Í'^ ^de cura castrense.
C a r t a g e n a . )) D. Lucas Soria, provisional. . . »
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C a r ta g e n a .
Cádiz.
Idem.
J d . Angel B aham onde, p r o v i - >
” \ sional............................................ /  ”
jD . Luis A'arela y M ontero, pro -1  
” i visional.............................................J ”
J d . JoséM aria  Lonzado, p ro v i-)
« { sional...............................  . . ”
M adrid. D. José Garcia Polonio................. »
í Nombrado capellán del
I). Vicente A rias........................... < apostadero de las islas
I del Golfo de Guinea.
, D. José Maria Y illanueva, pro-1 
“ { visional............................................ f ”
” l ^ n a Í T . " '
, J d . Bernardino Calero, p rov i- )
* { sional................................................ 1 “
f D. Bernardo R odríguez, pro­
’ l visional......................................... }
Habana. |  D-^Mariano Palacios, provisio- „
D. José Serrano.Vigo.
Habana. |  P'’°- }Berganlin Laborde.
Ferrol /D - Andrés de Soto-M ayor, p ro -»
■ I visional................■ ..................... >
Cadi" 1 ^ '  Manuel Cadavan, p ro -i 
1 visional......................................... >
« { ‘^ v i S a f ^ “" “ Compani, P-’o -}Bergantín Nervion.
» D. José Dalman, provisional. . .  Bergantín M anzanares,
,D . José Nicomedes Sánchez,
\ provisional.................................../
» | d . José H errera , provisional. . Navio Soberano.
In i A R l N A .
Por Real órden de 28 de Setiembre de 1826, se determinó que los 
juzgados de los Departamentos se compongan de un Auditor, un Fiscal 
letrado, un Escribano y dos Alguaciles; quedando suprimidas las pla­
zas de Agentes Fiscales. Que los de las provincias se desempeñen por 
un Asesor, con solo el goce de fuero y los derechos de arancel; un Es­
cribano que disfrutará el sueldo ó fuero y los referidos derechos, y por 
dos Alguaciles; escogiéndose tanto estos como los de los Juzgados de los 
Departamentos entre los individuos de tropa de Marina, con el aumento 
de tres escudos mensuales sobre su haber natural: y últimamente, que 
en los distritos haya un Asesor y un Escribano.
DE
JUZGADOS
D cpartam en los. B c s I i jc D c ia . ■ N o m b r e s  y  c o n d e c o r a c io n e s . D e s t in o s  ó c o m is io n e s .
S E Ñ O R E S  A U D I T O R E S  D E  L O S  
D E P A R T A M E N T O S .
Cádiz.
■ í
limo. Sr. D. León G utiérrez de] 
Villegas, 1. c. ministro togadol 
del supremo tribunal de Guer-1 
ra y M arina.................................’
Del departamento.
Idem. » D. Antonio Mantilla y  Burgo. . | Nombrado para las islas del Golfo de Guinea.
Ferrol, » D. Antonio Maria Villalon. . . . Del departamento.
Cádiz. Habana. D. José Marcelino Travieso, c. . Del apostadero.
Cartagena. X) D. José Sardo................................ Del departamento.
)) Filipinas D. V entura del A rco.................. Interino del apostadero.
S E Ñ O R E S  A U D I T O R E S  H O N O R A ­
R I O S  C O N  D E S T I N O .
» Habana. D. Agustín Rodríguez Crespo. . | A uditor del T ribunal de Revisión.
■ » Baracoa. D. José Policarpo Columnia. . .1
Asesor del Juzgado de 
la comandancia de la 






























D. José.M ontagut y Pedret. . . Asesor del distrito.
ASESORES DE PROVhNCIA.
í  Sr. D.
» < nore!
( menl
 Manuel R ivero, con lio-'l 
ñ res de auditor de departa- [ Del tercio, 
tó.
C a n a r i a s
Sevilla.
D. José Sabater.............................De la comandancia.
D. Luis López y López................Del tercio.
S. N o n m n a , a u d i to r |o ^ ,^
Huelva
M otril.
D. José M aria Garcia y Prieto. . De la provincia. 
D. José M aria Cordero...............De la provincia.
» '« - •  j I ‘•“ O-
'^deC^uba ] ^ '  L®®ndro Bravo. . . . . . . .  De la provincia.
San Juan ÍS r . D. Ignacio Félix Escoto, con j 
de lo,í honores de fiscal de d e p a rta - \D e  la provincia. 
Remedios* m entó........................................... )
NuevUas D. Fernando Perez Mirada. . . D éla provincia.
^ e ^ C u b a \^ '  ^^rzon. . ...................... D éla provincia.
Canarias
C oruña.
D. Angel Morales Macdaleno. . De la provincia.
. D. Juan Francisco 
honores de auditor
P u c río - fS r  Perez, con provincia. 
Rico, s ito r ..................1 ^
{ Nombrado asesor dd apostadero del golfo de 
Guinea.
D. Manuel Vilomar. . . . . . .  De la provincia.
iS r .  D. Manuel Antonio R o d a r,)




F e r r o l .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
C a r ta g en a .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
C a r ta g en a .
C á d i z .
I d e m .
I d e m .
Cartag,ena.
R e s id e n c ia .
V i l l a -
g a r d a ,
N o m b re s  y  c o n d e c o r a c io n e s . D e s t in o s  ó c o m is io n e s .
D. Eduardo R ivas.........................De la provincia.
S r. ü . José M aria C alvo, con ;|S r
V i v e r o .
honores de auditor. Del tercio.
D. Antonio Quintero y Pardo . . De la provincia.
í  D. Pedro Lem onauría, cruz d e l) „  , ____
» tercer sitio de Bilbao_____ _ provincia.
Santan­
d e r .
cer siti  e il a .
D. Antonio Alvarez del Castillo. Del tercio.
¡Sr. D. Joaquin Romero, con ho -J  
» < ñores de fiscal de d e p a r ta -> Del tercio,
m entó ........................................... J
T arra j/o -f Sr. D. Bartolomé Boig, con ho- 1 p, , ■
?ia. 1 ñores de auditor.........................i
B a r c e l o ­
n a .
P a l a m ó s .
i
D. Ramón Adzerias......................Del tercio.
I b i z a I
D. Francisco T eran ..................... De la provincia.
Sr. D. Agustin F e rre t, con ho­
nores de auditor de dep arta -} D e  la provincia, 
mentó.
T o r l o s a . D. José Osso................................... De la provincia.
Sr. D. Gaspar Borras y C arbo-J 
Mataré. { n e ll , con honores de audito r}D e la provincia, 
de departam ento........................ J
Pascual Moltó C li - jp ^ i
A l i c a n t e .  
»
»
A l g e c i -
r a s .
D. Vicente B ern ab eu ...................De la provincia.
D. Luis Gonzaga Leal..................De Segura de la Sierra.
D. Rafael Gordillo......................... De M arbclla.
D. Manuel D erqui.........................De la provincia.
Sr. D. Manuel de Pazos y P a - 1 
Mahon. l  yan , con honores de fiscal de }De la provincia, 




C á d i z ,
F e r r o l .
C arlagem .
C á d i z .
Ferrol.
Rcsidcacia. Nombres y condecoracionesr
»
y>
H a b a n a .
C o r c u -  I 
b i o n .  l
Deslinos ó comisiones.
SEÑORES FISCALES.
D. José Calvez y Alvarez. . . Nombrado del depar- 
■' I lamerilo.
D. José Vicente Ribero..............Del departamento.
D. Rafael Liminiana....................Del departamento.
D. Juan Vila................................. Del apostadero.
HONORARIO CON DESTINO,
” ‘Po°ríüa.  ^} Asesor del distrito.
m u m i m s
C I E N T I F I C O S .
aaíaii(2(aa(£)Síí a a  aaáiaii'S íaa
Gefe xj Director.
Para el detall de la dependencia, examen y revisión de obras
hidrográficas.
Sr. D. Baltasar VaUariiio, capitán de navio, y director interino del es­
tablecimiento.
Oficial de.detall ixiíerino.
D. Tomas Albéar, capitán de fragata, sin antigüedad.
Delineadores para la construcción de cartas, planos y demas trabajos de
esta depexidencia.
D. Andrés Baleato, teniente de navio.
D- Miguel Moreno, teniente de navio.
D. Clemente Noguera, teniente de navio.
D. José Espejo, primer piloto graduado de teniente de navio.










Sr. D. José Sánchez Cerquero, brigadier honorario de la Armada, II. Le.
Astrónomos.
1. ° Sr. D. Saturnino Montojo, capitán de navio honorario.
2. ° D. Francisco de Paula Márquez, teniente de navio honorario.
3. “ D................................................................................................................
© í í a s a s i á i  a i í s s a á í a a a a s ,
. Calculadores.
1." D. Francisco de Paula Garrido, teniente de navio honorario.
2  osÍD. Antonio Pujazon, teniente de navio honorario.
■ I d . José Maria Ferregut, teniente de navio honorario, 
os ÍD. José Justo de Balzola, alférez de navio honorario.
■ (D. Rafael Martínez, alférez de navio honorario.
Meritorios.
D. Gerónimo Lobaton, teniente de navio graduado y retirado.







D. José Munio, alférez de navio graduado. '
Ayudante del relojero.
D. Francisco de Paula Agüete.
Alcayde y contador.
D. José Galan, teniente graduado y retirado de artilleria de marina.
Los dos terceros calculadores y el meritorio son ayudantes de obser­
vación.
NAVAL.
Este establecimiento, fundado con el objeto de ofrecer al público 
modelos de buques, máquinas, armas y útiles que se emplean en la Ma­
rina , asi como los objetos de arqueología naval y producciones raras 
importadas de Ultramar, se halla bajo la protección inmediata del Go­
bierno de S, M., el cual tiene dictadas sus disposiciones para enrique­
cerle sucesivamente con nuevos objetos.
Director,
Sr. D. Manuel Posse, oücial 3.° de la secretaria del Despacho de Ma­
rina.
2.° Idem.
D. Ramón Trujillo, teniente de navio de la Armada, y ofícial de la se­
cretaria de la Dirección general de ella.
■id




S r .  D .  J o s é  O l a e l a ,  b r i g a d i e r  d e  l a  A r m a d a .
Juez conservador.
S r .  D .  I g n a c i o  O l a e t a ,  b r i g a d i e r  d e  l a  A r m a d a .
Capellán.
D r .  D .  . l o s é  M a r í a  d e  S o t o .
Catedrático de matemáticas.
D .  J u l i á n  G o n z á l e z  C a r m e n a  ,  a l f é r e z  d e  f r a g a t a  g r a d u a d o .
Contador.
D .  J o a q u í n  P a y a n  d e  T e j a d a ,  o f i c i a l  2 . °  d e l  c u e r p o  d e l  m i n i s t e r i o  d e  
M a r i n a .
Médico-Cirujano.
D .  A n g e l  M a r í a  M e n a .
Maestro de primeras letras.
D .  F r a n c i s c o  d e  P a u l a  P i n e d a .
Ayudante.






S acristán .......................................................................................................... 1
Sirvientes............................................................................................................ 3
Guardia.
Un sargento y un artillero.
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COLEGIO DE S. TELMO
DE
M A L A G A
Director, '
Sr. D. L u c a s  Z u l o a g a , b r i g a d i e r  d e  la  A r m a d a .
Capellán.
Presbítero D .  M a n u e l  d e  T o r o .
Catedráticos.
D. B e n i to  M a s s a ,  t e n i e n t e  d e  n a v io  g r a d u a d o ,  con  e l  u so  d e l  d i s t i n ­
tivo d e  c a p i t á n  d e  f r a g a t a .
2.° D. J u a n  A n t o n i o  P e r e z ,  t e n i e n t e  d e  n a v i o  g r a d u a d o ,  c o n  e l  u s o  d e l  
d is t in t iv o  d e  c a p i t á n  d e  f r a g a ta .
Contador.
D. Ju an  A n to n io  M i r ó ,  o f ic ia l  3 .°  d e l  c u e r p o  d e l  m i n i s t e r i o  d e  M a r i n a ,  
con h o n o r e s  d e  2 . ”
Oficial de Contaduría.
D. Pedro Salaraugue, oficial 3.° graduado del cuerpo del ministerio de 
Marina.
Co-Administrador y Ayudante.
Luis Moreno, con honores de oficial 3.° del cuerpo del ministerio de 
Marina.
Ademas existen en este establecimiento.
Sargento de la guardia..........................................................  1
Maestro interino de primeras letras que lo es un ayudante. . . .  i
Otro ayudante.................................................................................... .....  . 1
Sastre ropero.................................................................... 1
Cocinero.............................................................................................................. 1
Criados, incluso el de cocina......................................................................... 4
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SÜEIDOS, PRE Y ASIGNACIONES DE EMBARCO
QUE CORRESPONDEN
ü ai!)© ^  (D sa® ©  hiiidiíw id iík d^
D E  L O S  D IF E R E N T E S  C U E R P O S  Y  C L A S E S
DE L A  A R M A D A ,




Bi'igadicr, aunque sea supernumerario mandando bajel. . . 1.800
Capitán de navio. .................................................................................1.800
Idem mandando fragata de 44 cañones abajo...............................1.800
Capitán de navio supernumerario y  Capitán de fragata efecti­
vo mandando navio por Real orden. . . . • .  . . . 1.350
Teniente de navio , id ...............................................................................8 1 0
iufcrez de navio, id ..................................................................................423
Capitán de fragata , mandando fragata y vapor de la fuerza de
cien ó mas caballos........................................................................... 1.350
Wem mandando buque menor de 16 á 34 cañones inclusives, 
y vapor de la fuerza de menos de cien caballos. . . . 1.350
teniente de navio mandando fragata por Real orden. . . . 810
Wem mandando vapor de la fuerza de mas de cien caballos. 810 
dem buque menor con batería corrida y vapor de la fuerza
de menos de cien caballos.................................................................. 810
mferez de navio , idem............................................................................ 423
enien te de navio mandando falucho ó goleta cañonera. . . 810




















Tenienle de navio mandando lancha cañonera. .
Alférez de navio idem.............................................
Teniente de navio embarcado sin mando. . .
Alférez de navio idem.............................................
G uardias M ari,nnas.
Los de primera clase por prtí. . 
Los de segunda idem. . . .









Cuerpo del M in isterio .
Contador oficial 2 .” 




Primero en (odo buque. 
Segundo idem . . .
P ilo to s.
Primer piloto, alférez do navio.
Idem sin cargo.
Los primeros pilotos y  los segundos con grado m ilitar, man­
dando buque de guerra disfrutan de la misma asignación 
de mesa declarada según el mando á los oficiales subaltcr- 
nos_dcl cucrpo^general.
O ficia les de mar de sueldo fijo .
Primeros contramaestres con cargo.............................
Idem sin cargo................................................................
Idem de transporte..........................................................
Segundo contramaestre con cargo y sin ¿1. . .
Idem de transporte..........................................................
Tercer contramaestre de primera clase con cargo. 


























Tercer contramaestre de segunda clase con cargo. 
Idem sin él y de transporte.........................................
Idem  de sueldo tem poral.
Primer carpintero ó calafate con cargo. . .
Idem los mismos sin cargo....................................
Segundo carpintero ó calafate con cargo. . .
Idem los mismos sin cargo....................................
Tercer carpintero...................................................
Tercer calafate.......................................................
Primer herrero con cargo.....................................
Oficial de macho.....................................................
Sonador...................................................................







Maestre de víveres de navio...............................
Idem de fragata.......................................................





























Cabo de m ar de n a v io .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem en todo o tro  b u q u e .........................................................
Marinero p re fe re n te . .. .............................................................
Idem o rd in a r io ..........................................................................
......................................................................................
Tropa embarcada.
Capitán . . 
Teniente. . 
Subteniente. 
Sargento 1 . “ 










4 2 3 4 5 0
3 2 9 4 5 0
149 17 )>
1 2 4 20 ))
97 33 »
85 18 »






Secretaria del Ministerio....................................................................................................  5
Pagaduria del mismo..........................................................................................................  7
Intervericioii de la Pagaduría...............................................................................   7
Junta de Dirección de la armada naval........................................................................... 8
Juzgado de Marina en la corte........................................................................................  8
Estados mayores de los departamentos y apostadero......................................................  9
Juntas económicas de los departamentos y apostaderos..............................................  ti
Cuerpo general de la armada.......................................................... .................................. 12
Capitán general de la armada..............................................................................................  17
Tenientes generales..............................................................................• ..........................  17
Gefes de escuadra..............................................................................................................  18
Brigadieres...........................................................................................................................  19
Capitanes de navio..............................................................................................................  21
Capitanes de fragata.............................................................................................................  23
Tenientes de navio............................................   29
Alféreces de navio.............................................................................................................  11
Alféreces de navio sin antigüedad, hasta que cumplan el tiempo y demas requisitos
que previene el reglamento de guardias marinas......................................................... 50
Oficiales de otros cuerpos que se hallan navegando para optar á alféreces de navio. 50
Tercios navales....................................................................................................................  51
Gefes y oficiales destinados en tercios navales.=Brigadieres......................................  62
Brigadieres exentos de todo servicio...............................................................................  52
Capitanes de navio.............................................................................................................  53
Capitanes de fragata...........................................................................................................  54
Tenientes de navio.............................................................................................................  56
Alféreces de navio.............................................................................................................  59
Gefes y oficiales de los cuerpos auxiliares.....................................................................  60
Retirados de todas clases empleados en dichos tercios navales.................................... 64
Individuos sin graduación de oficial, id......................................................................... 66
Capitanías de puerto de España y Uitramar.=Su clasificación..................................... 67
Gefes y oficiales que las sirven........................................................................................  70
Colegio militar de aspirantes de Marina..........................................................................  74
Guardias marinas.................................................................................................................
Agraciados á plazas de guardias marinas que por haberse examinado de los estudios, 
se hallan clasificados para optar á número, según Real orden de 28 de Marzo
de 1839............................................................................................................................. 85
Cuerpo de artillería de Marina....................................   86
Individuos de este cuerpo con graduaciones de oficiales..............................................  93
Cuerpo de Pilotos................................................................................................................ 99
Marina sutil del Apostadero de Filipinas...............................................................................100
Cuerpo de constructores é hidráulicos..................................................................................109
Arsenales.................................................................................................................................1¡8
Fábrica de betunes de Tortosa........................................................................................... 118
Cuerpo del Ministerio de Marina.........................................................................................1®
Cuerpo de profesores médico-cirujanos de la armada....................................................150
Juzgados.................................................................................................................................. 100
Establecimientos científicos.=Direccion hidrográfica........................................................ i™
\ \  Observatorio de S. Fernando................................................................................................I™
Colegio de S. Telmo de Sevilla..........................................................................................i|;o
Colegio de S. Telmo de Málaga........................................................................................... 1'!
Nota de sueldos, pré y asignaciones de embarco.......................................................... 1''*
Estado de cantidades invertidas en recorridas, etc.
Estado de buques.
( í /ó tc c í ) o  7)caUjObhccíkwo ¿/e cmzéú/ac/ed 'r&?nc¿ú/cuí a  /k í c/e t y é 4 ) o d ' C d i c v d i o d  oM^
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4.955,352 18 1.532,911 25
































2.685,710 8 845,027 11
3 d a t i
PERSONAL. M.ATERIAL.
529,500 » 58,000 0
61,065 7> 0 0
78,848 0 0 0
339,187 » 90,700 0
» 0 0 0
229,807 0 51,916 0
1.258,407 0 160,616 0
219,786 0 6,500 0
553,875 0 44,084 0
590,400 0 156,522 0
553,075 . 0 92,015 0
287,959 0 26,880 0
597,246 29 162,185 8
2.182,519 29 468,186 8
4.037,782 rs. 8 ««'s. 1.015,5/9 rs. 11 ms 3.420,726 rs. 29 «irs. 628,802 rs. 8ms.
NOTAS.
1. “ El caudal consignado al personal se ha distribuido en la forma siguiente: á tos individuos de Marina destinados en esta corte se les han satisfecho en todo el año de d8-4i ocho pagas generales: al de­
partamento de Cádiz siete y media; al del Ferrol siete y medio; y al de Cartagena .seis y media: á los buques nueve idem y las asignaciones de embarco correspondientes al tiempo de su armamento.
2. a En las cantidades remitidas para el personal del departamento del Ferrol se comprenden todos los jornales de la maestranza empleada en la carena de la fragata Perla.
3. ” Las cantidades invertidas en la parte material de buques, así como en obras y conservación de edificios de los arsenales y otros propios de la Marina, se especifican en las dos notas puestas á
continuación.
MATERIAL PERSONAL M.VTERIAL.
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de las c a n tid a d e s  lib r a d a s  d e sd e  1 5  de m a y o  d e  1 8 4 4  h a sta  fin  
d el m ism o  añ o p a r a  obra s y  c o n se r v a c ió n  d e 'e d if ic io s .
Reales vellón.
Para habilitación del colegio militar de aspirantes de
marina...................................................................................  216,829
Obras de la casa comandancia del tercio naval de
Málaga...................................................................................  2,124
Reparación del obrador de máquinas de vapor en el
arsenal de la Carraca.........................................................  16,421 17
Idem del cuartel de S. Carlos en el departamento de
Cádiz...................................................................................... 15,000
Idem del de Dolores en el del Ferrol............................  8,150
Idem del obrador de velas del arsenal de Cartagena. . 1,605
Idem del edificio para alojamiento de Guardias-mari-
rinas en el arsenal de la Carraca...................................  29,240 25
Por cuenta de las obras ejecutadas en la secretaría del
del despacho de marina..................................................  40,000
Para reparar los edificios del arsenal de la Carraca. . 11,958
Para ídem de los del de Ferrol....................  8,000
Para ídem de los del de Cartagena.............. 4,000
555,508 6
AOICION.
En 26 de julio se libraron á Cádiz para artificios de 
artillería, y reparación de los cilindros de las ma­
quinas de bombas............................................................ 22,000
También se libraron en distintas fechas para reparar la 
la batería doctrinal de Cádiz, componer las cuadras 
de la tropa en Cartagena, pagar el vestuario de tra­
bajo de la tropa embarcada, adquisición de seis caño­
nes de á 80 á la Paixhans, y proveer de banderas y an­
teojo á la vigía del monte Galeras de Cartagena. .
Reales vellón.
94,616 16
Suma total..............  469,924 22
de las ca n tid a d e s  lib ra d a s d e sd e  l o  d e m a y o  d e  1 8 4 4  h a sta  fin  
d el m ism o  año p a r a  m a te r ia l d e  b u q u e s , con  e sp re s io n  d e  la  
in v ertid a  e n  ca d a  u n o  d e  e llo s .
Reales vellón.
Remitidos á disposición del comandante general del de­
partamento de Cádiz para material de buques. . . . 5ÜÜ,000
Fragata Perla..........................................................................  682,985 50
Idem Cristina..........................................................................  154,961 17
Bergantín Manzanares............................................................  108,195 28
Iden N erv ion ..........................................................................  21,027 52
Idem Héroe.............................................................................. 155,554
Idem Urumea..........................................................................  150,000
Bergantín goleta Ebro............................................................. 80,000
Pailebot Cartagena................................................................  2,544 15
Lugre Vidasoa..........................................................................  14,625 15
Goleta Rayo............................................................................... 58
Pontona Talitba.......................................' . ..........................  17,062 17
Vapor Isabel II......................................................................  80,691 17
Idem Península. .............................................. - .................  52,554 28
Idem Andaluz..........................................................................  68,260 5
Falúa de la comandancia general de Cádiz.....................  14,588 55
Idem de la de Cartagena................................ - .................  887 8
Aoemas se  han sa tisfech o  las CANTinADES s ig u ie n t e s :
Para pago de carbón de piedra de los vapores de guerra
en Barcelona......................................................................  80,000
Para construcción de 51 cajones de equipajes para la 
fragata Perla, bergantín Urumea y lugre Vidasoa. . 5,552 28
Vor las obras ejecutadas en el vapor Isabel II con moti­
vo d^l viaje de SS. MM. á Barcelona............................  292,289 9
Por importe de un toldo de carroza y tapete de mesa
de una embarcación menor en Barcelona..................  14,881 17
Por efectos para los vapores Isabel II, Península y An­
daluz, y fragata Cristina..................................................  37,05S 29
Entregados por la casa de Zulueta en Londres al ge­
neral de marina D. Casimiro Yigodet..........................  200,000
Suma total..............  2.671,535 20
Reales vellón.
Demostrativo del personal y armamento de los buques de la Armada en activo servicio, con una noticia del origen de todos los que la componen.
C lases  (le lo s liiiq iics .
NAVIOS.
K o m b re s  He lo s  m ism o s .
FUAC,ATAS.>,
Héroe. . ...........................
j Soberano (antes San Pablo).
' Guerrero..............................





Cortés. . . .
C O ^ T A ^ . ........ j  Venus
l Liberal [1.o Guerrero).
uisa Fernanda.
' BERGANTINES..













Ebro [1.0 Alahonesa). . .
t aria..............................
ristina...............................





Alaria Isabel Segunda. ,.







V A P O R E S.
Isabel Segunda. .
I Alvaro de Razan.
' Congreso. . . .
] Península. . .
r Andaluz. . . .
I Alazzepa. . . .
FRAGATA..
CORBETA..




GOLETA ...............  Trasporte.
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Ferrol. Construido en Roclicfort en 1800 , y apresado en Cádiz. 1808 )> )) 1 » }> )) 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33)) Construido en Ferrol. 1771 )) 1 1 4 5 2 "0 » 1 1 1 1 1 1 1 1 2 26 5 151 441 33 33 33 loo 148 148 33 74 306Ferrol. Idem. 1755 » )> » )) 3> 3) )3 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 » 33 33 )>En recorrida. Idem. 1857 1 )) 1 2 5 33 15 33 1 3) 1 1 1 2 1 1 2 22 3 71 286 33 33 33 100 100 33 50Cádiz. Idem. 1828 J) » )) i) )) 33 0 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
»
Ferrol en ca-
Idem en Cavile. 1854 1 I) 1 2 o 33 15 33 33 1 1 1 1 1 1 1 2 21 3 65 247 • 33 33 3) 68 60 120 100 50 57 155
rena. Idem en Cartagena. 1789 )) 1 » )) » 33 1 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 )> 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
» Idem en Ferrol. 1856 » 1 » 2 3 33 C 33 33 1 1 1 1 1 1 1 2 21 3 63 247 33 33 33 44 88 85 33 44 44 121)) Idem. 1856 1 )> }) 2 o 33 c 33 33 1 1 1 1 1 1 1 2 21 247 33 33 59 50 33 50 30 100
» Idem en los Estados-Unidos de América, y api’C- 
sado en la costa de la Habana. 1828 )) 1 )) 2 2 33 6 33 33 3) 1 1 1 33 33 1 1 12 1 20 109 33 33 40 -40 40 45 20 20}) Consiruida y adíiuirida en Ferrol. 1845 )) » 1 1 o 33 9 33 33 33 1 1 33 1 33 33 33 10 2 26 90 33 33 33 20 -40 -40 33 20 20 28
i) Construyéndose en la Habana. )) M )/ )) )> » 3) 3) 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
)) Construido en Cartagena. 1819 )) » 1 1 5 33 s 33 33 3) 1 33 33 1 33 1 1 15 2 15 95 33 33 33 33 33 20 20 52)) Idem en Malion. 1826 )) 1 )) 2 4 33 7 33 33 3) 1 1 33 1 1 33 2 12 2 25 95 33 33 33 56 40 52 33 50 20 26)> Idem en Cavile. 1828 )) 1 )) 2 2 1 7 33 33 >3 1 1 33 1 33 1 33 lo 2 15 82 33 33 33 70 29 50 50 ■17 50 58» Idem en la Habana. 1845 )) )> 1 2 5 33 4 33 >3 3) 1 33 33 1 33 1 1 12 2 11 92 33 33 33 40 20 50 50 20 50 42)) Idem en Bayona (Francia). 1859 » )) 1 2 2 33 4 33 >3 33 1 1 33 1 33 1 33 7 2 15 53 33 33 )3 41 18 16 >3 17 14 10Cartagcia en 
carem.
Idem para guarda-costa en 1829 , y adquirido 
en Cádiz. 1857 i) )) 1 1 33 > 33 33 33 33 33 33 33 33 33 » 33 3)
Habana pon­
tón.
Idem en los Estados-Unidos de América, y ca­
renado do lirme en Pnerto-Bico. 1819 }) 1 5 4 2 33 i 6 2 8 33 33 4 5 33 33 1 lo 33 i  O S)Cartagcia en 
careta. Idem en Mabon para goleta. 1822 }} )) )) )) )) 33 3) 33 33 33 >3 33 33 33 >3 33 33 33 33 )3 3) » 33 33 V 33 33 33 33 33 33 33
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)> Idem, y adquirido en Pasages en 18-44 )J )> )) 1 D 33 2 33 33 33 33 33 33 33 33 1 1 4 » 3 15 » 33 33 33 33 33 33 33 33 3
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